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$14.00 platt 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 ,. 
EL C 
t i m m PARTICULAR 
D i a r i o de la ¡ h a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Julio 10. 
'LOS SUCESOS DE M E L I L I J A 
Per las últimas notioias recibidas 
de Melilla, se viene on conocimiento 
de que los sucesos ocurridos cerca de 
aquella plaza han tenido más impor-1 
tancia de la que se le a t r ibuyó en unj 
principie. 
Un grupo muy numeroso de kabile-1 
ños atropello á unos cuantos obreros1; 
españoles que se hallaban ocupados i 
en la construcción de un puente. ¡ 
Fuerzas de la plaza salieron entonces 
08 persecución de los agresores, in i - j 
ciándose un combate muy recio, sien-j 
do reohazades los moros y ocupando 
las tropas españolas la meseta del! 
monte llamado " E l Ata layon," que; 
domina á la factoría de " M a r Chica."' | 
Han resultado tres soldados muei-i 
tos, y tres oficiales y veint i t rés sóida- ¡ 
dos heridos. 
E l combate fué rudo, quedando j 
dueñas las tropas españolas de las po-1 
siciones y causando á los enemigos nu- \ 
merosas bajas y haciéndoles diez y j 
ooho prisioneros. 
POR PIOHARDO 
E l señor Pichardo está siendo obje-
to de muchos agasajos. 
En su honor se celebró anoche una 
suntuosa fiesta en la residencia del 
escritor argentino don Rafas! Pa-
dilla. 
A esta fiesta asistieron personas ca-
racterizadas en las letras. 
Con la importante reducción que 
acaba de realizar en los Presupuestos 
del Estado, el general Gómez ompieza 
á demostrar que sabe emplear bien la 
confianza con qne le honró el Congre-
so de la República votando en globo 
la cuant ía de los gastos para el actual 
ejercicio económico, y concediendo al 
Ejecutivo una amplia autorización pa-
ra distribuirlos. A más de dos millo-
nes y medio asciende,*como ya dijimos, 
lo que se economiza en v i r tud de los 
estudios realizados bajo la inspección 
directa del señor Presidente, y un des-
censo relativamente tan considerable 
en los gastas públicos es un síntoma 
de buen augurio que no puede pasar 
desapercibido para el contribuyente. 
Las facultades discrecionales con 
que favoreció el Congreso al Jefe del 
Estado, en lo que so refiere á los Pre-
supuestos, pudieran envolver un peli-
gro #para los intereses generales si no" 
hubiesen recaído en un hombre del ca-
rácter y de las aptitudes del general 
Gómez, interesado en que la vida del 
país se desarrolle por las vías norma-
les y alcance la plenitud de su prospe-
ridad sin acudir á procedimientos ex-
tremos n i valerse de recursos extraor-
dinarios. 
Nada más plausible y alentador que 
la iniciativa del señor Presidente al in-
tentar y conseguir disminuir en una 
cifra importante los gastos excesivos 
del Erario Público, medida que el con-
tribuyente estaba reclamando del Eje-
cutivo. Siguiendo por el camino em-
prendido, que es el que corresponde á 
un gobernante de recto proceder y de 
miras patrióticas, la confianza tiene 
que renacer con mayores bríos que nun-
ca, robusteciendo el crédito y abriendo 
paso franco á la actividad y á la in i -
ciativa. 
Para que los loables propósitos del 
Presidente del Ejecutivo se afiancen y 
completen, es conveniente que ios so-
brantes que necesariamente ha de ha-
ber en los presupuestos, mediante las 
reformas introducidas en los mismos 
por..el general Gómez, se inviertan en 
obras públicas, en mejorar las condi-
ciones de ciertos pueblos, en contribuir 
al fomento de la riqueza agrícola, etc., 
etc., pues la experiencia ya nos ha en-
señado suficientemente para qué sir-
ven en Cuba los millones almacenados 
en las arcas del Tesoro. 
Las reservas en metálieo que no se 
empleen en trabajos útiles para el 
país, en protejer y alentar á las cla-
ses campesinas y obreras, constituirán 
siempre una amenaza para la pa¿ y la 
soberanía de Cuba. ' 
fmv&tw •4Bn 
H M S J i T l F f f l A S 
Hace algunos días nos hicimos eco 
nosotros de las quejas formuladas rei-
teradas veces por los vecinos de la par-
te alta del Vedado á causa de la abso-
luta carencia de agua durante el día 
en aquel barrio. Nuestra intervención 
no ha sido, afortunadamente, ineficaz, 
pues nos consta que desde entonces se 
advierte menos irregularidad, aunqufi 
no haya todavía regularidad completa, 
en el abastecimiento de aquel líquido. 
Pero si en la parte alta del Vedado 
ya se dispone de agua, no sucede lo 
mismo en la Ceiba de Puentes Gran-
des, en el reparto de Luyanó y en otros 
importantes poblados de las cercanías 
de la Habana, donde las familias que 
allí residen no pueden obedecer las 
prescripciones de la Sanidad ni aten-
der al aseo del cuerpo, en la actual es-
tación tan necesario, por estar despro-
vistas de agua, no solo durante el día, 
sino hasta en las primeras horas de la 
noche. Llega á un grado la desorgani-
zación que se observa en tan indis-
pensable servicio, que, según sa nos 
manifiesta, el agua de Vento no apa-
rece por los indicados puntos sino en 
las primeras horas de la madrugada, y 
esto por poco tiempo y gota á gota 
Conviene advertir que en la Ceiba, 
en las cercanías de Puentes Grandes, 
se ha establecido un buen depósito pa-
ra agua de Vento en el período de la 
Intervención última, y hasta se han 
extendido y ampliado las cañerías cot* 
el propósito de que el agua corriese 
con facilidad y en abundancia. Pero 
es el caso que, á pesar de estos y otr-'S 
trabajos en los que se invirtieron cre-
cidas cantidades, el líquido en cuestión 
no circula n i en grande n i en pequeña 
cantidad, atravesando con tal motivo 
por una situación penosa, realmente 
insostenible, los vecinos de aquel ba-
rreo. 
No sabemos si por la falta de agua ó 
por hacer economías, se ha suprimido 
también el riego de la calzada de 
Puentes Grandes, riego que se hacía 
dos veces al día en el período de Mr. 
]\Iagoon y en los primeros meses del ac-
tual Gobierno. Con la supresión de di-
cho riego es imposible dirijirse á Ma-
ri anao por el Cerro, pues desde ©l pa-
radero de los tranvías eléctricas hasta 
el puente de hierro, ó sea la fábrica de 
papel de Fernández, Castro y Compa-
ñía, el espesor del polvo alcanza más 
de una cuarta, haciendo la atmósfera 
irrespirable al paso de "guaguas," 
carretones y automóviles. Desde el 
puente de hierro hasta Marianao se 
riega algo, gracias á las acertadas dis-
posiciones en, tal sentido del Ayunta-
miento de aquel término. 
Oomsiderando todo lo expuesto un 
peligro para la salud pública, y no pu-
diendo ser más fundadas las quejas 
que nos trasmiten los vecinos de la Cei-
ba de Puentes Grandes y de Luyanó, 
nos permitimas llamar nuevamente la 
aterfción de los Secretarios de Obras 
Públicas y Sanidad, esperando ser 
atendidos por los señores Lagueruela y 
Duque con la prontitud y la eficacia 
que la índole del caso exije. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
4 de Julio. 
¿Pelearán Inglaterra y Alemania? 
Esta sigue siendo la pregunta de ac-
tualidad. Cada una de esas dos poten-
cias de el ana que sus intenciones son 
pacíficas, pero no renuncian á los ar-
mamentos. Los dos gobiernos no pue-
den entenderse para l imitar esos ar-
mamentos. ÍJl 29 de Marzo, Sir Eduar-
do Grey, Ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Inglaterra, declaró en la 
Cámara. Baja que " u n acuerdo entre 
los dos países sólo puede hacerse so-
bre la base de la superioridad de la 
marina b r i t á n i c a ; " y el mismo día. el 
príncipe de Bülow, canciller del im-
perio alemán, manifestó en el Parla-
mento que, para un acuerdo naval -an-
glo-alemán, aun no se había dado con 
una fórmula que tomase en considera-
ción "las divergencias considerables 
entre los intereses de los dos pue-
blos." 
Si pelean ¿cuál vencerá? Sobre este 
tema ultra-interes'ante discurre míster 
Patrimonio, en un artículo publicado 
en " L e Mois Colonial et Mar i t ime ," 
de Par ís . Dice este autor que Inglate-
rra ti*ne de su parte su situación geo-
gráfica, que la pone á cubierto mien-
tras conserve el imperio del mar, y es 
evidente que ha de conservarlo por 
largo tiempo. Su crédito es inmenso; 
gracias á los subsidios que dió á las 
potencias continentales pudo derrotar 
á Napoleón. Su política exterior está 
dirigida por manos maestras. Su fuer-
za ha consistido en asegurarse, siem-
pre, en los momentos precisos, alian-
zas que le han llevado los ejérci tos 
que necesitaba. Se la ha visto valerse 
del J a p ó n para abatir la influencia de 
Rusia en el Este de Asia; y, después, 
hacerse amiiga de Rusia, para conte-
ner á Alemania. 
Cuanto á e.sta, Mr . Patrimonio ve 
en ejlft la nación victoriosa del «ño 70, 
que ha sabido sacar partido de esta 
situación y mantenerla. Su industria 
y su comercio aumentan todos las días 
BU riqueza; cierto que hay un punto 
débil en -este rápido crecimiento, pues-
to que Alemania no tiene, en lo finan-
ciero, la estabilidad adquirida por na-
ciones viejas, como Inglaterra y Fran-
cia. Pero, utilizando con arte sumo su 
alianza con Austrii3¡, ha extendido su 
influencia política y comercial hasta 
los Balkanes. Si Austria es un aliado 
fiel, porque sus intereses necesitan el 
apoyo alemán, no se puede decir lo 
mismo de Italia. Nadie prevé que es-
ta poteneva. se bata por favorecer á 
Alemania y á Austria, su enemiga he-
reditaria ; es lo más probable que su 
política, la seguida siempre por la Ca-
sa de Saboya, consista, primero en 
tergiversar, y después en ponerse de 
parte del más fuerte. Además, siem-
pre ha sido tamiga de Inglaterra. 
Así se expresa Mr. Patrimonio; pe-
ro no nos dice quién vencerá; y esto 
por la razón de qne, ni él ni nadie. 
7 
puede decirlo desde ahora. Lo que sí 
nos dice, es que, en oircunstancias ta-
les, la situación de Francia puede y 
debe ser de primer orden, gracias á su 
alianza con Rusia. Según Mr. Patri-
monio, por la rivalidad entre Alema-
nia é Inglaterra, está Francia coloca-
da en una posición que le permite ser 
á rb i t ra del combate. Y el autor del 
ar t ículo recuerda una frase famosa de 
Federico el Grande: " S i yo fuera rey 
de Francia, no se d isparar ía en Euro-
pa un cañonazo sin mi permiso." 
Hay quienes opinan que, no habien-
do venido en esta primavera, la gue-
rra anglo-alemana, no vendrá nunca ; 
porque, ahora, Inglaterra es la más 
fuerte por el mar y podría ir á la lu -
cha en la seguridad de ganar la par-
tida. ¿Por qué no lo ha hecho? A l pa-
recer, su plan es gastar un dineral en 
armamentos, que, según cree, no po-
drán ser igualados por Alemania, que 
es menos rica, é intr igar para que 
otras naciones se enemisten y tengan 
guerras con el imperio germánico. E l 
ejemplo del Japón , citado por Mr . Pa-
trimonio, es instructivo y, como d i -
cen los americanos, " i luminante ." Los 
ingleses buscarán—y acaso encuen-
tren—naciones que bagan con Alema-
nia—si pueden—lo que el Japón hizo 
con Rusia. La empresa no es fácil, 
porque en Berlín se gobierna mejor 
que en San Petersburgo y están mejor 
atendidas las cosas militares; peno es 
mup probable que Inglaterra la in-
tente. 
Otros opinan que. en largos años, 
no habrá guerra en Europa, ni gene-
ral n i localizada, y que si bien Ingla-
terra y Alemania seguirán armando, 
su rivalidad será meramente eomer-
ci'al y marí t ima. Y un alemán opina— 
y esta es una opinión bastante origi-
nal y divertida—que lo mejor que 
pueden hacer esas dos potencias es 
aliarse para caer sobre los Estados 
Unidos. 
Ese alemán es Herr Schwarz, ma-
gistrado, miembro del Parlamento 
imperial y de la Cámaba Paja de P r u 
sia. Ha publicado en "Der Tag , " de' 
Berlín, un artículo, en el cual dice que 
aquí, en esta república, está el peli-
gro, no sólo para Inglaterra y Alema-
nia, sino para toda Europa; peligro 
económico, creado por los grandes 
progresos industriales y por la marina 
mercante de los Estados Unidos; por-
que, aunque esta marina no existe. 
Herr Schwnarz tiene por indudable 
que la hab rá cuando los americanos 
la necesiten. 
" E l dollar—a-grega—es más fuer-
te que el chelín y que el marco, y los 
aniquilará si Europa no establece su 
Doctrina de Monroe: Europa para los 
europeos. Esta doctrina debe tomar la 
forma de una alianza económica de 
toda Europa, incluso Inglaterra, para 
que los Estados Unidos no se apode-
ren del mundo en lo económico y 
arruinen á Europa." 
He califiefiado esto de divertido, 
porque en los momentos en que se le 
ba. ocurrido á ese parlamentario pru-
siano hablar del peligro americano, 
están los americanos hablando del pe-
ligro europeo, del filipino, del cuba-
no, etc.. y tomando precauciones con-
tra todos ellos. Estos productores que 
tanto asustan á Mr. Sclnvarz, obligan 
al Congreso á mantener los «altos de-
rechos de importación para defender-
se de la competencia extranjera. E l 
dollar no sólo no es más fuerte que el 
chelín y el marco, sino que les tiene 
un miedo cerval, sobre todo al mar-
co ; y, además, al franco, á la l ira, á la 
peseta y al peso mejicano. Contra el 
franco, derechos sobre el champagne 
y los tejidos y otros a r t í cu los ; Contra 
la l i ra y la peseta, derechos sobre la» 
frutas y los aceites; y contra el pesa 
mejicano, derechos sobre el petróleo. 
E l peligro económico ameHeano no 
está, como se figura Herr Rchwartz, 
en que los Estados Unidos van á inun-
dar á Europa de productas. sinoJélti 
que pretenden importar de Europa^Jq 
menos posible; y esto no se remedia 
formando alianzas aduaneras contra 
esta república, sino haciendo con ella 
tratados de reciprocidad para q u e ^ l l á 
y aquí se rebajen los derechos. Por 
desgracia, allá, fuera de los ingleses 
y los turcos, todos son tan proteccio-
nistas como los americanos. Por aho-
ra, en punto á reciprocidad, no habrá' 
más que lo votado tayer por el Sena-
do ; á toda nación que no trate bien al 
las mercancías americanas, se le apli- , 
cara la tarifa máxnma, esto es, un re-
cargo de 25 por ciento sobre la tar i fa 
que vía. á salir del Congreso y que se-
rá, ya, muy alta. 
X. Y. Z. 
E L S R . F E R R A R A 
Nuestro distinguido amigo el señor 
Orestes Ferrara, presidente de la Cá-
mara de Representantes, embarca hoy, 
álfss dos de la tarde, en él vapor " H a -
vana," nara realizar un viajo de pla-
er por los Estados Unidos y Europa. 
Acompaña al señor Ferrara su jo-
ven y bella esposa, la señora María» 
Luisa Sánchez de Ferrara. 
Con muestro saludo de despedida 
vayan los votos que hacemos para que 
los estimados viajeros disfruten de 
una agrad-aible excursión y feliz tra-
vesía. 
saj.̂  
B A T U R R I L L O 
Giberga poeta 
Tuve yo un amigo que, alardeando 
de sus indiscreciones, decía: quien 
quiera que yo le guarde un secreto, 
dígamelo, que yo le prometo divul-
garlo por toda la población, pero no 
más lejos. 
Y acuerdóme del indiscreto, prome-
tiendo á Elíseo Giberga, mi muy ilus-
tre amigo, no llevar á la prensa ex-
l i l i 
En toda casa de familia la máquina de coser es uno 
de los muebles más útiles. La adquisición de una bue-
na máquina de coser constituía antes un problema pero 
desde que se conoció la " N E W H O M E " han quedado 
salvadas todas las dificultades. 
La " N E W H O M E " es la mejor máquina de coser 
qne se conoce, y tras de ser la mejor, es )a más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
T T ^ r ™ f lireSe á comPrar ^aa máquina de " N E W 
H O M E 7, y se evitará molestias al coser. 
A g e n t e s ú n i c o s : J o s é M a r í a V i d a l i j Cornp. 
™ y l i 4 O'Reílly. Correo: Apartado n. 621. Telefono 315. 
e 2320 
Jl 10 
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LOS MEJORES TABACOS 
DE LA HABANA 
" L A H I G U E R A " 
S U P E R I O E E S 
á tod^s las demás marcas 
N E P T Ü Ñ 0 _ 1 5 3 
H e v i a , G o n z á l e z & Co. 
C. 2239 U l . 
L A I D E A L 
Casa Importadora de joyer ía y mueblería . 
Espléndido surtido en mimbres de alta no-
vedad y construcc ión especial en muebles 
del país k precios de s i tuac ión y de verda-
dera gangra. E s ganar dinero hacer una vi-
sita á esta casa. Angreles 16. Te l é fono 153S. 
S.J90 14t-28-lra-27 
ES LA FAVORITA DEL PUBLICO 
SegÓD tas datos oflcialo, facilitados á l a pren.a, l« p r o d o e d í n de C E R 11 
D . f ^ . T ?e Abrn' ha ̂  de 1 . 4 9 9 , 4 6 9 litros ] 
De éstos, ha produedo L A T R O P I C A L 1 . 0 3 6 . 3 4 8 „ 
Y las demás fabricas 
4 7 3 , 1 2 1 „ 
¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? 
C. 2205 1J1. 
Liberaies v Conservadores 
están eoaformes en que el Licor da 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, tosss, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y «a 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Rabana. 
C. 2222 1J1. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
la Carativa, vigoriianto y Reconstituyente 
v S m u l s e d n C r e o s o t a d a 
\ m \ \ m m m m m m D E R A B E L L . 
! 
C. 2279 JÍ.1 
L A C U B A N A 
B A Ñ O S H O T W A T E R 2 5 centaros Aruarcrura N . 2 5 
<^>o o 
9042 :6t-9J. 
GRAN FÁBRICA D I MOSAICOS 
Todos nuestros mosaicos tienen en el fondo nuestra marca 
L A CUBANA. Hacemos esta advertencia porque hemos sa-
LA CUBANA ¿) bido que algunos vendedores de manga muy ancha, aprove-
^ chándose de nuestro Catálogo (única fábrica que lo tiene), 
() venden losas de L A CUBANA y las remiten de otra fábrica, 
í muy inferior á la nuestra. Cuando se necesiten mosaicos 
avísese al teléiono núm. 6023 6 al 6335. 
P R O P I E T A R I O S í ^ ; 8 ' 3 0 . 0 1 " v . H n o -
t y P l a n i o l y C a g i g a . 
San Felipe nóm. 1 -- Atares-- Habana, frente á la "Quinta del Rey" 
H A B A N A 
C. 2226 
a m p a r a s 
PARA GAS Y ELEOTllIOIOAI). 
© u c u r e a l : S a n R a f a o i n ú m . 2 2 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
A l m a c é n : O O R A P i A n ú m . 2 4 , 
OMRAS 7 MOTORES ELECTRICOS 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s ele ttue y fuerz \. 
2207 ais u i A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é r í t r i j a j . 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m 211. 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición do la tarde—Jnlio 10 do 190y 
UJH 
tranjera, ni á otro periódico que el 
DIARIO DE L A M A R I N A , el secre-
to de que él ha colecciona-do en un 
volúmen algunas poesías escritas du-
rante su juventud: "avecillas de hu-
milde vuelo que seguimos con gusto 
cuando á nuestra vis-ta pasan, y que 
no nos obligan á levantar los ojos, 
porque uo se remontán á grandes ai-
turas." 
•El símil está bien aplicado ; hay en 
él delicadeza y propiedanf: Así el 
pardo tomeguín de nuestros campos, 
la b i j i r i ta candida y la azulada mari-
posa, ni vuelan más allá del ramaje 
de la erecta" palmera ó la sei-ba cente-
naria, y nos encantan, ó con el irisa-
do plumajff; 6 con el raudo volar, ó 
con los dulces gorgeos. No solo hay 
motivos de; admiración en la- actitud 
del coudot; como tampoco es solo 
poesía la elevada cresta que se con-
funde on ¿ ciclo en la indecisa línea 
del horizonte; sino que también es 
bel-leza y deleite la contemplación de 
la verdeante colina, salpicada á tre-
chos de olientes florecillas silvestros, 
sobre las cuáles bri l lan con brillo de 
perlas, al primer rayo mañanero, las 
gotas de rocío. 
Témpora Acta, ti túlase este volu-
men, que no se vende en librerías, n i 
se reparte entre ávidos lectores; que 
el autor ha impreso, en corta medida, 
para sus deudos, sus íntimos, y para 
algunos que, como yo, siempre le han 
'achnárado y querido. 
Témpora Acta: podríamos tradu-
cir, sin conocer el latin, como acta so-
lemne de los sentimientos, las aspira-
ciones y los ensueños del autor, en 
otros tiempos, en las felices eras de 
la vida en que un lazo nos cautiva, 
una flor nos atra-e, una sonrisa nos 
inunda de alegría y un beso nos pare-
ce toda la dulzura y toda la inefabi-
lidad de los presentidos cielos del es-
píri tu. 
Todos hemos sido poetas en la j u -
yentud, aunque no hayamos heciio 
versos. Cuando hemos nacido en un 
país donde todo es bello naturalmen-
te, donde espacios, tierra, corrientes, 
flora y fauna, atardecer y madrugar, 
mujeres y niños, parecen haber sido 
dotados excepcionalmente de ternu-
ra. perspectivas, ilusiones y aparien-
cia sugestiva, y cuando se nos ha edu-
cado medianamente siquiera, p.ira que 
hayamos podido apreciar las bellezas 
de la métrica y comprender las vn-
glas de la retórica, todos hemos escri-
to Icu^uaje de dioses, renglones cor-
Ios, en que no habría tal vez pensa-
mientos atrevidos y apostrofes origi-
nales, pero en que palpitaban almas 
enamoradas de lo ideal y esperanzas 
de gloria, acariciadoras y sabrosísi-
mas. 
¡ Ah, los versos! ¡ Ah mis versos, 
tantos; los coleccionados en tres vo-
lúmenes, ni la mitad siquiera de los 
escritos «1 calor de nn ensueño de 
amor, ó bajo la decepción de un gui-
ño no comprendido, de una carta de-
vuelta, de cualquiera encantadora fu-
t i l idad. . . ! 
Y se hacen versos, en franca rebel-
día con el arte, en burla franca de los 
preceptos; como Giberga dice en su 
composición "Los versos l ibres:" 
Las palabras 
yo engarzaré en el verso k mi albedrfo. 
sin pesar, sin contar, sin medir; 
le dejaré que corra 
Ubre, suelta, y ági l , 
como de la tierra 
fluye el manantial. 
¡Váyale usted con reglas de la mé-
trica y orden de censuras, al campe-
sino enamorado que al lado de la gui-
tarra improvisa la doliente espinela, 
traduciendo sus celos, ó describiendo 
sus tristezas á la esquiva guajir i l la! 
Eso no pasará á la posteridad, como 
no volará el tomeguín del pinar has-
ta la región de las nubes; pero eso se-
rá siempre poesía, sentimiento, esen-
cia de amor, que es la esencia que uo 
puede ser falsificada en los mercados 
de la juventud. 
Patriota siempre, inteligente pa-
triota, previsor patriota, Giberga ha 
soñado con la patria independiente, y 
la posibilidad»de la República, eterna 
y honrada, ha admitido 
"Cual breve tallo que, en labor paciente, 
hoy empieza á. romper la tierra dura." 
para ser mañana árbol copudo, de 
frutos cargado, con hondas raices y 
sano tronco, que sea por muchos si-
glos de siglos, 
"á su pobre heredad cerca segura, 
ft BU humilde cocina, brasa ardiente." 
•Y como yo, lector abnegado de la 
historia y observador atento de las 
miserias humanas, ha sentido los v i -
vos terrores y las crudas condena-
ciones : 
I " Y son como.el prost íbulo , el pretorio, 
<*! campamento, el templo y el senado, 
. mercados donde en públ ica almoneda 
todo puede comprarlo una moneda. 
i Por las calles discurren los varones, 
w, en sus arcas pensando y sus paneras, 
y apretando las llaves en sus manos 
que ya lanras no empuñan, ni banderas. 
Ni siquiera se juntan en el Foro: 
¡mal pudieran unirse en las fronteras!" 
i V i ó esta visión mi ilustre amigo, 
pensando en la patria, muchos años 
j haT Pues á fe que hizo mal en uo 
oontar su sueño á las generaciones. 
Si en el Poro mismo habr ían de estar 
desunidos los romanos, luego de tro-
car por talegas la bandera de la pa-
tria, maldecirles por anticipado ha-
bría sido salud y deber. 
Termino estas líneas, auto-acusa-
ción de indiscreto, copiando un pen-
samiento del bello l ib ro : 
"Todo pasa en la vida; pero todo 
deja rastro al pasar: 
surco el arado, la piqueta ruinas, 
la lanceta salud, muerte el puñal; 
de las náufragas naves, a lgún leño 
queda siempre flotando sobre ol mar." 
¡ A y : si de mi paso quedara, como 
quedará del paso de Giberga por la 
política, la literatura, el foro y la 
oratoria, rastro perdurable en la 
conciencia de mi p a í s ; siquiera un le-
ño, frágil iccuerdo del naufragio de 
mis ideales de otros días y de mis in-
quietudes de estas horas . . , ! 
JOAQUIN N . ARAMBURU. 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
Llamábamos ayer la atención sobre 
la casualidad de notarse agitación 
auticsr ulola en el norte marroquí á 
tiempo que la Embajada Extraordi-
naria que envía el sul tán, arriba á Las 
costas de España. 
Confirma esa agitación el combate 
sostenido en las inmediaciones de 
Melilla. 
Si se analizan los hechos, se nota 
de una manera precisa que este mo-
vimiento no puede obedecer á espon-
táneo impulso de los naturales i del 
país y que, por lo tanto, hay que 
creer en la existencia de una combi-
nación dirigida desde Tánger, y P>/. y 
•concebida en alguna gran capital del 
continente europeo. 
Cuando los moros de la región in-
mediata á la citada plaza española se 
vieron libres de las imposiciones á 
que fueron sometidos por los que, 
fuera de la ley y desconociendo la au-
toridad del sultán, se. proclamaron 
reyezuelos de aquellos territorios, su 
alegría fué inmensa y varias comisio-
nes llegaron á Melilla para dar las 
gra-cias al general español que tanto 
contr ibuyó á que Abdelazis mandase 
un destacamento de tropas que nor-
iializase la situación. 
Al principio todo fué bien: pero á 
poco continuó el contrabando con 
igual intensidad que antes y el Va-
liente y otros tiranuelos cobraban t r i -
hutos onerosos habiendo caso omiso 
de las fuerzas del sul tán que harto 
hacían con sostenerse ya que su sobe-
rano ni las vestía n i las alimentaba. 
Relevadas estas fuerzas por los es-
pañoles que hoy ocupan Cabo del 
Agua, restablecióse la tranquilidad de 
una manera decisiva, en los campos 
inmediatos cesaron los antiguos robos 
de reses, los crímenes que á diario se 
cometían por venganzas, fueron dismi-
nuyendo y el número de moros que 
'acudía á la plaza á vender sus pro-
ductos aumentó de una manera consi-
derable. 
Esto, quizá, fué la causa de que el 
moro "Valiente??. amigo de España, 
cambiase de parecer. Pero acosado 
por un destacamento, volado con di-
n-imita el fortín que le servía de gua-
rida y huido él minino al interior del 
país, la paz no ha vuelto á ser turba-
da en aquella región y buenos pesos 
españoles entraban semanalmente en 
aquellos aduares por concepto de jor-
nales gamados en las obras que se lle-
van á cabo en las inmediaciones. 
Con ta l motivo, la tranquilidad de 
hoy es algo desconocido para el moro, 
sus riquezas son fabulosas compara-
das con las de otras épocas y las ex-
poliaciones tradicionales han desapa-
recido, con general contento. 
¿Oabe pensar que este ataque brus-
co é inesperado obedece á espontáneo' 
impulso de quienes consideran al go-
bernador militar de MeliHa como un 
padre noble y bondadoso, de quien no 
reciben sino beneficios? 
No. lo natural es pensar lo que ha-
ce algún tiempo venimos presumien-
do. Que hay un plan trazado en Eu-
ropa, que este plan ha sido comunica-
do al Hafig y que éste lo encontró 
bueno cuando parece llevarlo á la 
práct ica con beneplácito suyo y de su 
cor te . . . de amigos. 
mo ocurrió en Austria E l escándalo 
reconoce como origen la subvención 
que se pretende votar á favor de la 
Compañía, de navegación del Lloyd 
italiano y los créditos que pide el go-
bierno para atender á las necesidades 
que exigen los ferrocrriles del Estado. 
Puestos ya en el orden narrativo »de 
IHH violencias ocurridas en las Cáma-
ras de algunas de las naciones que f i -
guran á la eabeza de la civilización, 
no parece lógico silenciar á la Duma 
rusa que ha batido el " r eco r d " de los 
escándalos, dada la magnitud d?! 
que allí ocurrió hace pocos días. 
Discutíase un proyecto de ley. pre-
sentado por las agrupaciones de la 
izquierda, referente á la abolición de 
la pena capital en el Imperio de Nico-
lás t í 
El gobierno, reforzado por el cen-
tro, combatía rudamente el proyecto; 
y viendo los izquierdistas que serían 
vencidos por abrumadora mayoriu, 
dieron rienda suelr,! á lodo género oe 
improperios y Stolpine fué llamado 
nresino y sus amigos políticos califi-
cados de miserables. 
Un tintero fué el primer proyectil 
que cruzó el espaeio poniendo perdi-
dos de tina: á varios diputados y le-
sionando gravemente á uno de la ma-
yoría que tuvo da desgracia de dete-
ner con las narices la marcha veloz 
del proyectil. 
Cual si solo se esperase esta señal, 
cuadernos, tinteros, vasos y l i -
bros de todas clases llovieron sobre 
los diputados de la derecha, quienes 
contestaban á los de la izquierda con 
idénticos argumentos sin que á unos 
y otros preocupasen los gritos, voces 
y campanillazos del presidente de la 
Cámara para restablecer el orden. 
Sólo Dios sa.be cómo y euándo hu-
biese terminado aquella lucha origi-
nal y encarnizada si los diputados del 
centro (octnbristas) no hubiesen in-
tervenido logrando separar á los ban-
dos contendientes y llegando á resca-
blecer un orden que parecía haberse 
perdido para siempre en la Duma 
rusa. 
CS'o el. por tanto, de extrañar , si 
eso ocurre en la zona templada de 
nuestro planeta, que en los trópicos, 
donde la sangw arde y se inflama con 
facilidad, andemos también á trompi-
cones y que en lo más animado de un 
debate aparezcan revolvers que, á de-
cir verdad, no concebimos, aunque 
mucho lo pensamos, la previsión que 
aconseja llevarlos encima para acu-
dir á una sesión de la Cámara. 
LATINOS B A J O N E S 
OONTRAOICCIONES Y ERRORES 
DEL DOCTOR ORAKE 
Ante numerosa concurrencia de la 
intelectualidad madri leña, dió en los 
salones de la Unión Ibero Americana 
una conferencia sobre ' 'pol í t ica iu-
ternacional americana" el juriscon-
sulto y periodista argentino, D. Agu -
tín Drake, descendiente por el apc-i^ ' 
llido que lleva de un anglo-sajón. y " 
autor de la doetriua de su nom'n^ 
que sienta el principio de que las na-
ciones europeas no puedan emplear 
la fuerza para cobrar las deudas á 
las americanas débiles, doctrina que 
fué rechazada en la última Oonferen-
cia de La Haya, á pesar del voto fa-
vorable de los Delegados español,-s 
que por solidaridad de raza votaron 
con los delegados hispano-amerieanos 
en esta cuestión como PU todas, eos» 
que no hicieron los delegados yan-
quis, lo que prueba que la geograf ía¡ ^ rain°.?' 
influye poco ó nada en la solidaridad 
de los pueblos. 
Por las cortas reseñas que hemos 
leido de la conferencia, vemos que el 
citado doctor -no ha podido n i en el 
mismo Madrid, por primera vez, sus-
traerse á esteriorizar las s impatías 
por sus antepasados, los sentimient'»s 
de raza, que lo obligaron á contradic-
ciones de mucho bulto, á errores tan 
grandes como el afirmar que "consi-
dera resuelta la solidaridad ameri?¡t-
na, por la franca cordialidad que 
vincula á todas las 
Nuevo Mundo," 
El conferencista analiza y defien-
de la doctrina de Monroe, terminan-
do por decir que " f u é proclamada 
valientemente en toda la América co-
mo principio democrático—1823~ en 
oposición á la tendencia absolutista 
de las monarquías europeas." —La 
ce en Washington y no en Méjico, 
Rio Janeiro ó La Plata, y si libremen-
te eonsultaran á sus subditos los his-
panos, uo se har ía en ninguna parte. 
La solidaridad natural y espontá-
nea es la de los españoles y latino-
americanos, que sin pacto ninguno, 
ni dirección oficial, n i requerimiento, 
explotan en entusiasmo delirante. d\ 
llegar la " N a u t i l u s " á la Habana, ó 
Ulaseo Hiáñez á Buenos Aires. La so-
lidaridad americana podía concebirse 
sólo con el aidamiento de América, 
que Europa, y Asia también, no tu-
vieran intereses en ella. De otra ma-
nera, dados el grado de civilización 
en que estamos, las rápidas eomunica-
eiones que tenemos y los intereses 
opuestos que existen entre las repú-
iblicas latinas y la sajona, no se conci-
be esa solidaridad ton decantada por 
el Dr. Drake. 
América será latino española ó an-
glosajona; pero antes de serlo pas-.;-
rán muchos años y lud ia rán con to-
das las armas y en todos los terrenos 
'as dos razas que la pus-
blan. Cuando sea .una cosa ú otra 'po-
d r á haber solidaridad y confeden-
cróu social americanas, naturales y 
espontáneas ; mientras tanto, un ha-
brá más que tratados de. los gobiernos 
y acuerdos del Congreso Pan Ameri-
cano, cuyas oficinas radican en Was-
hington y cuya creación es yanqui, 
y una solidaridad hispano-americana 
en las repúblicas de origen español y 
otra anglo-sajona americana entre las 
diversas razas ó fmilias blancas qiu: 
constituyan la República del Norte 
repúblicas del Los españoles y capital español irán 
siempre para las naaiones hermanns, 
y los ingleses, con su mucho dinero, 
para los Estados Unidos, por más 
que vayan también á explotar y 
construir ferrocarriles á las naciones 
hispanas. 
E l doctor Drake quiere aunar sus 
sentimientos de raza sajona con cd 
doctrina dice que los gobiernos eñ- ínedio Éocial de s^piwWo y «flpisracw 
S E A C A B A N D E R E C I B I R 
Preciosos modelos de lámparas de 
bronce para gas y electricidad, corti-
nas moriscas de fantasía y muebleci-
tos elegantes para señoras. 
" L a Estrella de Cuba," O'Reilly 56 
v 58. 
indudablemente, el calor ejerce una 
influencia decisiva en el cerebro del 
hombre. 
Arrecian los crímenes cada vez que 
el verano asoma, los suicidios y tra-
gedias se suceden con pasmosa conti-
nuidad, y en las Cámaras de las na-
ciones civilizadas sube de punto el ca-
lor con que se llevan los debates, dán-
dose espectáculos tan poco edifican-
tes como los que e] cable nos comuni-
cs haber ocurrido en Austria, en Ita-
lia y en Rusia. 
En el imperio de Francisco José lia 
sido causa del alboroto el proyecto de 
ley sobre creación del Danco Agrícola 
de Bosnia. 
Sobre si los directores y figuras 
más importantes del citado Banco ha-
bían de ser austríacos ó húngaros, ar-
móse tai tremolina que parecía haber-
se vuelto á los tiempos famosos en que 
el barón Fejervary, Presidente del 
Consejo de Minis/ros, kiebaba encar-
nizadamente con Franei«eo Kossut, 
enemigo de todo lo austriaco y jefe 
de las oposiciones en la Cámra hún-
gara. 
No obstante las voces que se dieron, 
los improperios que se cruzaron y las 
amenazas que de uno á otro extremo 
del hemieiclo se dirigieron los dipu-
tados de diversa nacionalidad, lo ocu-
rrido en Viena fué débil reflejo de lo 
que el ealde nos comunica haber su-
codidio en Roma, ya que hubo, sobre 
todo lo citado, tinteros y vasos que 
cruzaban el aire con evidente peligro 
de las numerosas calva-s que ostenta-
ban los representantes del pueblo ita-
liano. 
No es este tampoco ningún caso ex-
traordinario, pues si bien es cierto 
que no se llegó, como en Budapest, á 
desalojar la Cámara á "bayonetazo 
limpio, podemos citar otros semejan-
tes y entre ellos el de aquel diputado 
que, sacado por la fuerza en medio 
de los gritos y protestfis de sus ami-
gos políticos, quedóse en los pasillos, 
y cada vez que el Presidente del Con-
sejo hacía uso de la palabra, introdu-
cía la cabeza por una ventana, rom-
piendo el cristal, para gritar con to-
da la fuerza de sus pulmones: "Eso 
es mentira. ' . ' 
No ha sido en Italia la causa del al-
boroto la preferencia dada por el go-
bierno á tal ó cual nacionalidad, eo-
E L C O N G R E S O 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Los chicos que hacen la información 
legislativa eu la Cámara, recibieron 
ayer la siguiente carta del presiden-
te, Sr. Ferrara t 
" A los señores redactores de la 
Prensa en la Cámara . 
Estimados amigos: 
Les agradezco las cortesías cons-
tan tos de que he sido objeto por parte 
de ustedes durante toda la legisla-
tura. 
En los próximos días de traibajo co-
mún procuraré que la tribuna .ocu-
pada por ustedes sea más cómoda y 
que nuestras relaciones sean aún me-
jores. 
Les quedo agradeeido por la cari-
ñosa despedida. Voy hacia la tranqui-
lidad y la paz después de tantas lu -
chas. ¡Con qué ganas! ¿No es cierto? 
Siempre de ustedes afectísimo, 
Orestes Ferrara. 
9, Julio de 1909." 
Muy agradecidos á la cortesía del 
Sr. Femara. 
ropeos no dir i jan los destinos de nin 
gima nación americana, pero se calló 
ol decir: para que puedan ser d i r ig i -
dos por nosotros, los yanquis. 
Manifestó que " l a conducta de los 
Estados Unidos fué siempre conse-
cuente con mantener la democracia, 
y cuando loa acontecimientos desarro-
llados en América han puesto en peli-
gro el gobierno democrático, siempre 
se ha presenciado la acción eficiente 
de ellos." 
nes de las repúblicas hispanas, y !o 
que hace' es una defensa oficiosa de 
los Estados Unidos. Por sus elogios 
á la fraternidad hispano-americana, 
habrá sido muy aplaudido el doctor 
Drake. no por la defensa que hizo de 
la doctrina de Monroe y la república 
sajona. 
¡Lást ima que no fuera verdad to-
do lo que siente y expresó el juris-
consulto argentino, con respecto á Ja 
citada repúbl ica! 
Entonces no hubiese perdido Mé-
Hablo del libro "Impresiones de un 
viaje á Tainpa." donde no se sabe qué 
aplaudir con más entusiasmo, si la ele-
gancia del estilo limpio, claro y casti-
>;o, ó los conceptos enardecidos ó pa-
trióticos que bullen y dan vida á la 
magnífica obra, merecedora de enco-
mios y alabanzas. 
El señor Pumariega es un observa-, 
dor sagaz que sabe describir como des-
(rihen los maestros, no como suelea 
hacerlo, para nuestra desgracia, para 
desgracia del arte, los "pequeñue los" 
(!•,' las letrus. más atentos á las minu-
cias que á ila belleza del conjunto. 
Sobre todo, don Juan es un lucha-
dor, un combatiente esforzado por el 
progreso de su coílonia. Desea que el 
i entro Asturiano siga floreciendo co-
mo rosa de primavera. Y sueña con 
la gloria de España y de Cuba, que 
deben viv i r unidas por los áureos lazos 
del afecto, que deben estrechar sus re-
laciones en todos los órdenes.. 
Y quien estas aspiraciones acaricia, 
y con tantas grandezas sueña, no pue-
de ser un vulgar ciudadano que pase 
desapercibido. Acreedor es, pues, al 
elogio de aquellos que sientan simpa-
tías por los patriotas íntegros. 
Saludo al amigo y admiro al cam-
peón esforzado en las nobles lides del 
patriotismo! 
. J . V I E R A . ' 
Consejo nacional de Yeteranos de 
la Independencia 
No habiéndose integrado el "quo-
r u m " en la junta del día 8 del actual, 
de orden del señor Presidente, se cita 
nuevamente á los señores que compo-
nen este Consejo para la junta ex-
traordinaria que se celebrará el lúnes 
12 del actual, á las 8 p. ra., en el local 
que ocupa este Secretar ía , Amistad 
44, haciendo presente á los señores 
del Consejo que éste se celebrará con 
el número de miembros que concu-
m n . según lo previene el Reglamen-
to. 
Los veteranos que lo deseen pue-
den concurrir á 1a misma. 
C. de la Tórnen te , 
Secretario. 
E l Manganix 
Entre las muchas invenciones de 
hoy. ha venido á desempeñar un papel 
importantísimo en la mecánica indus-
tr ia l y naviera el nuevo maxtix que 
con el nombre de manaranix está re-J Asombrado de esta enormidad, d i - , 
cha ante tantas personas conocedoras1 J1C0 ^tensos territorios, Colombia i emplazanao a la ya conocida mengí 
de la Historia, dice que no observa-
ron la misma conducta en los casos 
que intervinieron protegiendo recla-
mos de particuJares. Cita á este prop'» 
sito el caso de Hopkins, que originó 
un serio conflicto entre los Estados 
Unidos y el Paraguay. 
Muchos easos le pudiéramos citar 
nosotros al doctor Drake en que in-
tervinieron los Estados Unidos para 
dividir , someter ó despojar á los lati-
nos americanos y no para que tuvie-
ran gobiernos democráticos y conser-
varan la paz eaitre sí las naciones his-
panas. En los archivos de Méjico en-
cont rará el señor Drake la confirma-
ción de esto. Termina el conferen 
Panamá. Cuba no tendr ía la Enmien 
da Platt, las diminutas repúblicas del 
Centro América, Ha i t í y Santo Do-
ra incro. no estar ían amenazadas del 
águi la yanqui, y aun en el mismo 
Méjico y las demás naciones ibero-
americanas, vivirían más tranquilas. 
Los Estados Unidos hacen cuando 
pueden, uso de la doctrina de Mon-
roe para su expausión comercial é 
imperialista, no para defender á los 
pueblos hispanos. Ah í están los ea-
sos recientes de Venezuela, que ni 
les convenía ni podían defenderla, y 
Cuba, que tomaron por pretexto el 
declarar que debía ser l ibre é inde-
pendiente j a r a ayudarla primero V 
cista diciendo que"la solidaridad ame- Iue^0 ponerle una argolla al cuello y 
ricana se realza espontánea y natu 
raímente, aparte de los congresos 
E l primer vicepresidente. Sr. Bor-
ges, sustituye al señor Ferrara en la 
presidencia de la Cámara, n 
Por ausencia temporal del señor 
Día,z Pardo, jefe del despacho, queda 
al frente de esta importante oficina de 
la Cámara-, el jefe del material, señor 
don Pablo L. Villegas. 
En breve comenzarán las importan-
tes obras que se van á realizar en la 
Cámara. Se supr imirán los molestos 
pupitres por escaños circulares, y se 
hará una tribuna, amplia y conforta-
ble para los representantes de la pren-
sa. Las obras que se realicen impor-
t a rán $40.000. 
I N S T A N T A N E A . 
Hace pocos días tuve el honor de co-
nocer personalmente al señor don Juan 
Pumariega, á quien ya conocía por sus 
trabajos brillantes en la prensa y por 
la fama que goza ae excelente español, 
enamorado de su gloriosa é iumortaal 
Asturias. 
Ahora el amigo del alma me envía 
un obsequio que yo guardo con el in-
terés que se guardan los ricos y pre-
ciados tesoros. 
GOOOA CREMA 
Recomendamos á nuestros lectores 
y especialmente á las damas, esta r i -
quísima bebida, deliciosísima, en la 
seguridad de que nos agradecerán la 
recomendación. 
Pídase en todos los cafés y tiendas 
bien surtidas. 
" " e l t i e m p o " 
(i'ov tel«jrrate: 
Santa Clara, Julio 10, 9-20 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
La per turbación de estos días ha 
permanecido estacionada, producien-
do lluvias torrenciales. 
Esta per turbación, que también es 
prematura, se halla incoada al E . ^ 
N.E., sin que ofrezca hasta ahora otro 
interés que el de las grandes lluvias 
que produce y de ser prematura. 
Jover. 
y 
tratados, como asimismo se realiza 
aparte y elocuentemente la confrater-
nidad hispano-americana, sin más 
pacto que el de los corazones que la-
ten unísonos al impulso efusivo de 
comunes afectos y nobilísimas aspira-
ciontes." 
En este pár rafo hay tanto error co-
mo contradicción ¡ error afirmando 
que la solidaridad americana se reali-
za espontánea y naturalmente, y con-
tradieción entre esa solidaridad y la 
confraternidad hispano araericani, 
que es lo mismo que solidaridad en es-
te caso. No pueden subsistir dos so-
lidaridades opuestas en ' Hispano 
América. 
La solidaridad americana y la con-
federación social americana que quie-
re el doctor Drake, no se realizan ni 
espontánea, n i naturalmente, n i me-
nos con ibeneficio para la independen-
cia y demoeraeia de las repúblicas 
hispano-amerieanas. Lo que haya de 
esa solidaridad y conf«íd^raeió.n es 
por convencionalismo de los gobier-
nos, arrastrados, al f in y al cabo, los 
de las naciones latino-americanos, por 
la diplomacia yanqui. Para esto hi-
zo su viaje á la América del Sur Mr. 
Root, para que el tercer Congreso 
Pan Americano no fuera un fracaso 
como el primero, ideado y convocado 
por el entonces Secretario de Estado.. 
Mr. Blaine, y el segundo, que resultó j 
igual al primero. 
¡Sol idar idad de los latinos y sajo-
nes de América! 
N i diciéndolo los estadistas mcj ic i -
nos lo creeríamos. 
'Para la solidaridad y confcdar.i-
ción social de varios pueblos, es re-
quisito indispensable que los unan 
sentimientos, aspiraciones, idiomas y 
demás 'azos sociales que no existen 
entre los latinos y sajones america-
nos, pues las leyes de sanidad, comer-
cio y demás internacionales que inte-
resan por igual á todos, no son bas-
tantes, y la defensa aparente ó real 
del más débil por el más fuerte, siem-
pre será en provecho de éste, como 
pasó defendiendo los yanquis á los 
tejimos y después á los cubanos, ó por 
debilitar á un enemigo común de la 
cual, pnede resultar el bien y grande-
za para el d-ébil, como resultaron pa-' c ia l j que preacjuiú». e». aspecto «lo 
ra los Estados Unidos eon la defensa 
y auxilio que les prestaron contra 
Inglaterra. España y EVancia. 
Toda solidaridad que pacten poi 
tratados expresos las repúblicas h i v 
l)añas con la del Norte América, favo-
recerá á ésta y per judicará á aqué-
llas. Por de pronto, el palacio para 
las oficinas del Pan Americauo se ha-
servirsc de ella para estaciones mil i 
tares. 
Créalo el ilustrado Dr. Drake: el 
problema americano es un problema 
de latinos y sajones, como el pro-
blema mundial es de blancos y ama-
rillos, y no problema geográfico. 
Nosotros nacimos en las vertientes 
cantábr icas y nos encontramos en Cu-
ba como donde nacimos, y lo mismo 1 
hacen los seiscientos mi l españoles 
que hay en la Argentina; pero n i ellos 
ni nosotros estaríamos como donde 
nacimos si viviéramos en los Esta-
dos Unidos ó Canadá. 
M . GOMEZ CORDIDO. 
ídta. masilla que á pesar de sus buenas 
cualidades} ha caído en desuso por no' 
poderse conservar blanda para el mo-
mento de su utilización. 
El manganix tiene sobre esta última 
muchas ventajas y entre ellas la de 
poderse conservar blanda, todo el tiem-
po que se quiera, sin que pierda en ab-
solulo ninguna de sus excelentes pro-1 
piedades. 
Hemos presenciado juntas difíciles, 
hechas con este uuevo producto que no 
se estancaban empleando los antiguos 
maxtixs y han quedado soldadas de tal 
modo que es do creer no se filtrarán 
jamás. 
Las deficiencias de los diferentes 
íoafctixs ouipicados hasta el día. no son 
desconocidas de los ingenieros, mecáni* 
eos. maquinistas y montadores de má-
quinas, por lo "que llamamos su aten-
ción sobre el referido manganix. que, 
según dictamen de reputados peritoá 
mecánicos, no se inventará j^osa mejol 
ni más barata. 1 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
CUERVO Y S C m H I T O S 
M u r a l l a 37!^ A . altos. 
Telefono 602, Te léerafo: Teodomiro. 
Apartarto 6 6 « . 
att ' 
Dispensario Nuestra SeBora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestroi 
niños desvalidos. . 
DR. M D E L F I N . 
- r j 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
i . i , ' cutr^, produuieudo una 
l-aure ae explo^tuu i¿ 
coiuousciou e^poucá!! 
uostas. S m liumo ni mal 
uiur. i^iabjratla eu ia '. 
láOrica cscaulecii ia eo 
B E L i O i ? , eu el liiot al de 
esta baiiia. 
i ' a r a evitar talsitic»» 
ciones. las latas heva* 
rau es campadas eu la< 
tapicas ia» palabr** 
L U Z B K I L L A N X LJ y 
la e t iqueta e s t a r á 
pretia i a m a r c a de 
Urica 
U N E L E F A N T A 
que es nuestro e x c l u ^ 
vu UM» y se perseguir* 
t un todo ei r igor ae i* 
L e v a ios laisit icail^rü* 
El* Acsiís Lnz Bríllaits 
« u e ol recemos al pü* 
blico y que no tieue r» 
\ a l . es el producto a« 
u n a l a b r i c a c l ó u espo* 
L U Z T A * 
I I E U M O J A , s lu mimo ni mal oior, í iue uada tieue que eaVl<liar H ' , 1 a 
p u r ü i c a d o . E s t e aceite poseo la ^ r a u veui^ja do no ludamarse eu ei j , ^ 
r o m p é r s e l a s lamparas , cua l idad muy recomeadaoie , pr i i i c ipa lmeuie tr.*-
E L . U S O i>E L A S E A d l L d A i . • , n v t j & 
A d v c r t e u c i a á los cousuiaidore^: L V L U Z « ; U L . L A V T K , ™ ™ C * ^ - ' Z 
F A N X E , es i £ u a l , si uo suparior eu c o a . l i c i o u e » lu uuuc- i*í da mejor ci*3 
importado del e x t r a u j e r j , y sa veude i p ' j í i o » m ty t í . l i i^id ) i . .a 
T a m b i é n tenemos un a!»mnlet> surcido da íirJ VZIX.Í y G A S O L T * l ' 
c lasesuper ior p a n alu.ui irado, fuaofia mocriiS y da n i* u> JS. á p r j c i o i re-
ducidos. 
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PREGUNTAS YRESPÜESTAS 
Y . J,—.Desea usted sa.bcr las asi^-
n:ituTas que dobe estudiar ol que de-
see enitprpTKi'Pr la carrera de abogado 
y para notario. 
]JTÍ respuesta sería muy larga; mas 
puoik' usted ea terawé leyendo la me-
moria d-e la Universidad do la Haba-
na año do 1907-1908 y en las páginas 
93. 94. 95 y 95 verá usted los datos 
qiie hns-ea. Kn la Universidad le í i -
cilitan la Memoria. 
E . R.— Vea lo anterior y en la pá-
gina 74 áe la Memoria de la Universi-
dad, se informará de los. estudios ue-
eeaaríos para ej título de ^Maestro de 
Obras. 
J'ara ingresar en las Escuelas de 
Agrimensura se nci-esita tener 14 años 
de edad cumplidos y pasar el ex'ámen 
de admisión que acredita haber reci-
bido la enseñanza Primaria Elemen-
tal y Superior. 
Los estudios que se cursan en es-
tas Escuelas son: 
Dibujo aplicado á la Agrimensura. 
Agrimensura. 
Nociones teórico-práctieas de Agr i -
cultura. 
Los Estudios de Agrimensura re-
quieren por lo menos ocho semanas de 
práctica en el terreno, durante el 
curso. 
Son admitidos al ejercicio para ob-
tener el título de Agrimensor y Ta-
sador de Tierras los alumnos que ha-
yan aprobado todos los estudios de 
la Escuela y además : Matemátieas, 
hastM la Trigonometría inclusive. Fí-
sica. Química. Historia Natural, 
El ejercicio consistirá en un tra.ba-
jo práctico de Agrimensura por de-
signación del Tribunal, que concede-
rá al candidato el tiempo necesario 
para realizarlo. 
J. D. J.—He contestado sus pre-
guntas el jueves anterior. 
Juan Porras Vega.— Nos dice que 
.-•1 artículo titulado "San José de la 
M o n t a ñ a / ' que reproducimos hace 
poco no fué tornado de on periódico 
GR Madrid, sino de " E l Fana l " de 
Matanzas. 
Pues. bien, compañero, " ü n a De-
vota' desea saiher quién es el señor 
Á. L. . autor del 7'eferido artículo, hs-
peramos tendrá la bondad de decirio, 
si le es posible. 
Blanca.—Tiene usted dos enamora-
dos, uno que no le gusta á usted pero 
que es seguro y constante; y otro que 
le es muy simpático pero que se irá 
del pueblo cualquier d ía ; y pide u^-
ted opinión sobre el que le conviene 
máíi. 
So conociendo las cua-lidades de ca-
da uno , . se r ía necio manifestar una 
opinión. , 
Lo mejor será decidirlo por la 
suerte á cara ó cruz. A no ser que. te-
niendo ganas de casarse pronto, pres-
cinda usted de gustos y se decida par 
el seguro y constante. 
J. M. Z.—¿Sabe used lo que signi-
fican los lunares en el carácter de la 
mujer? 
;Según leo en un libro, cierto sabio 
afirmó sobre los lunares esto que va 
á continuación: 
Los lunares en el rostro de una mu-
jer, demuestran que es cariñosa. 
E l lunar en la frente, significa que 
posee un alma noble. 
En la mejilla derecha, significa que 
es bondadosa, amable y de sentimien-
tos puros y castos. 
En la mejilla izquierda, significa 
buen carácter y que llega á ser bue-
na esposa y madre de buenos y her-
mosos hijos. 
En la nariz significa que es dulce. 
amante, cariñosa, y será la felicidad 
de su hogar. 
E n la boca, signirica que sus pala-
bras serán siempra juiciosas cuando 
no meditadas. 
En el hombro, que vivirá muchos 
añoa. 
En el brazo, que t endrá fuerza pa-
ra los combat-eb de la vida. 
En la mano, que es amada en si-
leneio. 
En los ojos, que será muy amada 
por su esposo. 
En el pecho, que tendrá muclurs 
hijos. 
En el cuello, que tiene paciencia y 
que es muy prudente. 
En los piés, que será amada y res-
petada por sus amigos. 
En los dedos, significa mal carác-
ter. 
En la pantorri'lla, que si ama, será 
correspondida. 
Así, .pues, bastará ver los lunares 
que tiene una mujer, para saber cuál 
es su carácter y cuál es su suerte, Pe-
ro como no es posible verlos todos 
LOS OáNTARES 
Entre los refranes alusivos á las 
producciones de cada localidad, figu-
ran los siguientes: Vülanueva del 
Ariscal, mucho vino y poco pan; pan 
con ojos, queso sin ojos y vino de Go~ 
o'ojos. Este Godojos es digno de re-
cordarse también por sus mujeres, si se 
ha de creer la siguiente canción: 
E n Ateca, la manteca; 
en Castejón, el melón; 
en Ibedes, buenas chicas; 
pero en Godojos, mejor. 
Los productos naturales de cada re-
gión los enumeran mult i tud de coplas 
cuyo relato equivaldría á publicar un 
catálogo de lo que abunda en ellas, por 
lo que me limitaré á citar unas cuan-
tas. 
En Extremadura suelen cantar: 
Don Benito, melones; 
el Haba, jabas (habas) ; 
Villanueva, sandías ; 
nabos, Quintana, 
La población llamada Villanueva, á 
que se refiere este cantar, es Villanue-
va de la Serena; otros sueleu decir: 
En el Haba, venden jabas 
en Don Benito, melones; 
en Villanueva, sandías ; 
en Campanario, serones. 
En Azucya, lechones, y en Berlanga, 
melones, dicen los extremeños; y para 
elogiar los excelentes vinos de la Vera 
de Plasencia, afirman que el tinto, de 
Cuacos; d-e Jarandilla, el blanco; d t 
Pasarón,'<cl clarete; de Jaraiz, de toda 
suerte. 
L a M a r i p o s a 
Fué su cuna un capullo de brillante 
seda blanca que se mecía como un co-
po de nieve en el cáliz de una rosa una 
mañana fresca y deliciosa. 
A l recibir en sus pupilas, la inmensa 
claridad del día. el esplendor de la Na-
turaleza, y escuchar el himno de la v i -
da y la alegría, dio el primer batir á 
sus alas de mil colores. . • 
E l aliento, saturado de aromas, de las 
brisas ardientes, di ó movimiento á sus 
alas, y un VÜJO de luz fué el camino 
inicial de su peregrinación por el 
mundo. 
Su viaje semeja un sueño fantástico. 
Panoramas encantadores, paisajes 
infinitos, campos sembrados de flores 
y salpicados de caprichosos lagos se 
presentaron á sus ojos abiertos, en la 
contemplación de aquel cuadro mara-
villoso de la creación. 
Ella, la ideal mariposa, hija del néc-
tar exquisito de los cálices, vuela sin 
cesar por los espacios, recorriendo ho-
rizonles como una estrella diminuta y 
multicolora. 
Conmovida por el espectáculo que la 
arrastra hacia lo desconocido, siente en 
el fondo de su peto de mil luces, que 
como coraza metálica la cubre, ansias 
angustiosas de placeres infinitos. 
Huérfana, sin madre y sin herma-
nas, padeciendo las desdichas de su 
edad de oro, y ya asquerosa y despre-
ciada, anhela encontrar otro ser tierno 
y dolorido como el suyo para confun-
dir con él su amor, su dolor y su des-
tino. 
Cruza los horizontes batiendo sus 
alas sobre verjeles y arroyos, eonv as-
tros de pétalos de luz que impulsa fuer-
za misteriosa é invencible. 
Siente una emoción inmensa que la 
agita y detiene su vuelo raudo de im-
proviso. 
Ha visto pasar fugazmente un pica-
flor, que le parece una flor alada, y 
cautivada por sus encantos, se lanza en 
pos de la ligera y delicada avecilla. 
E l picaflor devora las distancias con 
asombrosa rapidez, dejando tras de sus 
ágiles alas, un rastro de colores irisados 
como reflejos de sus mosaicos de plu-
mas. 
La ardiente y delicada mariposa lo 
sigue enloquecida de seducción, domi-
nada por el deseo de alcanzarlo y po-
sarse sobre sus alas, que se le imaginan 
pétalos de una ñ o r mágica y fantás-
tica. 
Así volando sin reposo, á través de 
paisajes y climas, sobre desiertos y ma-
res, la infeliz mariposa lo pierde de vis-
ta, porque el picaflor, más vigoroso 
por la energía de sus alas tornasoladas, 
vuela atraído hacia el polo por el per-
fume de una violeta roja que se co-
lumpia entre los témpanos del hielo. 
Enardecida y delirante de amor sin 
fin, la mariposa vuelve su mirada ha-
cia un rayo de luz esplendoroso que se 
desprende de la soberbia majestad del 
sol y se precipita sobre él para bañar 
sus alas en su fuego devorador. 
E l abismo inmenso del espacio la 
arrastra con el vértigo de ú n delirio 
luminoso. 
Enamorada del rayo del sol, recorre 
el universo, sin encontrar el palado 
maravilloso con que sueña, en el con-
fín de un horizonte eterno.. . 
Como al ideal, tras de una fascina-
dora ilusión, vuela la mariposa en pos 
del rayo de luz. 
Es el amor de lo infinito que la im-
pulsa en pos de la luz de su ideal. 
Y así vuela, vuela sin cesar, desva-
necida de amor, con la pasión por guía, 
el insensato anhelo de goce en el peto 
luminoso: plegando sus alas en un sus-
piro al sentirse consumida por el fuego 
del sol. 
Su cuerpo de reflejos de colores y 
cié luz, cae desde lo alto en fina lluvia 
de polvo de pétalos, desvaneciéndose el 
último suspiro de su vida como un eflu-
vio de aroma que se pierde.. . 
GUSTAVO ADOLFO COLLANTES. 
E P I U B R Í O M U N C Á Z O 
Segunda posición 
Aquí el cazo está colgado del naci-
miento de la hoja, y debe cuidarse de 
cerrar el corchete en que el rabo de 
tal instrumento termina, lo bastante, 
.para que no pueda resbalar y forme | 
con el mango de la navaja un ángulo 
do 45 grados. 
Este sistema se man tendrá en equi-
n a 
PORTES DE WAMSüaC BORDAPOS PARA 
TRAJE emPERIO A 
$ 5 « 3 0 ORO 
Son elogantisimos y dan á este precio. 
une- e** 'a mif^il de su valor, « l u r a n t e la pre-
sente •'•emana solamente ; ; ; : : : : : 
B o t o n e s de C R O C H E T lavables . ¡ U l t i m a n o v e d a d ! 
OlDispo 8 0 - E L CORREO DE PARIS.-Teléfono 398 
R I C O , j P I v R . E Z Y C O M P A X I A 
L a c a s a d e l o s C O R S E T S e l e f a n t e s 
Ui . 
¿Debe tomarse Yino en la comida? 
E l vino (.suponiéndole perfeetaincn-
te elaborado) es un tosido más 6 menos 
violento, según las condiciones en que 
se bebe: su uso moderado envenena 
moderadamente, pero envenena .siem-
pre ; su abuso puede matar de un mo-
do fulminante. 
En los niños, el uso del vino siempre 
es abuso. 
E l vino, como el éter, el sulfato de 
e^parteina ó cualquier otro medica-
mento enérgico, puede cumplir impor-
tantes indicaciones terapéuticas, y de-
be usarse con las mismas preeauciones, 
es decir, previa receta suscrita por un 
médico. 
Femando Polo. 
Xo estando comprobada la mayor 
longevidad en los abstemios, y esti-
mando en'los vinos, no sólo su pureza, 
sino este sumada á sus propiedades or-
ganolépticas, elarifieaei.ón, edad, grado 
alcohólico y condiciones geológicas di-
versas de la región agrícola de la vida, 
pueden formularse las condiciones que 
siguen: 
1. ° E l vino es beneficioso para la 
salud. 
2. ° Debe formar parte de la ración 
alimenticia del adulto y del viejo, en 
tanto no sean hepáticos, nefríticos ó 
arterio-esclerasos. 
3. ° Cuantos desarrollan «rran eanti" 
dad de fuerza viva al aire libre, estád 
de él más necesitados. 
4. ° Se usarán tan sólo en las comi-
das. 
Y ó.3 Su empleo en la primera in-
fancia es una imprudencia, y en la lac-
tancia una punible temeridad. 
77. Fairrn. 
l ibrio poniendo la extremidad del 
mango de la navaja sobre el borde de 
una mesa, en la yema del dedo, ó el 
borde de una copa que llenaremos de 
agua para dar mayor estabilidad, al 
sistema. 
Parece que la experiencia es impo-
sible: ^acedía y os sorprenderá la fa-
cilidad con que se ejecuta. 
S 
—¡ Víanos ! . . . ¡ Víanos! To he oído 
nombrar ese pueblo, pero no recuerdo 
á cuento de qué ha s ido. . . 
•—Pues... á cuento de los toros de 
la ganadería de los Flórez, que son 
los que surten de bichos de l idia á to-
dos los pueblos de la Mancha. ¿Me 
equivoco aeaso, señorito? 
—¡No, por c ier to! . . . ¡Es a s í ! . . . . 
Y fué en Ta razona de Albacete donde 
vi la lidia de cuatro de esos toros de 
Víanos. 
—¡ Cómo que son muncho renom-
braos!. . . Y si viera usted el pueblo.. 
Vianos.. .es una tacita de plata. ¡Cla-
ro! ¡como los Flórez son tan r i cos . . . . 
tan ricos!.. . . 
—¿De veras? 
—¡ Odo I . . . . ¡ya lo creo!. . . Cuanti 
ven por sus ojos, todo es suyo; y eso 
que ven muncho.. . ¡ muncho! ! 
Así venían hablando un viajante de 
comercio montado en una muía tras-
pellada y tropezona, y el espolique, 
mientras subían la pina carretera que, 
desde Muñera conduce al Bonillo, par-
tiendo de Villarobledo. 
Después de un momento de silencio: 
—¿Usted no ha visto ninguna gana-
dería de reses bravas?—preguntó el 
mozo manchego al viajante. 
—No, por cierto, y me gustaría ver-
lo. 
—Pues si usted quiere, en cuanto 
paremos en Alcaraz, mus llegamos á 
Vianos. al mesmo Víanos por que us-
ted preguntaba endenantes. 
—¡ Vaya si quiero! 
•—Como que mus pilla, de camino pa-
ra Riopar y no perdemos camino.. . 
Nueva pausa de silencio y nuevos 
tropezones de la traspellada muía. 
—Mire usted. Yo tengo un primo, 
que es hijo de un hermano de mi pa-
dre. . . y por eso sernos pr imos . . . 
—¡Ya, exclamó el otro sonriendo. 
— . . . que estuvo de ayudante de 
vaquero en la dehesa de Vianos, y tuvo 
que dirse por un maldito toro, jSí , si-
ñor, tuvo que dirse! 
—¿ Y cómo fué eso? 
—¿ Y Lcómo fué eso ? 
—Pues usted s a o r á . . . w no sab rá ! . . 
que á los toros que se les hinchan las 
narices se los enchiquera, y que hay 
que darles el pienso por unos ventanos 
qu'hay encimica de los pesebres, pues 
si entrar ía uno allí 1c espanzur ra r í an . . 
Pus bien; mi p r i m o . . . el hijo de . . . 
—Sí. Del hermano de tu padre. 
¡ Ya estoy! 
—Pues un día se entrrtuvió en ha-
cerle cosquillas eli ol morro con la pun-
ta de la aijada á mi animal. A mi 
primo le hacía aquello mucho de reir 
y seguía. . . s e g u í a . . . hasta que el to-
ro rebramó; se le quedó mirando, y 
después, en cuanti que lo veía, ya se 
le iba al bulto. 
— Y sólo por eso tuvo que. . . 
—Verá usted: én las toradas hay 
siempre un m a n d ó n ; quiero decir un 
toro que manda más que los otros, y 
á quien los otros obedecen y respetan. 
Pues bien : el de las cosquillicas, no era 
el uinndón, pero se le antojó serlo, y 
va, ¿y qué hace? pos buscarle bronca 
al que lo era; y como si jueran perso-
nas se desafiaron y escomenzaron á . 
tirarse derrotes y cabezazos, y todos 
los demás toros á mirarlos sin rechis-
tar como si juera una función de títe-
res. Por último, se pusieron testuz 
contra testuz y así se hubieran r si lívi-
do hasta el día de la trompeta si mi 
¡ rimo que lo vido no los hubiese desa-
partao á pedrás. A l otro toro, al que 
hasta entonces había sido mandón , lo 
dejó mocho de un cantazo, y al otr?), 
el de las cosquillicas. le atizó tal pe-
drada en un ojo que lo dejó tuerto. 
Y se quedó de mandón, pero como 
si se las hubiese jurado á mi primo, 
en cuanti que le olía, ya estaba enci-
mica de é l ; y por la noche se iba al 
chozo y no sé cuántas veces tuvo que 
libar.se por pies. 
—¿Has ta que tuvo que marcharse 
tu primo? 
—Sí, s iñor; si no lo pela. ¡ Vaya si 
lo pela! . . . Pero no acabó aquí la co-
"vi. M i primo se fué entonces al Tome-
lloso á ser carnicero; y verá usted que, 
á los dos años, se le antoja á los mozos 
de aquella vila dar una corrida de to-
ro», y á Vianos fueron por el ganao. 
Llevan allá los cuatro bichos, los en-
cierran en el corral; va mi primo á 
verlos, y en cuanti que se asoma y em-
pieza á gritarles, se arranca una de 
aquellas fieras eorrupias, y arremete 
contra la puerta para echarse encima 
de él, con tal fufta, que casi la hizo 
astillas. 
—¿ Sería acaso ?... 
—Sí, siñor. E l maldito toro tuerte 
que conoció á mi primo y que le tenía 
un odio mortal; y tan rabioso se puso, 
oue no lo lidiaron y hubo que matarlo 
á tiros. Y mire usted, tal susto le dió 
á mi primo, que de las resultas murió. 
¡ Como la luz! 
—¡Dian t r e ! No sabía yo que esos 
animales tuvieran tanta inteligencia. 
—Ya lo verá usted en cuanti que 
vayamos á Vianos. Allí le contarán y 
verá usted cosas de esos bichos que 
parecen hechas por personas; pero 
si en Vianos le convidan los hermanos 
Flórez á comer, que sí le convidarán, 
ándese con tiento, porque son mu bro-
mistas y más de una vez le han soltao 
á los que estaban en el comedor co-
miendo, un hecerrete pa postres, ¡ j e ! 
¡ j e ! Son muncho graciosos. 
—¿Sí? ¡Pues no le veo la punta á 
la gracia! 
—¡ Claro! Como que la lleva el be-
cerrete en los cuernos. 
Y en estas estaban cuando llegaron á 
la posada del Bonillo, y se apeó nues-
tro viajante entre una nube de verdu-
leros, machos cargados con seras de 
carbón y las récuas de los aceiteros 
de Andalucía, que así se hace el comer-
cio en aquellos pueblos de la sierra de 
Alcaraz por donde no corre la locomo-
tora. 
BESTARD D E L A TORRE. 
La precocidad en t o í a s las épocas 
Crostch. verdaderamente " célebre 
á los seis años por su genio musical, 
era, para todo lo que no fuese música, 
completamente negado. 
Gounod dirigió su famosa Misa con 
el palito de que su sobrino se se/v'ía 
¡para jugar al aro. 
Elena Lebon, de familia francesa, es 
una violinista prodigiosa, pues no cuen-
ta nuesve años de edad, y desde los 
ocho recorre el mundo dando concier-
tos, en que todos las públicos admiran 
su asombrosa ejecución. 
Amelia Heller. otro prodigio musical, 
niña de seis años. Inmbién violinista, 
que en Mariembat alcanzó ante el rey 
de Inglaterra un éxito colosal. 
Cecilio E. Gemer. notabilísimo vio-
linista de diez años, nacido en Zarago-
za en 1886, que era un prodigio de pre-
cocidad, y que mereció del célebre Mo-
nasterio el nombre de "pequeño Paga-
n i n i . " 
El maestro español don "Manuel. Fer-
nández Cáballero. á los cinco afuK de 
edad cantaba de tiple en la catedral de 
Murcia; á los siete, pertenecía á la or-
questa de un teatro; á les doce años 
empezó á componer música para ban-
da; á los quince, ganaba por oposición 
el primer premio en el Conservatorio, 
y á los diez y nueve, estrenó su prime-
ra obra. 
Es uno de los más uotables casos de 
precocidad. Caballero ha llegado á ser 
el primero de nuestros maestros: mu-
rió recientemente. 
Y pasa terminar con los músicos. 
Pepito Arrióla, nacido en la Coruña, 
á los tres años ejecutaba al piano cuan-
to oía tocar á su madre, y á los cinco 
años componía pequeños fragmentos 
musicales de verdadera inspiración. 
¡ P o b r e r i c o ! 
Enrique de Arregui. veinticinco 
años, guapo, elegante, riquísimo, es un 
contrasentido viviente; no es posible 
encontrar muchacho de imaginación 
más despierta, de espíritu más razo-
nador y aírndo. pero al mismo tiempo, 
por sorprendente contraste, ni buscan-
do, no ya con candil, sino eon un arco 
voltaico, podinamos hallar otro sér más 
ignorante en ciencias, artes y letras; 
la Aritmética, la Geografía, la Histo-
ria, la Gramática, son tan desconocidas 
para él como los habitantes del plañe-
ra Saturno. 
En ortografía por ejemplo, para es-
cribir : "he comido," escribe "eco 
m í o ; " "cacahuete," k> transforma en 
"cacaguete," y así todo lo demás. En 
fia, es Enrique, un individuo incom-
prensible á primera vista y que necesi-
ta un poco de histeria. Sn padre, el 
Exemo. señor don Domingo de Arre-
gurri . desempeña.ba á los 30 años la 
plaza de cobrador de un tranvía. Cier-
ta tarde, al pasar por un trozo recto de 
carretera á la salida del pueblo de Er-
eua, se fijó desde la plaforma zaguera 
en una pequeña mancha rojiza situada 
en la ladera de un monte; Arregurri 
tuvo una genial inspiración: "A l l í hay 
mineral." pen^ó. y de*de aquel mo-
mento, la idea: "mineral, m i n e r a l " . . . 
se quedó incrustada en su imaginación. 
A l siguiente día. muy temprano, de 
madrugada casi, emprendió el buen 
Arregurr i . armado con un recio y fe-
rrado bastón, la ascens;:');i de] monte, 
llegó á la mancba rojiza, escarbó, y en 
efecto, aquello era una mina de hierro, 
una. mina abundantísima. Cinco años 
después, el modesto cobrador Chomin 
Arregurr i . era ya el Exorno señor don 
Domingo de Arregurri . dichoso dueño 
de palacios, ferrocarriles y fábricas y 
padre de un precioso niño de cuatro 
años, Chominohu, pues Enrique no ha-
bía nacido aún. Chominchu era una 
criatura listísima, su padre quería ha» 
eer de él un hombre instruido; con este 
objeto le repetía sin cesar que el hom-
bre que no se ilustra es un burro. 
E l niño, que tenía talento, aprove-
chó bieu sus lecciones y á tas once años 
ponía al señor de Arregurri en unos 
apuros atroces; á lo mejor le decía de-
lante de gente: 
—Papá , ¿sabes tú que en la tierra 
hay gentes que están con la cabeza pa-
ra abajo? 
—Niño, ¿de dónde sacas esas tonte-
rías? 
—¡ Anda! Xo son tonterías, es que 
tú no lo sabes. Mira." las personas en 
pie sobre el globo terrestre estamos si-
tuados á manera de prolongaciones de 
los radios de la esfera y en vir tud de 
la fuerza de la gravedad... . 
—¡Bueno, basta!—replicaba el se-
ñor de Arregurr i profundamente hu-
millado, por no entender ni una pala-
bra de lo que le'decía. 
En cierta ocasión, celebrándose un 
banquete en el suntuoso comedor del 
señor Arregurri . dijo éste con énfasis: 
—Eso, señor mío, es como el huevo 
de "color ." 
—Papá.—exclamó Chominchu, que 
acababa de entrar en aquel momento, 
—no se dice de "color ," se dice de Co-
lón, que fué el descubridor... 
—Silencio, n iño ; tú oyes mal. y lue-
go que no se debe interrumpir á las 
personas mayores. 
A tanto llegaron las lecciones que 
Chominchu se permitió dar á su señor 
padre y tantas las veces que lo puso en 
ridículo, ante personas de todas las cla-
ses sociales, que el señor Arregurri , 
concibió un odio feroz contra todas las 
ciencias y maldijo la hora en que tuvo 
la idea de hacer de su primogénito un 
hombre culto. 
Desgraciadamente para las ¡etras pa-
trian murió el joven Chominchu á los 
quince años, y entonces don Domingo, 
escarmentado, siguió con su hijo sc-
uundo Enrique, un sistema diametral-
mente opuesto de edueación ; sólo per-
mitió que le enseñaran á leer mal y es-
eribir peor, y aquí tienen ustedes ex-
plicado, por qué el joven Enrique de 
Arregurr i . guapo, elegante, espíri tu 
razonador y agudo, es al mismo tiempo 
el sér más ignorante de la creación. 
EDUARDO W A X G U E M E R T . 
E . DEMESSE 
e l m m m 
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por 
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w u o n . Obispo número 62.Í 
(CoatlBOa) 
Santos, traspasado de dolor, pasó 
la noche vagando por el campo n* 
™ndo y sollozando. A l amanece'r en 
ro eu su cuarto y Preparó SUs ' 
tetes: quena irse de la granja en o] 
g-mo día. Era un mozo d ^ 
- - ¡ P o r fin me salí con la m í a ' r o 
Pftia sm cesar. He conseguido unos 
HUOS de respiro, durante los c-uale 
dispondré a mi anUjo de mi tosom 
TX 
La desesperación de Antoñi ta 
solo la holgura, sino hasta la r i q u e z r 
pero todo era modesto. ' 
La habitación reservada á la joven 
era la única que estaba amueblada 
<?on un lujo relativo. 
Se componía de tres cuartos, sala, 
alcoba y tocador. 
La joven arreglaba su habitación, 
eu la que nadie entraba. 
La alcoba estaba adornada con mue-
bles estilo Luis X V , imitando laca 
blanca con filetes azules. 
E l tocador era retiro delicioso, per-
fumado de violeta, que era el perfu-
me favorito de la joven. 
Era el salón una especie de tocador 
y de biblioteca, lleno de muebles pre-
ciosos y frágiles. 
Había un piano de cola y un arma-
rio de madera negra incrustada de 
plata, nácar y marfil, donde se ence-
rraban libros de arte, novelas escogi-
das y obras ilustradas de nuestros 
poetas más ilustres. 
La joven estaba muy á gusto en su 
habitación, donde permanecía ence-
rrada d ías enteros sin fastidiarse nun-
ca de estar sola. 
Hacía unas cuantas semanas que se 
preocupaba mucho del pasado por la 
relación (pie podía tener con el porve-
nir. 
1 eso que en realidad no sabía nada 
del pasado. 
A pesar de tener buena memori-a. 
no recordaba nada de su niñez más 
que hecho- sin"la menor transcenden-
cia, detalles de que no podía formar 
idea precisa. 
Esto la atormentaba tanto más, 
cuanto que M'aquart, que era el único 
que debía saber la verdad, cambiaba 
de conversación en cuanto ella quería 
saber algo. 
¿Qué era ella? ¿Qué parentesco te-
nía con el colono? ¿Por qué había 
cuidado de ella desde niña? 
Lo ignoraba. Le llamaba "padre" , 
v sin embargo no llevaba su apelli-
do. 
Xadie la llamaba más que Antoñi-
ta. 
Xunca había experiment'ado tan 
vehemente deseo como en la actuali-
dad de saber la verdad de todo. 
Un día le preguntó á Santas acerca 
del particular. . . pero el joven no ha-
bía sabido qué contesttórle. 
Se habían criado juntos, y por con-
siguiente, sus recuerdos en muchas 
cosas eran idénticos, pero niada más. 
Antoñi ta se acordaba de que había 
vivido durante algún tiempo en casa 
del padre de Santos en una habitación 
bastante separada de la de Maquart. 
Después. Antoñita y Sanios se ha-
bían vuelto á •eneontrar juntos en la 
granja del señor Maquart. 
La joven se acordaba perfectamen-
te de todo esto; pero de hechos más 
lejanos sólo conservaba uu reeuerdíf 
vago. 
Se acordaba que cuando era peque-
ña, euiando tenía cuatro ó cinco años, 
había vivido en una casita de campo 
con un hombre y una criada anciana 
que la cuidaba. 
Se acordaba de que un día unos 
hombres á quienes ella no conocía se 
había llevado los muebles, y que des-
pués ella se había marchado de la ca-
sa eon el hombre. 
Hasta reeordab13. como si lo estuvie-
ra viendo que iba acurrucada sobre 
las espaldas del hombre, arropada con 
i;n vestido muy ordinario, y que en 
aquella ocasión llovía mucho. 
Pero, ¿quién era: aquel hombre? Por 
más esfuerzos que la joven hacía no 
podía recordalo. 
Le pareéis, sin embargo, que si hu-
biera podido saber algo de aquel pa-
sado tan lejano, se disiparían las t i -
nieblas que envolvían aquella época 
de su infancia. Si el señor Maquart 
sabía Ja verdad, ¿qué interés podía 
tener en ocultarla ? 
Antoñita se ha'bía despertado al 
amanecer y asomado á la ventana de 
su eiuirLo á respirar el aire matinal, 
perfumado eon el aronra de las flores. 
Su preocupación era más honda 
que de ordinario. 
En el espacio de pocos meses se ha-
bía operado en ella un cambio comple-
to. Hasta entonces habíale bastado 
para ser feliz, para no envidiar nada, 
sentirse protegida por el colono. Stegn-
ra del apoyo de aqne! hombre, esta-
ba satisfecha. Le quería, ó al menos 
le profesaba instintivamente cierta 
erratitud. Pero de. repente otro senti-
nriento distinto se había despertado 
en ella. 
Ahora profesaba casi ant ipat ía al 
colono y se acucaba de ingrata. Poco 
á poco se acostumbró á desconfiar de 
él. Le parecía que aquel hombre no 
le tenía el -cariño que se esforzaba en 
aparentarle. 
En vano trataba de explicarse la 
Iransformae'ón que se bahía operado 
en ella sin motivos especiales, porque 
el colono no había cambiado, al menos 
ostensiblemente. Como, por otra par-
le, ella era de corazón sensible y tenía 
necesidad imperiosa de cariño, había 
depositado éste en Santos, á quién 
t i ñ t a entonces sólo había querido fra-
ternalmente, no bastándole ya aquella 
clase de cariño. 
Antoñita no sabía que estaba ena-
morada de su compañero de infancia, 
á quien había conocido siendo niño, á 
quien había vuelto á encontrar sien-
va hombre y en quien entreveía el 
protector que le hacía falta. 
En caso de peligro, instintivamente 
hubiera buscado el «apoyo de Santos, 
á quien miraba sin experimentar nin-
guna turbación porque, inocente y 
casta, no se daba, cuenta del misterio-
so poder que la subyugaba. 
Su mayor felicidad, mejor dicho, 
su única felicidad era estjr al lado de 
Santos, Adivinaba cuándo iba á llegar 
y le recibía con una sonrisá angelical. 
Cuando le daba el brazo, se veía que 
andaba, con arrogancia, como si estu-
viera satisfecha de i r apoyada en él, 
que se extremecía al sentir su coutao-
to sin que Antoñita lo notara. 
Cuando eran niños, bebían jugado, 
como todos los chicos, á hacer de ma-
ridi to y de mujereita. Tu día, Antoñi-
ta recordó aquel juego á Santos, que 
se puso pálido. Ella, por su parte, ex-
perimentó n r i sensación ex t raña 
euando advirt ió que Santos la miraba 
con insistencia. 
Fué desde aquel día cuando la jo-
ven empezó á preocuparse del pasa-
do. 
En sus meditaciones supuso que 
aquel juego de nifros podr ía conver-
tirse andando el tiempo en una hermo-
sa realidad. ¿Por qué no? Y experí-
üientaha una. alearía intensa al pencar 
en que acaso llegaría un tiempo en 
que pudiera ser la mujer do Santos, 
Recordaba haoer leído un libro que 
le había producido profunda impre-
sión. "Pablo y V i r g i n i a " . 
(Cont inuará) . 
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p e a LAS CFÍSIMS 
P A U A C I O f 
Nombramierto 
El señor Pablo Pérez Zamora ba 
sido nombrado Fiscal de Partido de 
Cárdenas. 
, Indultada 
l í a sido indultada parcialmente la 
penada Juliana Giareí'c!., de Güines. 
S E C R E T A R I A D C 
G O B E R N A C I O N 
No hubo secuestro 
E l Gobernador de Pinar del Rio ha 
pasado un telegrama, fechado hoy en 
Ouane, al Secretario de Gobernación, 
par t ic ipándole que según le han ma-
nifestado la madre y el hermano do 
la niña Modesta Medina, ésta no faé 
Becu estrada. 
El señor Sobra-do promete enviar 
por correo detalles de su entrevista 
con los familiares de la niña. 
En su lugar irá el Secretario par-
ticular doctor Negra. 
Circular 
Se ha trasmitido á los jefes locales 
de Sanidad, la siguiente circular: 
Habana, Julio 10 de 1909. 
Sr. Jefe Local de Sanidad de 
Señor : 
Por la presente, y en v i r tud de la 
facultad que me confiere el último ex-
tremo del art ículo 471 de la Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo, autorizo 
á usted para efectuar compras de ma-
teriales, s'in llenar las formalidades 
de Subasta, siempre que éstas se ajus-
ten á lo preceptuado en el inciso sex-
to del propio art ículo 471. Bien en-
tendido que, á juicio de usted queda 
el'celebrar subasta, si con ello pudie-
ran resultar beneficiados los intereses 
de la República. 
Quedo de usted atentamente, 
Por orden del Director de Sanidad, 
J . Vega y Lámar, 
Jefe de Despacho. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Sobre el Impuesto 
La producción en Mayo de las fá-
bricas de aguas minerales y gaseosas 
á e toda la Isla es la siguiente: 
1.088 Cilindros de agua de Seltz. 
84,108 sifones idem idem. 
2.274,572 medias botellas de agrias 
minerales. 
Pa^o de haberes 
Se ha dispuesto que se abonen á los 
.¡herederos del señor Juan O'Farr i l l , 
[Magistrado que fué del Tribunal Su-
ipremo, los haberes devengados por 
Micho señor correspondientes á dos 
'mensualidades concedidas por la Ley 
de 7 de Junio últ imo. 
Pago de obras 
Se ha ordenado al Jefe de la Sec-
ación de Teneduría de Libros y Re^-_ 
guardes que ponga á disposición de 
•la Secretar ía de Obras Públicas la 
suma de $223-85 importe de las -obras ¡ 
efectuadas en la Capitanía del Puerto. 
La Aduana de Gibara 
Se ha acordado aceptar las proposi-
ciones hechas por la señora Catalina 
Maura de cedier su casa en la vil la 
de Gibara, para que sea ocupada por 
la Aduana de ese Puerto. , 
D E C R E T A R I A O E 
I I N S T R U G C B O I N P U B L I C A 
Un telegrama 
El señor Secretario de Instrucción 
Pública, ha telegrafiado al Superin-
tendente de Camagüey, diciéndole 
que envíe á la mayor brevedad, la 
propuesta de los señores que han do 
actuar de calificadores en los exáme-
nes de aspirantes á maestros próxi-
mos á celebrarse. 
A su destinó 
También el señor Meza comunica al 
Superintendente de Pinar del Río, ac-
cidentalmente residente en Santa Cla-
ra, se haga cuanto antes cargo de su 
puesto por estar cerca la fecha en que 
han de celebrarse los exámenes y ser 
de urgente necesidad el envío de la 
propuesta de los calificadores que han 
de formar los tribunales en la pro-
vincia de Pinar del Río. 
Presidente honorario 
La Asociación Pedagógica Univer-
sitaria ha nombrado Presidente de Ho-
nor de dicha Asociación, al señor Ra-
món Meza, Secretario de Instrucción 
Públ ica y Bellas Artes. 
A tan honrosa atención ha contesta-
do el señor Secretario agradeciendo 
la distinción y aceptando el cargo. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Mascas de ganado 
Se han negado, proponiéndoles mo-
dificaciones en sus diseños que no in-
terfieren á las marcas ya inscriptas las 
solicitudes de los señores Toribio Esca-
lona y Corrales, Agustín Camejo, Cor-
nelio Carranza Silverio, José Barrera 
•Miguez, Francisco Díaz Pérez, Indale-
cio Escobar Pérez, Valentín Alvarez 
Oarcía. Ignacio Mendoza y Moreno, 
Luis Mungia Mederos, Valentina Her-
nández Leiva. viuda de Antonio Díoz 
Triana, Joaquín Miranda García. Ber-
nardo González, José Victorio Mora y 
Kicasio Muñoz; y se han concedido las 
solicitadas por los señores Avelino Pu-
rpo. Arcillo Gerardo, Amado García 
Anica, Sixto- Pérez, Andrés Carbonell 
Almagner. Antonio Morales y Armas, 
Juan Anido Echavarr ía . Alonso y Ami-
gorena. Jasé Airado y Prieto, Ana 
Hurtado Sumaguero, Antonio Prats, 
Rafael Díaz Aguila. Aniceto Ortega, 
Agust ín Salazar y Pérez, y Antonio 
Pérez Escobar. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L , 
De Güines 
De una reyerta sostennida entre el 
pardo Eligió Marroquí y el moreno 
Pedro Benemelis, resultó éste con una 
herida en la cabeza. 
A l detener la policía al Marroquí, 
éste le hizo resistencia, consiguiéndo-
se reducirlo á prisión después de un 
fuerte altercado. 
Eligió Marroquí acababa de salir 
del vivac de cumplir condena. 
E l hecho ocurrió en la calle de los 
Molinos. 
Reforma de ufe, carretera 
Esta mañana ha salido un ingenie-
ro del Gobierno Civi l para inspeccio-
nar y emprender reformas en el cru-
ce de la carretera del Estado y de la 
provincia, existente en Bejucal entre 
Quivicán y Buenaventura. 
Las reformas necesarias se ha rán 
con prontitud, dada la urgencia con 
que esta mañana lo pidieron los ve-
cinos de aquel lugar al Gobernador, 
pues por la insuficiencia del tubo de 
desagüe de dichas carreteras, ha ocu-
rrido una gran inundacign, que ame-
nazó causar daños de consideración en 
los plant íos y las casas. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
E l doctor Duque 
Puede darse con caítécter oficial la 
noticia de haber desistido el señor Se 
cretario de Sanidad, por retenerlo en 
su despacho el excesivo trabajo, dei 
viaje á Noruega que se proponía ha-
yer como representante de Cuba en el 
Congreso Médico próximo á celebrar-
se en aquelal nación. 
A S U N T O S V A R I O S 
Desenrolados 
Por la Capitanía del Puerto han si-
do desenrolados los tripulantes de la 
barca uruguaya " L l n i s , " José Zara-
gosí López y José Lloret López; este 
último fué reembarcado por padecer 
de traconya». 
Tracoma 
César Palenzuela, llegado á este 
puerto de polizón, ha sido reembarca-
do en el vapor "Santanderino," por 
padecer de tracoma. 
Esta-ción clausurada 
Desde esta mañana se ha suspendi-
do el atraque de los vapores de la 
" l í a v a n a Central Railroad"' al em-
boque de Luz, cuya demolición co-
menzará en breve para efectuar las 
obras proyectadas. 
Los vapornes de dicha Empresa 
a t racarán en el emboque de la Esta-
ción de los Ferrocarriles Unidos. 
La cañería de Acosta y Picota 
Habana, Julio 9 de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Señor : 
Con referencia al suelto publicado 
en el periódico de su digna dirección 
fecha de ayer, relativo á rotura de ca-
ñería de agua en la calle de Acosta 
entre Picota y Curazao, y mal estado 
del pavimento en aquel lugar, tengo el 
gusto de manifestarle que oportuna-
mente se han. dado las órdenes conve-
nientes á f i n de que sean debidamente 
reparados los expresados desperfectos. 
A la vez que estimo en lo que valen 
sus indicaciones, mucho le agradeceré 
que eu lo sucesivo me comunique todos 
aquellos puntos que usted crea que es-
té en mis facultades atender, en la ple-
na seguridad, de que como siempre ten-
dré mucho gusto en complacerle. 
De usted atentamente, 
t i . Saaverio, 
Ingeniero Jefe. 
Mucho agradecemos al señor Saave-
rio su atención y la rapidez con que ha 
atendido nuestras indicaciones para 
remediar la queja de aquellos vecinos. 
Así se hacen los jefes dignos de la 
estimación pública. 
LA ESPUMA 
F A B K 1 C A D E C A S E O S A S 
C e r r o 5 4 9 - T e l é f o n o 6111 
Se llama la atenc ión de loe dueños de es-
tablecimientos, y del públ ico en general so-
bre la nueva botella en uso en esta fábri-
ta. y por la que sólo se cobra á. razón de 
35 centavos la caja, abonándose lueg:o. A la 
d e v o l u c i ó n de las botellas vac ías , 30 centa-
vos; y conformes á los precios siguientes: 
L i m ó n corriente: 55 centavos la caja con 
envases y se devuelven 30 por las botellas. 
Sidras: "5 id. id. id. Id. 
Vaini l la chocolates: 80 id. id. id. id. 
M&O 4t-8-4m-9 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D B U R I O 
(Por Telégrafo) 
Pinar del Río, Julio 10, 9 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Constituyóse aroche el Colegio de 
Abogados de esta provincia, en cum-
plimiento de lo dispuesto en la Ley 
Orgúnioa del Poder Judicial. Previa 
convocatoria del Presidente de la Au-
diencia, Sr. Pichardo, reuniéronse en 
su despacho les abogados de esta ciu-
dad, eligiéndose Decano al Ledo. Fé-
l ix del Pino; Tesorero, doctor Manuel 
Caiñas. y Secretario el doctor y poeta 
J t s é Mar ía Collantes. 
DE. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A D N i V K R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z X OIDO» 
NEPTUNO 103 D E 12 á 2, todos 
los dias excepto los doraingog. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañoa. 
C. 187« jo. 
Reinó en el acto aludido gran con-
fraternidad. 
Dcbal. 
D E G U A Ñ A J A Y 
Julio 8. 
Nótase cierto movimiento político 
estos días en la localidad. 
Los conservadores se agitan, quie-
ren dar señales de actividad, á despe-
cho de la penosa situación en que han 
quedado desde el descalabro de No-
viembre próximo pasado. 
Asegúrase que, en breve, fundarán 
un periódico semanario, que llevará 
por t í tulo el muy original de "Con-
tra Cande la . . . " y echará , desde lue-
go, "candela" por los cuatro costa-
dos : desde el epígrafe al pie de im-
prenta. Lo raro de ese t í tulo y la gra-
ve crisis conservadora tienen, como 
sobre ascuas á los demás políticos, á 
los que, parece, se apl icará la "con-
t r a . . . " por aplicar ellos, á su vez, la 
candela al " m a c a o . . . " 
Agítanse, asimismo, los del Partido 
Liberal Histórico. Unos quieren la fu-
sión y otros no la quieren, porque, 
aseguran, no les convendría , dado que 
son ellos los que tienen de la mano 
la mejor parte del " m a n g o " de la 
" s a r t é n p re supues t ívo ra . " Mas, si 
bien se advierte, son éstos adversa 
rios de la unidad del liberalismo, dos 
ó tres, tan sus contrarios hoy como 
han podido serlo en otras é p o c a s . . . 
Y explícase esta disparidad de crite-
rio entre individuos de una misma 
colectividad política acerca de un 
punto que á todos afecta; no quieren 
la fusión los que suponen, tontamen-
te, han de proseguir disponiendo, á 
propia satisfacción, de cuanto tiene 
relación directa con una situación 
creada por el esfuerzo de dos fraccio-
nes coligadas; la quieren, sí, cuantos 
sólo han aspirado y aspiran á la con-
solidación de un gobierno liberal y, 
eficaz en cuanto se relaciona con la 
mejor marcha de la administración 
pública. No quieren la fusión, á juz-
gar por los informes que poseo, dos 
ó tres miembros del liberalismo histó-
rico ; quiérenla. sí, el resto de la agru-
pación, como si dejésemos, la quieren 
quienes pueden hacerla. 
A g í t a n s e . . . — á decir iba que se agi-
taban, también, los liberales adictos á 
la ilustre personalidad del Honorable 
señor Vicepresidente de la Repúbli-
ca, doctor Alfredo Zayas—mejor di-
cho—con actitud pasiva, observan es-
tos los distintos acontecimientos que 
se suceden en el desenvolvimiento de 
los planes administrativos del Gobier-
no. Y que no se agitan los liberales 
del zayismo, es cosa averiguada: aun-
que de distinto modo piensen algunos 
que mil i tan en sus propias filas, ello, 
secretamente, no pasa de ser una v i -
sión ó un fantasma creado por imagi-
nación en extremo acalorada, ó sus-
picaz en este caso. 
¿Quieren los liberales zayistas la 
fusión? Que la mayoría la quiere es 
innegable y más, mucho más desde la 
tarde de hoy, luego de leída la exqui-
sita carta en que el ilustre doctor Za-
yas, ratifica, firmemente, su deseo, de 
que la unidad del liberalismo se rea 
lice cuanto antes para apoyo eficaz 
del Gobierno y garan t í a positva de la 
tranquilidad y estabilidad de la Re-
pública. 
Puede que me vea precisado á con-
tinuar tratando de este asunto. 
NOEP. 
DE SAN FRANCiSCO 1)E PAULA 
Julio 9. 
Grato me es felicitar á las simpá-
ticas y estudiosas niñas Renée y Le-
ticia Companioni. por las buenas cali-
ficaciones que obtuvieron en los re-
cientes exámenes efectuados en el Co-
legio "Concepción Arena l , " de esa 
capital. 
También me satisface felicitar á la 
señorita Silvia Companioni, que des-
pués de haber sufrido un riguroso 
examen, siendo calificadores, los se-
ñores Pereiyade y Fe rnández y la se-
ñora Ardoiz de Fernández , obtuvo el 
envidiable título* de "Profesora de 
Solfeo.'' 
E l señor Ju l ián Coto, miembro es-
timado de la Comisión que entiende 
con los preparativos del baile de 
"Bandos" que se efectuará el día 18 
del actual, me dice que no es la Or-
questa de Enrique Peña la que tocará 
esa noche, como equivocadamente se 
anunció en los programas, sino la del 
Profesor Juan Bautista Serviá. 
Para este baile existe mucho embu-
llo en este pueblo y en los colindan-
tes. 
E l bando Rojo está fuertísimo, y el 
Azul no se queda a t rás . 
Veremos á ver quién tr iunfa. 
Angel Pór te la . 
CORREO EXTRANJERO 
E l jubileo 500 de la Universidad de 
Leipzig. 
Dicen de Leipzig con fecha 16 de 
Junio: 
"Dentro de unas semanas celebra-
rá con gran pompa la universidad el 
aniversario 500 de su nacimiento. En-
tre las universidades alemanas, la de 
Leipzig acupa el segundo lugar en 
ant igüedad, precediéndola la de Hei-
delberg, fundada en 1386, y que fué 
la única 25 años, yendo los estudia-n-
tes del norte, centro y oriente de Ale-
mana, así como la mayoría de los 
del norte y este de Europa, á la es-
cuela superior de Praga " l a dorada." 
Pero allí andaban como perros y ga-
tos los de las diversas naciones. La 
TELEGEÁMAS P O E E CABLE 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
COMUNICADOS. 
E L F A L L O D E ALCORTA 
Buenos Aires, Julio 10.—El Presi-
dente Alcorta ha dado á conocer su 
universidad no estaba, como las ac- resolución en el pleito que por cues-
tuales, dividida en facultades, sino ¡ t ión de límites venían sosteniendo el 
en nacionalidades, y la nación checa, Perú y Bolivia, del que había sido 
apoyada por los husitas en su odio á 
los alemanes, trataba de l imitar los 
derechos de las demás naciones. Cuan-
do consiguieron en 1409 alterar ia 
votación existente de las demás na-
ciones, de suerte que tuviesen los bo-
hemios tres votos, y los demás países 
juntos uno solo en total, se largaron 
á Leipzig los forasteroi. Eichendoríf 
ha cantado esa expedición de los es-
tudiantes de Praga, en mayo de 1409, 
en un hermoso canto. Esa emigra-
ción no fué improvisada, sino qae ya 
los jefes del movimiento habían an-
dado en tratos con los regen ees de las 
nombrado árbitro, 
En su decisión el señor Alcorta di-
vide el territorio disputado casi en 
dos partes iguales, pero favorece la 
frontera peruana, que seguirá, casi 
completamente por la línea del me-
ridiano 69. 
LEGACION A T A C A D A 
La Paz, Julio 10.—Bolivia está in-
dignadísima con motivo de la injus-
ta decisión del presidente de la Argen-
tina en la cuestión de límites con el 
Perú. 
Una mult i tud atacó anoche el edi-
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
De orden del Seflor Presidente y en cum-
plimionto de lo dispuesto en el Reglamento 
I General de la Socieda. cito á. los s eñores so-
ciof. para la S E G U N D A JUNTA G E N E R A L , 
O R D I N A R I A correspondiente al año en cur-
«so que se l levará & cabo en los salones 
de este Centro el próx imo Domingo 18 de 
los corrientes, á las 12 del dta. y en la 
que. de acuerdo con lo determinado en el 
artíci;lo 75 del expresado Reglamento, se 
tratará: 
] — De dar cuenta la Directiva del cum-
plimiento que haya dado á los acuerdos 
tomados por las Juntas Generales anterio-
res. 
2, Del informe que dará la misma Di-
rectiva respecto á todos los asuntos de la 
Sociedad. 
Se ac-v.'orte que los señores socios deberán 
presentar el recibo de la cuota social riel 
presente mes para acreditar su derecho jt 
personalidad. , 
Habana 10 de Julio de 1909. 
E l Secretarlo p. s. r. 
A i K o n i o V l I t n R m i l , 
C. 2"21 alt. 4t-10 
naciones, así como con el papa, para i íicio ocupado por la Legación de la 
fundar una universidad común. Ya el república Argentina en esta capital. 
9 de Septiembre dió el papa Alejan-
dro Y una bula .pontificia para la fun-
dación de la nueva escuela superior. 
Para reprimir los graves desórde-
nes que están ocurriendo y que no pa-
recen disminuir, han salido las tro-
cí 3 de Diciembre concedieron el f Pas de sus cuarteles. 
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
De orden y por acuerdo de la Junta Direc-
tiva de esta Sociedad, cito á los señores 
Socios, por medio de este aviso, para una 
Junta General Extraordinaria que ha de ce-
lebrarse el día 16 del presente mes. en loa 
salones del Centro, Dragones y Martí, en la 
cual la Directiva darA cuenta con todos los 
trabajos realizados por las Comisiones de 
Obras y de arbitrar recursos, para la cons-
trucción del Palacio Social y nuevas fabri-
caciones en la Casa de 8alud, á fin de que 
diploma de fundación el landgrave 
de Turingia y el margrave de Meis-
senn, fund'ándose por tanto ese día la 
Universidad y tomando por modelo la 
de Praga. Menos checos, había estu-
diantes de todas las naciones. En la 
primera matr ícula hubo 46 maestros 
y 3G9 alumnos. Pero en un principio 
no acudieron muchos. E l número de 
matriculados en cada semestre, oscila 
entre 50 y 200, y como en los prime-
ros decenios venía á haber un profe-
sor por cada 8 alumnos, acudían so-
lísitos á clase. Un gran mal de que 
sufrió la universidad mucho tiempo 
fué la escasez de rentas. Además, 
cuando cometió la torpeza de no ad-
herirse al movimiento humanista, fué 
de capa caida. Entre 1540 y 1550. el 
enérgico rector Canard Borner la sa-
có del marasmo, introduciendo los es-
tudios humanistas, obteniendo del du-
que Mauricio una rica dotación, fun-
Existen temores por la Vida, del M i - 108 señores asociados resuelvan cuantos par 
, , • , . . . . ticulares se retienen á este asunto, con ob 
nistro de 1?. Argentina en esta capital. 
PENSIONES 
jeto de sacar ft públ ica subasta inmediata-
mente dichas obras. 
L a expresada junta dará principio á las 
8 en punto de la noche y para concurrir 
á ella y tomar parte en las discusiones y 
votaciones se requiero exhibir el recibo so-
que determina el Reglamento General, en el 
apartado d é c i m o - s c g ü n d o del Art ículo 14, 
en e! bien entendido de oue este requisito 
será indispensable cumplirlo. 
Habana, 9 de Julio de 1909. 
E l Secretario, p. s. r. 
Antonio VlIIaamll . 
C. 2316 ' alt. 4t-10 
París , Julio 10.—El Senado ha apro 
bado el proyecto de lev SObre nensiO- f ial correspondiente al prrtxlmo pasado mes 
' t i , •, , » . ; d e Junio y estar en poses ión de los derechos 
nes a los empleados de los ferrocarri-
les. 
DECLARACIONES DE CASTRO 
Santander, Julio 10.—Cipriano Cas-
tro ha dado á lv.z una declaración pre-
diciendo la caida del gobierno de Gó-
mez, y manifestando que los arreglos 
hechos con Francia, los Estados Uni-
dos y otras naciones, son muy humi-
llantes para los venezolanos. 
L A REVOLUCION 
DE COLOMBIA 
París , Julio 10.— E l señor Holgnin, 
Presidente interino de Colombia, que 
residió hace tiempo en esta ciudad y ' próxio domingo día 11 
que con frecuencia enviaba ar t ículos ' lüS salones de nut'st,ü 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE RFCS^O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
vuelo no fué de larga duración. Mu 
chas circunstancias, cuya enumera-
ción no es de este lugar, guerras, pe-
leas entre sabios, envidia de las com-
petidoras universidades, y otras mu 
chas c 
que los jefes de todos los partidos po-
líticos lamentan el suceso y piden á 
los revolucionarios que depongan las 
armas inmedipetamente. 
Agrega el señor Holguín qtie el Go 
ansas, impidieron el desarrollo, bierno ^ suficientes para 
del establecimient . En el siglo mantener la * él ha 
X ^ I I I volvió a ganar importancia fiado á ^ 
merced al estudio, de la literatura 
alemana, del cual fue centro la uni-
versidad. Cottached y Gellert atra-
jeron á muchos. En aquella época 
se matriculó un estudiante que llegó 
a contarse junto á Tico Brahe y Leib-
ni tz : Ooethe. Por sus descripciones 
sahornos que en los círculos estudian-
cumplir con regularidad el pago de 
la deuda colombiana. 
INCENDIO 
Cheburgo, Julio .10.— A conse-
cuencia de un incendio que se declaró 
en el arsenal en la parte destinada á 
almacén de depósito í s r a material de 
tiles de Leipzig había entonces mu-, se han perdido varios millo 
cha vanidad y gran ligereza de cas- nes de francoSt 
eos. En el siglo X I X llegó la uni-
versidad á florecer, reorganizándose-
la por completo á la moderna, y col-
mándola de rentas. Varios decenios 
duró la construcción del estableci-
miento, con sus ' nexos. Hoy cons-
tituye uno de los centros de la vida 
científica alemana y mundial. Junto 
á Berlín y Munich, cuenta la mayor 
asistencia d .̂ estudiantes. A sus 
profesores pertenecen celebridades co. 
mo el filósofo "Wundt, el genial juris-
consulto Binding y el historiador 
Lamprecht. Ostwald. el célebre natu-
ralista, se ha retirado hace poco, á 
causa de su edad. La universidad es 
un niño mimado de Sajonia, que 
atiende á sus necesidades. Por lo ex-
puesto merece que se celebre su fun-
dación brillantemente. En tierras 
ex t rañas habrá muchos que la respe-
ten y admiren, y tomen ínt ima parti-
cipación en el jubileo. 
Los artistas españoles en Munich 
Leemos en " L a Epoca," de Ma 
d r i d : 
" E l arte español ha tenido un nue-
vo triunfo en la Exposición de pintu-
ras de Munich. 
"Siete pintores españoles, de nom-
bre bien reputado, han obtenido en el 
certamen honrosas recompensas. Y 
es justo consignar que nuestro país 
es él que mayor número de premios 
ha merecido. 
"De estas recompensas, dos son 
primeras medallas: una ha sido con-
cedida al notable pintor Enrique Mar-
tínez Cubells y Ruiz, laureado en 
varias Exposiciones nacionales, y otra 
á don Manuel Benedito, de quien ayer 
hablamos. 
"Con segunda medalla han sido 
agraciados el reputado Mezquita; Ro-
dríguez Acosta, celebrado pintor gra-
nadino; Ortiz Echagüe, Barbudo y 
Zubiaurre. 
"Los distinguidos artistas mere-
cen un sincero aplauso. Su triunfo 
es un tí tulo de honor para nuestro 
ar te ." 
NUEVO " C L E R M O N T " 
Nueva York, Julio 10.—Ha sido vo-
tado al agua una reproducción del va-
por "Clermont" que en 1807 constru-
yó Robert Fulton. 
E l nuevo "Clermont" será, la nota 
prominente eil la gran flotilla de bar-
cos de guerra de todas las naciones 
que tomarán parte en las ñestas que 
se celebrarán en el r ío Hudson en el 
mes de Septiembre, en honor del fa-
moso ingeniero norte-americanb. 
E l nuevo "Clermont ," acompañado 
de esa escuadra, recorrerá el mismo 
trayecto de Nueva York á Albany, 
que en 1807 recorr ió Fulton entre las 
burlas de la mul t i tud congregada en 
las orillas del río, que llamaba aque-
lla prueba la locura de Fulton. 
FERROCARRILES UNIDOS D E L A 
H A B A N A 
Londres, Julio 10.—Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, han abierto hoy á £80. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Julio 10.—Ayer viér-
nes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 438,100 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
competentemente autorizada esta Secciñn 
por la Junta Directiva para celebrar una 
m a t i n é e bailable, se anuncia por este medio 
para conocimiento general de los señores 
asociados que dicha mat inée tendrá, efecto el 
del corriente mes en 
edificio social. 
L a s prescripciones que regirán en esta 
mat inée serán las siguientes: 
1. — Será riquisito indispensable la pre-
sentac ión del recibo del mes de la fecha 
á la Comisión de puertas para tener acceso 
al local. 
2. — L a s puertas se abrirán á la una y el 
baile dará comienzo á las dos. 
3. — L a Sección podrá retirar de los sa-
lones é impedir la entrada á toda persona 
que considere inconveniente sin dar explica-
ciones de ninguna ciase, articulo 13 del Re-
glamento de la Sección. 
4. — No se permit irá la entrada á los me-
nores de nueve años . 
5. — Se prohibe formar grupos en los sa-
lones y en todo sitio que pueda impedir el 
tráns i to . 
6. — Queda prohibido, así mismo, bailar 
en los pasillos y piezas diferentes á las 
que sean ejecutadas por la orquesta. 
7. — Los señores socios que tengan que 
abandonar ei local antes de la terminac ión 
del baile, so l ic i tarán de la OomislAn d« 
puertas que estampe en los recibos el sello 
de " S A L I D A " sin cuyo requisito no se lea 
permit irá la entrada nuevamente. 
Nota: No se dan invitaciones. 
Habana 8 de Julio de 1900. 
C. 2298 
E l Secretario, 
Lula K . Rodrlgruez. 
4t-7 
P E I M I V A RSiL Y MUY ¡LUSTRE 
Arctiicoíradía de María Santísima 
DE LOS 
D E S A M P A R A D O S 
I G L E S I A DE L A MERCED 
El Domingo 11 del corriente se celebra-
rá á las 9 y media de la m a ñ a a a , on la 
Iglesia de la Merced, solemne misa en 
honor de M A R I A SANTISIMA DE LOS 
DESAMPARADOS, correspondiente al Se-
gundo Domingo del presente mes. Se rue-
ga á los Sres. Hermanos su asistencia. 
Habana 8 de Julio de 1909. 
E l Mayordomo, 
NICANOR S. TRONCOSO 
Hermano Beneméri to . 
C. 2309 2t-9-2m-10 
Iglesia de la V. p. T, de S. Francicso 
E l domingo día 11 del actual se celebrará 
la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús . A 
las 9 a. m. tendrá lugar la Misa solemne 
en la que predicará el P. Daniel Ibarra, 
Guardián de los Franciscanos de Guanaba-
coa, y por la tarde á las tres, ejercicio de la 
Orden Tercera, terminando con la procesión 
del t a n t í s i m o . L a Camarera, M. C. Vda. i» 
Hidalgo. ,, 
9077 3-9 
B e b a us ted c e r v e z a , p e r o 
d a l a de L A T K O P I C A J u . 
C O L E G I O « E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de 1* y 3.' E n s e ñ a n z a Kshidios <le ConiPircio, M e c ^ H P j r a f í » ! Idio.uas, 
clases de adorno, p r e p a r a c i ó n de Alae^tr.n. 
DIRECTOR: FRANCISCO LARSO Y FáRNANDEZ. 
Profesor titnlar da Esoaalas NJ; n^l J » J d J .VI i3»6*j». 
A m i s t a d 83 - T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
I r ;c f ar va ]&c:oual, r&xcncda, demestrada y eminentemente práctica. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos j externoL 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s Titnít» de T e n e d o r da L i b r o s 
V é a s e el Itefflamento. Se remite por correo. 
C. 2220 ffí. 
L A S E t f O I t A 
C a r l o t a S 3 a r ¿ a r r o s a 
v i u d a d e S t e e g e r s 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos 
y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l ¡ p o m i n ó o H 
d e l c o r r i e n t e , á l a s o c h o de l a r r i a ñ a r i a , s u s h i j o z 
q u e s u s c r i b e n , a ó r a d e c e r á r i á l a s p e r s o n a s d e s u 
a m i s t a d q u e s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
d e s d e l a c a s a S e r r ó n ú m . § 2 ^ , a l 6 e m e r i t e r i o 
G e n e r a l . 
H a b a n a 1 0 de J u l i o de 1 9 0 9 , 
F r a n c i s c o M . Steegers ?/ B a r h a r r o s a . 
C a r m e n Steegers y B a r h a r r o s a , 
2313 1-10 
DIARIO DE L A MARINA—Edlcióií la tarde.—Julio 10 de 1909. 
V I D A D E P 0 E T I 7 A 
partidos de Polo en Oolumbda: "Teams" que lucharán por la "Copa Pa-
lais Eoyal".—^La Locomoción aérea en España é Inglaterra. 
Esta tarde, á las 4 P. M. , se efec-
tuará en el Polo-grovnd de Columbia 
partido de pe 
scorc : 
Teams: Vedado 
f rail adoras. 
jiguiente 
Tennis contra Ame-
Jugadoi*es del Vedado Tennis: P. 
«ranea, A. Franca. E. S. Torres, R. 
p Ajuria. — Suplente: A . Fernández. 
Jugadores de las Amet rolado ras: 
Comandante Collazo, Capitán F e m á n -
¿cz Capitán Morales. Teniente Her-
plJdez, — Suplente: Teniente Cañiza-
Jemn' Artillería contra Guardia 
jugadores ¿ta ia Artillería: Coman, 
gante Varona, Capitán Silva. Capitán 
Tavel, Teniente Herrera. — Suplente: 
Teniente Gómez. 
Jugadores de la Guardia Rural: Ca-
pitán Betancourt, Teniente Novat, Te-
niente Alachado, Teniente Lora. — Su-
plante: Teniente Ortiz. 
Juez de Campo: Capitán G. Parker, 
ü . S. A. 
Anotador de tiempo: Francisco Jua-
irero y Teniente Ducassi. 
He aquí las condiciones: 
Se jugarán cuatro períodos de siete 
minutos. . 
Habrá dos minutos de intermedio 
mtre cada "goa l ' ' y diez minutos de 
intermedio entre cada período. 
La primera llamada será á las 3-55 
P. M . ; la segunda llamada 3-59-30 P. 
í ¿ v la tercera (juego) 4 P. M . 
Las llamadas con la campana se to-
carán al final de lo?, intervalos y en-
tre los "goals" de la siguiente mane-
ra: 
Tres veces, un minuto antes ae re-
comenzar el juego. 
Dos veces, 30 segundos, antes de re-
comenzar el juego. 
.Una vez, al comenzar el juego. 
Los Capitanes conferenciarán con el 
Juez antes de comenzar el juego. 
Cada team llevará cuatro bolas nue-
vos que entregarán al juez de campo. 
A l terminarse el desafío le serán en-
tregadas al téÁrií ganador. 
A los teams 6 miembro de teams que 
no estén presentes en el terreno á la 
hora fijada, se les considerará como 
que declinan el jugar. 
Como de costumbre, habrá ambulan-
cias en la estación de los eléctricos pa-
ra trasladar á las personas que deseen 
presenciar los partidos, al Polo Ground 
de Columbia. 
R. Collazo, F . Fernández. J. B . Mo-
laies. L. Hernández. F . Guerra, R. Ca-
ñizares. 
Artillería. — Roja: 
E. Silva. M. Varona. Tavcl, Herre-
ra, Tavio, Gómez, Boniseh. 
(luardia Rural. — Amarillo. 
J. Perdomo, G. Betancourt, P. No-
rati E. Machado, A. Lora. 
Infantería. — Verde: 
G. Cárdenas, A. Lima. J. Sanguily, 
M. üncassi . G. Molina. J. T. Cuervo. 
- Vedada Tennis. — A z u l : 
C. Franca, A . Franca, E. S. Farrés , 
R. P. Ajur ia , J . A . Ariosa, A . Fernán-
dez. 
observan señales de que tan pronto 
como los refinadores demuestren in-
terés por reanudar sus compras á 
2.62c, ¡c.jL podrán conseguir una re-




SOlar c-:¡níidad de Cubas á este p re - j f t f . pol 
9tí no priv. 
Maseaha-
dos p.89 
I l i o I I o n . 
La Asociación de Locomoción Aé-
rea, de Barcelona, lia emprendido con 
gran actividad los trabajos para cele-
brar una semana experimental de 
aviación en la segunda quincena del 
próximo Octubre. 
Además de la importante subven-
ción qeu ha votado el Ayuntamiento 
de la ciudad condal para dicha fiesta, 
otras importantes entidades y particu-
lares desean también aportar BUS es-
fuerzos en beneficio de la misma. 
Dentro de pocos días saldrá para el 
extranjero una comisión especial de 
dicha A. L . A. para ultimar los prepa-
rativos y hacer otras gestiones cerca 
de los principales aviadores conocidos. 
ció. Quizás conseguirán 35|40,000 to 
neladas. quedando, digamos, unfts 160 
mil toneladas por ^ender. de la zafra 
presente. Xo puede -msiderarse como • ̂  ^ ^ 
excesiva la cantidad de 200,000 tone-
nominal. 
¡adas que hay en poder de los hacen- ¡Surtido, 
dados y exportadores cubanos, si se \ pol. 84 
considera que aquel total no represen-
ta más que lo que se necesita para re-
finar, durante cuatro semanas, en los 
puertos del Atlántico. 
La apatía que se observa por parte 
de los refinadores, enn respecto á azu-
cares de pronta ileprada, es aun mas 
notable t ra tándose de Javas de entre-
ga lejana. 
Los embarques de Java, en Jumo, 
para Europa ó este país, son de 25.000 
toneladas solamente, en comparación 
2.ó6á2.62 3.03 á 3.06 
2.23*2.29 2.71 á 2.75 
N 
1.98 á 2.01 
á2.1(i N . 
2.45 á 2.48 
á2.60 





Granulado, neto* á 4.70 5.25 á 5.35 
A z ü c a r Ue r e m o l a c h a . 
Embarque de Ilamourgo y tíremen 
costo y Üete: 
1909 1908 
con 56.730 toneladas en igual mes de SegruiHas, id 
Primeras, ba-
8e88amU. lOilOXá 10(11 l l ^ O ^ á l l i l l 
Orden en que han de celebrarse los 
juegos para optar por la Copa Taláis 
Poyal, del Torneo de Verano de 1909, 
pegún acuerdo del Comité Directivo de 
ecta fecha: 
Mes de Jxdio 
10. —Vedado Tennis, contra Infan-
tería y Artil lería contra Guardia Ru-
ral. 
17. —Guardia Rural contra Ametra-
lladoras y Vedado Tennis contra Ar-
tillería. . 
24.—Ametralladoras contra Vedado 
Tennis é Infantería contra Artil lería. 
31.—Vedado Tennis contra Guardia 
Rural y Ametralladoras contra Infan-
tería. 
Mes de Agosto 
7.—Guardia Rural contra Infante-
ría y Arti l lería contra Ametralladoras. 
14.—Vedado Tennis contra Infan-
tería y Arti l lería contra Guardia Ru-
ral. 
21.—Ametralladoras contra Vedado 
Tennis é Infantería contra Artil lería. 
28.—Guardia Rural contra Ametra-
lladoras y Vedado Tennis contra Ar-
tillería. 
Mes de Septiemhre 
4.—Vedado Tennis contra Guardia 
Rural y Ametralladoras contra Infan-
tería. 
11. —Infanter ía contra Guardia Ru-
íal y Artillería contra Ametralladoras. 
18. —Vedado Tennis contra Infan-
tería y Ametralladoras contra Art i l le-
ría. 
2ó.—Guardia Rural contra Art i l le-
ría y Vedado Tennis contra Ametra-
lladoras. 
Mes de Octubre 
2.—Artillería contra Vedado Ten-
nis é Infantería contra Guardia Ru-
ral. 
9.— Infantería contra Ametralado-
rá« y Vedado Tennis contra Guardia 
Rural. 
1.—Ametralladoras contra Guardia 
Rural é Infantería contra Artillaría. 
Si por alguna causa los juegos no 
je P'' ' ' ' 11 celebrar en sábado, se efec-
tuaran al día siguiente, domingo 
Teams que componen esta Asocia-
ción : 
E l secretario del Comité Aéreo que 
funciona en el seno del Parlamento 
inglés ha dicho que Inglaterra va á 
poseer dentro de muy poco tiempo el 
globo dirgible mayor del mundo; di-
cho globo se está ahora construyendo 
secretamente en Francia y créese que 
en el próximo mes de Agosto podrá 
ya hacer un viaje á través del Canal 
de la Mancha. 
Dícese que ese globo tiene una capa-
cidad cúbica de 227,000piés, lleva dos 
motores 3' puede trasportar hasta vein-
ticinco personas, pudiendo navegar á 
una velocidad de 40 millas por hora; 
ha añadido el propio secretario que 
ese gigantesco globo se ha construido 
en Francia porque no había en Ingla-
terra un cobertizo apropósito para 
contenerlo. 
Varios periódicos han abierto sus-
cripciones públicas para que se cons-
tmya en Londres un tinglado capaz 
para dicho monstruoso globo. 
M A N U E L L . D E L I N A R E S . 
A R C H E R T 
Tuve e] gusto de dirigirme á los dis-
tinguidos caballeros que presiden la 
"Sociedad de Cazadores de la Haba-
na" y el "Vedado Tennis C lub" en 
mi crónica publicada en e«te periódico, 
con este mismo título, el d ía 24 de Ju 
nio y tal 'parece que como la tal crónica 
vio la luz en el día de las célebres can-
deladas, las contestaciones de esos ea 
balleros. porque de fijo que me contes-
taron, ardieron, antes de llegar al bu 
zón, en una de las tantas fogatas que 
ese día enrojecían el cielo con vivos 
destellos rojizos. . . y si no se han dig 
nado decir una palabra acerca de mi 
proposición, crean que lo siento, pues 
me hubiera sido grato conocer su ma-
nera de pensar sobre "arohery." 
Recomendaba en aquella mi desaira 
da crónica el " spor t " hoy en boga en-
tre las jóvenes norteamericanas, como 
pasatiempo higiénico y mucho más so-
portable que la bicicleta, los " ro l l ing 
skates," el " tennis" y . . . el baile en 
esta época de verano en que "goza 
mos" de temperaturas tan desagrada 
blemente calentitas. 
Traduzco muy libremente de un fo-
lleto en inglés por si alguien se atreve 
á leerlo: El arte de disparar con arco 
largo parece ser un " spor t " fácil, pe 
ro el que se fofme la idea de poder so 
bresalir en él, sin que le enseñen el 
arte en todos sus detalles, está grande-
mente equivocado. Ningún detalle por 
insignificante que parezca es indigno 
de tomarse en eonsideración, ya con re 
ilación á la posición, manejo ó disparo 
de la flecha, ó bien en la manera poco 
correcta de colocarse para hacer el dis 
paro. E l que por ignorancia ó carencia 
de afi ción olvide el observar las muchas 
minucias que contribuyen á formar un 
"bowman" de éxito, deja de progre 
sar, se descorazona y pronto abandona 
este "ieport" que e.s efectivamente 
uno de los más fascinadores pasitiem-
pos al aire libre. No es sólo su hechizo 
sino también su adaptabilidad á todas 
las clames lo que recomienda este 
"sport ." No es un juego de mucha-
chos. 
Y eomo me cansé de traducir, lo dejo 
para otro día. 
A. PZ-CLLO. 
Julio 9-09. 
Ametralladoras. — ^Marrón: 
M e r c a d o m o n e u r h 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 10 de 1909 
A la» 11 de la martana. 
Plata espafiola 96 á 96% y 
ualderilla (en oro) 
^¡o americano con-
tra oro español.. . 
)ro americano con-
tra plata espafiola 
Pectenes á 
jd. en cantidades... á 
•uises á 
97 á 9S 
1 0 9 > f ¿ 109% P. 
13 
5.4S en plata 
5.49 en plata 
4.38 en plata 
P. 
«í. en cantidades... á 4.39 en plata 
ti peso americano 
en plata española 1.13 Y. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
Mercado de Nueva York 
Extracto de la Revista azucarera 
de los Sres. Czarnikow, Me Dougall 
& Co. 
Nueva York, 2 de Julio de 1909. 
'"El mercado estuvo completamcu 
te desanimado durante la mayor par-
te de la semana y, hasta ayer, no se 
habían vendido más de 2.600 tonela-
das. .Sin embargo, después los refina-
dores comprsron unas 6,000 tonela-
das, principehrwoije <le Cuba. La últ i-
iaa venta fué de ZMtí. e.f. por Cubas, 
para embarqn" r n la segunda, quin-
ccína de .Julio, precio que representa 
una baja de .Ofn'. deí precio (2.62e. 
c£.) pagado en la semana pasada, por 
a.-íúenres para este embarque. 
Aunque no hay ansia de vender, se 
1908. y 38.440 toneladas en el mismo 
mes de 1907. 
E l mercado europeo ha estado quie-
to y se ha efectuado una pequeña ba-
ja en los precios, que son: Julio, lOs. 
6d.; Agosto. 10s. 63/4d.; Octubre'Di-
eiembre, 9s. H V ' d ; Encro¡Marzo, lOs. 
I d . 
Dos recibos semanales fueron de 
56,202 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba 37,885 
,, Puerto Rico 5,085 
„ Antill.8® Menores. . 45 
., Hawai i . 12,884 
Domésticos 303 
De otras procedencias. . 101 
A New Orleans llegaron 11,000 sa-
cos de Cuba y 45,000 sacos de Puerto 
Rico. 
REPINADO.—A principios de se-
mana, los Sres. Arbucklc Bros, acep-
taron pedidos á 4.75c. menos uno por 
eiento. ó sea 10 puntos de menos en 
los precios corrientes; pero ensegui-
da los restablecieron á la base ante-
rior. Ayer hubo una reducción gene-
ral de precios, por parte de todos los 
refinadores, á 4.75c. menos uno por 
ciento. Las entregas, por cuenta de 
ventas anteriores, han sido satisfac-
torias, pero el volumen de las nuevas 
transacciones ha dejado mucho que 
desear, aun-que la rebaba de precios 
efectuada ayer debe estimular la de-
manda. 
OUBA.—Los datos est'adísticos se-
manales, en los seis puertos principa-
les, son como sigue: 
En ««tase- l i la sema-
masa, na pasada En 190$ 
Tonelada* Toixelada* Toneladas 
76 análisis S^OX HSjU 9\\Q% á 9 i l l 
Ventas anunciadas desde el 24 de 
Junio -rd Io. de Jul io : 
5,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, á flote, a 3.92c. c.f.s., base 96°, 
entregados en la refinería. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque pronto, á 2 9-16e. e.f. base 
96°. 
8.000 sacos 'centrífugas de- Cuba, 
embarque Julio, á 2 9-16c. e.f., base 
96°. 
40,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque ó despacho en la segunda 
quincena de Julio, á 2 9-16c. e.f., ba-
se 96°. 
3,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, á flote, á 3.92c. c l s . , base 96°, 
lanchage por cuenta de los vendedo-
res. " 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL " O L I V E T T E " 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor eorreo americano 
"Ol ive t te , " procedente de Tampa. y 
Cayo Hueso, .trayendo carga general, 
cVírrespondeneia y 51 pasajeros. 
E L " C H A L M E T T E " 
El vapor americano de este nombre 
fondeó en bahía hoy. procedente de 
New Orleans, con carga y pasajeros 
También ha. traído dicho buque 29 
cerdos, 77 mulos y 16 caballos, para 
Robaiua y Ifivero. 
E L " H A Y A N A " 
Esta tarde sa ldrá para New York el 
vapor americano "Havana," llevando 
cargai y pasajeros. 
á 















iWillett & (iray.) 
1909 
New York, refinadores. 197,654 
Boston 37,434 
Filadelfia 83,269 









Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 
Az. de miel, 
pol.89.,. 3.17 á 3.̂ 3 
3.92 á 3.98 4.39 á 1.42 
3.42 á 3.48 3.89 á 3.92 
8.64 á 8.67 
pío, l i o n. 1, 
1.88 N á 3.24N á 3.65 
Surtido, p.84 „ á 2.92 „ á 3.33 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Julio 10 de 1909. 
Aceite de Olivas. 
En latas de 23 libras se cotiza á $15% 
De 9 libras se vende y se cotiza á 
518%. 
De 4^8 libras á $17%. 
Del mezclado con el de semilla de al-
godón, procedente de los Estados Unidos 
se cotiza de $9.50 á $11.75. 
Aceite refino. 
Se cotiza de $6.50 á $8.50 caja, el es-
pañol, y de $8.50 á $9.50 el francés. 
El que viene en latas de 23 libras se 
vende de $18.75 á $19.50 y las de peso 
chico á $20.50. 
Aceite Maní. 
Se cotiza á 85 centavos lata. 
Aceitunas. 
Se cotiza de 40 á 45 Centavos el barril 
Ajos. 
Los de México en canastos á $3 %. 
Los de España de 25 á 4 5 centavos 
mancuerna. 
Los de Méjico se cotizan de $2,50 á 
$2.75 el canasto, según tamaño. 
Alcaparras. 
Surtido el mercado, se cotiza de 45 A 
50 centavos garrafón. 
Almendras. 
Se cotiza de $32.50 á $33 qtl. 
Almidón. 
E L B A S E - E A L L E X B E N D E R S GAP s 
(CONTINÚA) 
pondr ía ruda resistencia á cualquier 
contrincante; pero nosotros teníamos 
tanta confianza en nuestro maestro 
Amos Skenner y en el team que ha-
bía enseñado, que no dudamos n i un 
momento del resultado final -del gran 
.luego que se iba á efectuar el Cuatro 
de Julio en Bendcrs Oap. 
pozara el desafío, y por último se mi -
ciaron las apuestas. 
"Amos Skinner. feliz, sonriente, 
en continuo movimiento, corr ía de un 
lado para otro inspeccionanido los úl-
timos detalles, porque el .juego se ha-
bía fijado para la una ile la tarde. 
" A Las doce se abrieron las puer-
" E l dia tres de Julio los dos teams! tas del parque y una mult i tud ánsio-
estaiban al pelo, el parque terminado \ sa de coger buenos puestos empezó á 
y todo dispuesto para el gran desafía 
del día siguiente. Nuestra Comisión 
regresó de Vinegar H i l l con su últi-
mo informe el cual expresaba que el 
coa.cher rubio de Vinegar H i l l había 
tenido que marcharse para atender á 
ciertos negocios de carác te r urgente, 
y por lo taíito no podría venir con el 
team. Dicho coaoher había terminado| ñas 
su obra enseñando y adiestrando! "Varios hacendados y encomende-
.perfectamente á su team y el pueblo!.ros ricos t iraron en la taquilla bille-
agradecido le dió por su trabajo un [tes de emeo. diez y hasta de veinte 
enorme rollo de greenbacks. Su falta | dollars, sin exigir vuelto alguno, así 
no importaba mucho, aunque los de que el producto prometía alcanzar ;'i 
entrar, multitud que hizo maldito ca 
so de los ejercicios y fiestas prepara-
das antes del medw> día, pues todo lo 
que deseaba era base ball . 
"'Como <e\ dinero se iba á dedicar á 
una causa noble, se acordó que los 
tickets se vendiesen a tres pesos, en-
trando libres los niños v las soltero 
Bendcrs Gap hubiéramos deseado 
que estuviese á mam), para haber /is-
to su asombro cuando Viera trabajar 
á nuestro team y cuando se diera 
cuem/ta de la clase de enemigo con 
quien Vinegar H i l l tenía que batirse. 
"Pues bien, la mañana del Cuatro 
rompió clara y brillante. 
"Poco después de salir el sol em-
pezó á llegar gente de todos los ca-
ceríos vecinos y pronto nos dimos 
cuenta de que iba á ser el día más 
grande eu la historia de nuestro pue-
blo. El team de Vinegar H i l l . c n 
todos los vecinos de aquella ald. iiív 
una suma respetable para ayudar al 
costo del 'Palacio de Justicia 
"Amos Skinner se colocó en la ta-
quilla, y aiiTi'que el .pueblo se apiñaba 
y empujaba para comprar los tickets, 
él Sis las arregló de tal modo, que co-
bró á todo el mundo con vma activi 
dad pasmosa como si de oficio se hu-
biese dedicado siempre á cobrador 
" E n poco tiempo las gradas y glo-
rietas se llenaron y el público empo 
zó á formar una masa compacta á los 
dos lados del campo, 
" N o hubo práct icas preliminares 
antes de empezar. A l sonar la cam-
llegó temprano. Por algún tiempoj pana el team d^ Bendcrs Gap. tran-
pudieron guardar entre ellos mismos¡ quilamente fué al campo y Vinegar al 
la confianza en su team y la creencia! bate, y nn silencio sepulcral reinó en 
absoluta de que nos i'ban á hacer pe-| aquella multi tud que prensada como 
dazos; pero no pasó mucho rato sin sardinas en tabales so hallaba en gra-
que empezaran á alardear y jactarse das y glorietas, 
de lo que iba á suceder en cuanto em- (Continuara). 
El de yuca del país, de $8.50 á $3.60 
quintal. 
El americano de $4.25 á $4.50 qtl. 
El inglés, de $4.25 á $4.50 qtl. 
Alpiste. 
Se cotiza á $4.25 qtl. 
Alpargatas. 
De Mallorca se cotizan á $1.80 . 
Las vizcaínas corrientes de $1.25 
$1.87. 
Las francesas se cotizan de $2.50 
$2% 
Arís, 
El de Málaga se cotiza á $10,75 qtl. 
El de la India á $9,75. 
Arroz. 
De Valencia, de $4.25 á $4.50 qtl. 
Semilla, de $3.20 á $3.25 qtl. 
Canilla, el viejo de $5.75 á $5.80 y el 
nuevo, de $3.50 á $3.60 qtl. 
Azafrán. 
El puro se cotiza de $10.50 á $11.50 
la libra. 
Bacalao. 
De Halifax. á $5 qtl. 
Róbalo, á $4.50 id. 
Pescara, $3.75 id. 
Noruego, á $8 id. 
Escocia, de $5.50 á $5.75 
Calamares. 
Las marcas de crédito gozan de buena 
demanda, cotizándose de $2.90 á $3% 
Café. 
El de Brasil y Venezuela se cotiza de 
$21.75 á $22.75 qtl. 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $23.75 á $24.75 qtl. 
Del país, de $21.50 á $22.50 qtl. 
Cebollas. 
Las de Canarias, de $3.50 á $3.50 qtl. 
Las de Montevideo, de $3^ á $3*4 qt. 
De los Estados Unidos á $2.7 5 qtl. 
Ciruelas. 
Las de España. Nominal. 
Las de los E. Unidos, de $1^8 á $2 
caja. 
Cerveza. 
Se cotiza de $8.25 á $10.50 caja de 
84 medias botellas ó tarros, la cerveza in-
glesa y alemana, y la de marcas superio-
res á $11.00 caja de 96 medias botellas. 
Las marcas americanas de más nombre 
se cotizan á $1.25 docena de medias bo-
tellas en cajas y barriles habiendo otras 
desde $7.25 á $12.75 cajas y barriles de 
8 docenas de medias botellas en cuyo 
precio está incluido el impuesto de los 
sellos. 
Cognac. 
El francés, en botellas á $14.50 caja, 
y en litros, á $18.25 caja. 
El español, de $16.75 á $17.50 caja. 
El del país, de $4.50 á $10.60 en cajr.s 
y de $5 á $10 garrafón. 
Cominos. 
El bueno se "cotiza de $12.50 á $12.75 
Chícharos, 
Según clase y procedencia, se cotiza 
de $4.25 á $4.50 
Chorizos. » 
De Asturias, de $1,25 á $1.50 lata. 
De los Estados Unidos de $1.25 á $1.40 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena de $3% 
á $4.25. 
Fideos. 
Los de España se cotizan de $7.25 á 
$7% las 4 cajas segús peso y clase. 
Los del país se cotizan de S4.00 S 
$6.25 las 4 cajas de amarillos y blancos 
según el peso de la caja. 
Forraje. 
Maíz americano de $2.15 á $2.20 qtl. 
Id. del país, de $2.80 á $2.85 qtl. 
Id. Argentino á $2.50 qtl. 
Avena americana, de $2.60 á $2.65 qtl. 
Id. argentina á $2.35 qtl. 
Afrecho, á $2^ qtl. 
Heno, de $1.60 á $1.70 qtl. 
Frutas. 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50 ovaladas á $2.95 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
$4%. 
Frijoles. 
De Méjico, corrientes de $4.60 1 $4 70 
quintal. 
De Orilla, redondos, de $4.85 á $5H y 
los largos á $4 % id. 
Del país, á $4.60 qtl. 
Los amerilanos, en sacos, de $5.50 á 
$5% qtl. 
De Europa, blancos, medianos, á $4.50 
quintal y los grnades le $5.75 á $5% id. 
Garbanzos. 
De España, chicos, á $3.7 5 qtl. 
Id. id. medianos, á $4.7 5 id. 
Id. id. gordos, de $5.75 á $6.75 id. 
Id. id. gordos extra, de $7.75 á $8.25 
quintal. 
De Méjioc, chicos, á $3.75 qtl. 
Id .id. medianos, de $5.75 á $6.25 qtl. 
Id. id. gordos especiales, de $8,50 á 
$8,75 id. 
Id .id. monstruos, de $9.75 á $9% id. 
Guisantes. 
Clases corrientes en ^ latas á $1.90 
y en cuartos á $2*4-
Las clases finas de procedencia españo-
la, en cuartos, de $2.90 á $3%. 
Los franceses ,de $3.75 á $ 4 ^ . 
Ginebra. 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes, á $10.25 id. 
La Holandesa de $6.75 á $8.75 id. 
Harina. 
Americana, de $7 Va á $9^4 8|c. 
Higos. 
No hay en plaza. 
Jabón. 
Rocamora, de $7.15 á $7.25 
Americano, á $4.50. 
El francés, de $7.75 á $7.95-
Jamones. 
De los Estados Unidos, de $14.25 á 
$21.50 qtl. 
De España, de $25.50 á $25.75 qtl. 
Jarcia, 
La que se fabrica en el país, se cotiza: 
Manila á $12 qtl. 
Sisal, á $10.75 id. 
Laurel. 
Se cotiza á $6.50, 
Lacones. 
Los corrientes á $3.50 dna. 
Los medianos á $4.50 id. 
Los extras, á $7.50 id. 
Leche rondensada. 
De $4.50 á $6.75 la caja de 48 latas. 
Longani/.a. 
Se cotiza de 85 á 90 centavos. 
Manteca. 
Clase buena en tercerolas, de $15.50 
á $15% qtl. 
La compuesta en tercerola de $11 á 
$11 H qt. 
En latas, á $16.75 qtl. 
En medias latas á $17.25 qtl. 
En cuartos de latas, á $18.50 qtl. 
Mantequilla. 
La-de España, de $29 á $38 qtl. 
La de Holanda, de $42 á $45 qtl. 
Clases corrientes de oleomargarine 
americana, de $16 á $19 qtl. 
Mortadella. 
Cotizamos: Las medias latas á 30 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
Morcillas. 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
Orégano. 
El de Canarias de $6.50 á $7.50 qtl. 
El Moruno, de $8 H á $8*4 qtl. 
T'apel. 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos res-
ma, según tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del país, dt 18 á 30. id. id. 
Alemán, de 15 á 16 id. id. 
Patatas. 
De los Estados Unidos á $4.50. 
Las de Canadá en barriles á $51<t 
Del país, de $2% á $3.25. 
De Canarias, en canastos de $3^ i 
$3.25 qtl. y en cajas de $3.50 á $3.76 qt 
Pasas. 
Se cotizan á 70 centavos caja. 
Pimientos. 
De $2% á $274 en medias latas \ 
á $3H en cuartos. , 
Pimentón. 
Clases corrientes de $10.50 á $14.51 
quintal. 
Quesos. 
Patagrás, de $19.50 á $20 qtl. 
Sal. 
De los Estados Unidos, en grano i 
$1.75 fanega y molida á $1.85 id. 
Del país, en grano á $1.50 fanega. 
Sardinas. 
En tomates, de 17 á 18 centavos los 4¡« 
En aceite de 18 á 19 id. los 414. 
En tabales $0.97 á $1.10 según ta 
maño. 
Sidra. 
De Asturias, clase corriente en caja d( 
12 botellas á $3.75. las de 24|2 á $4.21 
y la marca de crédito en iguales envasel 
de $4.50 á $4.72 caja, impuestos pagados 
Abunda asimismo la inglesa de distin 
tas marcas que se ofdece de $3.50 á $3.71 
caja y la del país que se ofrece de $2.26 I 
$2.75. 
Sustancias. 
Aves y carnes, de $3.50 á $3%' 
Tasajo. 
Al detall de 23 á 24 rls. arroba. 
Tocineta. 
Se cotiza, de $15.25 á $17.25 qtl. 
Tomates. 
En medias latas á $1.15. 
En cuartos de latas, á $1.30. 
Tomates al natural, en medias latat 
á $1.47 y en cuartos á $1.72. 
Uvas. 
No hay en plaza. 
Velas. 
Americanas, á $6.75 las chicas y i 
$12.25 los grandes. 
Las belgas, chicas de $5,60 á $5.85 3 
las grandes, de $10,50 á $11.50, 
Las de España, marca Rocamora, di 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país, á $6 y $12 
Vino. 
Tinto, de $58 á $G8 pp. según marca. 
Navarro, de $5S á $61 los 4|4. 
Rioja, de $65 á $71 los 4|4. 
Seco y dulce, a $7.75 y $7.50, barril. 
Wiskey. 
Escocés, de $11.25 á $14,25, 
Del Canadá, de $12.25 á $14,25. 
El americano, de $0,25 á $12.25. 
P u e r t o de l a . H a b a U í i 
SuQUEiS DE TRAVEJIA 
Dfa 10: 
r»e Tomra y escalas en 9 horas vapor ama« 
ricano Olivette capitán Turner tonela' 
d&ü 1678 con carga y 51 pasajeros i 
C», Lawton Childs y comp. 
Do Xtw Orleans en 2 días vapor amcricar.í 
Chalmetet capitán Forbes con carga 3 
30 pasajeros á A. E. Woodell. 
SABIDAS 
Día 7: 
Para Matanzas vapor español Santanderini 
Día 10: 
Para Progreso vapor noruego C. of Tampic» 
Par Veracrur. vapor inglés Shahristan. 
Para Cavo Hueso y Tampa vapor american* 
Ohvotte. 
Fr.ra ís'ew York vapor americano Havana. 
BUQUES CON ELGISTKO ABIERTO 
Para ÑBW Orleans vapor americano CJ-.a!-
inotte pf-r A, E. Woodell. 
Para New York vapor americano Havanl 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 9: 
Para Matanzas vapor español Santandorinfl 
por H. Astorqui y comp. 
De tiánslto. ^ „^ ^ . 
Para Veracruz vapor inglés Shahristan p«i 
Dussacq y Gohler. 
De tránsito. ~ ,, m 
Para Progreso vapor noruego C. oí Tampica 
por Lykes y hno. 
En lastre. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De. Tampa y Cayo Hueso en el vapol 
americano Olivette. 
Sres. Juan Carbonell — Guillenno Govan-
Juan Cuervo — C, Díaz — M. Gabina 
—8 Carmen Ramos' — M. Prendes 
ebRozo y 2 más - Faustina Díaz ^ «•«í»» 
—relia Arevalo — Pablo Díaz — Carmen 
Elosua — J. Fuentes — LaureanaJ?";;r: 
O. Granda — Gefónimo Alvare« — Francis-
co Rodríguez — Agustín Borges— B. 0»t« 
— Carlota del Valle — Gervasio García y 24 
SALIERON 
Para New York en el vapor americana 
Havana. 
Sres. H. Pearon — Cora Belden —CaroMl 
na Sllveria — Ricardo Silverla — P. HarH 
— G. Me Mullon — Samuel Corban — <. esal 
Kean — J. Prin Alfred Elizi — G. Barne* 
— Dionlsla Estrada — A. Desal — Nemesio 
Hrvia H Emil Luisa Hermanson y ta-
mil ia — María Herrera —Tomás Lay —• 
George Marroro — Rogelio Castro — M, 
Steinberg y familia — Antonio López - -
Clara Jiménez — Santos Martínez —• Marce-
lino González — Octavio Hernández — 
-a-hite Juan Fermín — Browillamsque 
— Vicente Pardo Suárez — Leocadia Suárea 
— Luisa Ortega y famlla — Alfredo Lebredo 
— Ramón Grau — George Hamburg — Tho-
más Harry — Hortensia Nápoles y familia— 
Elvira Gastón y familia — W. nartonan — 
Pether Beal — Juan F. Edelman y camilla 
— Juan TIssia y familia — Vicente Millan 
— Bartolomé Barceló — Dolores Escarza y 
familia — Emma Angulo — Matías ^ engeí 
Porfl rio Bonet — Emilia .duñoz — Con-
cepción Maslp —Blas Oyarzan — Francisco 
Gorófalo — Manuel Schmid — Eduardo Pé-
rez Sllverio Díaz — Julio Esnard — Guiller-
mo Esnard y familia — Avellno Cacho Ne-
jrrete L Cejas — Manuel .Thonson — Ma-
nuel Rasco y famlllá — Esperanza García-
Charles Rand — Alfredo Germán —Domín-
guez vfamila — Elisa Dooker — George 
Thomson — Luisa Bullen — Adelaida Merry 
Perla Bulle v familia — Dolores Martí-
nez Felipe Rodríguez —Enrique Trombe-
tta y familia — Julia Robín — Armando Co-
ra Francisco Vázquez — James Dorftn 
— Sarah Bacon — José Menéndez — B- Mo-
nesco y fainilla — H. Pantini — Pedro Pablo 
Q^IIA — Manuel Rafael Angulo y familia 
Antonio Viña — Bartolomé Ramos — 
Félix Masso — Francisco Sosvllla — H. 
Brito Higinlo Campo — Adolfo Santaoruz 
Paul Popis — Máiimo Izquierdo — Isido-
ro Fernández — Belén Pedroso —Ramón Vi-
lla nueva — Francisco Mlgueli—Pedro Aco»-
ta — Carlos Nelra — Luis Rodríguez — I * 
flpeBP — L. Pleasants — J. Barlow — Lula 
Martínez v familia — uan Ayala — Carlos 
Valdés Fauly y familia — Manuel Ortega 
— James Ryan — Vicente Pérez — Aurelio 
Hevia — Alonso Alvarez — Santiago Mi-
chelena —Emilio Gómez — Orestes Ferra-
ra Ivlnria Luisa Ferrera — Juan Gastón 
NeNon Nápoles v familia — Concepción 
Henández — Luis Le Batord y familia — A. 
Leonard y 50 más. 
A V I S O 
El vapor ANTONIO LOPEZ, capitán 
D. Pedro Mir. 
Saldrá de New York para CADIZ y 
BARCELONA el día 30 del corriente á la 
UNA de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
El vapor MEXICO de la línea Ward 
que efectuará la salida de este puerto 
el día 20 del corriente es el destinado 
á llevar todo el pasaje y carga para el 
referido ANTONIO LOPEZ hasta New 
York, en donde se realizará el trasbordo 
de buque á buque al objeto de evitar to-
da clase de molestias y gastos á los pasa-
jeros. 




D I A S I O D E L A M A R I N A — E di ció» de la tarde.—Julio 10 de 1909. 
POR LAS OFICIHAS 
P A L A C I O ! 
Nombramiento 
E l señor Pablo Pérez Zamora ba 
sido nombrado Fiscal de Partido de 
Cárdenas. 
t Indultada 
l ia sido indultada parcialmente la 
penada Juliana Giareí-a^ de Güines. 
S E C R E T A R Í A Ú n 
G O B E R N A C I O N 
No bubo secuestro 
E l Gobernador de Pinar del Rio ha 
pasado un telegrama, fechado hoy en 
Ouane, al Secretario de Gobernación, 
participándole que según le han ma-
nifestado la madre y el hermano do 
la niña Modesta Medina, ésta no faé 
secuestrada. 
E l señor Sobrado promete enviar 
por correo detalles de su entrevista 
con los familiares de la niña. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Sobre el Impuesto 
L a producción en Mayo de las fá-
, bricas de aguas minerales y gaseosas 
de toda la Isla es la siguiente: 
1.088 Cilindros de agua de Seltz. 
84,108 sifones idem idem. 
2.274,572 medias botellas de aguas 
minerales. 
Pagfo de haberes 
Se ha dispuesto que se abonen á los 
.iherederos del señor Juan O'Farrill, 
'Magistrado que fué del Tribunal Su-
ipiremo, los haberes devengados por 
'dicho señor correspondientes á dos 
'mensualidades concedidas por la Ley 
de 7 de Junio último. 
Pago de obras 
'Se ha ordenado al Jefe de la Séc-
cfon do Teneduría de Libros y Res-
guardos que ponga á disposición de 
•la Secretaría de Obras Públicas la 
suma de $223-85 importe de las x)bras 
efectuadas en la Capitanía del Puerto. 
L a Aduana de Gibara 
Se ha acordado aceptar las proposi-
ciones hechas por la señora Catalina 
'Maura de cedier su casa en la villa 
de Gibara, ,para que sea ocupada por 
la Aduana de ese Puerto. , 
E n su lugar irá el Secretario par-
ticular doctor Negra. 
Circular 
Se ha trasmitido á los jefes locales 
de Sanidad, la siguiente circular: 
Habana, Julio 10 de 1909. 
Sr. Jefe Local de Sanidad de 
Señor: 
Por la presente, y en virtud de la 
facultad que me confiere el último ex-
tremo del artículo 471 de la Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo, autorizo 
á usted para efectuar compras de ma-
teriales, sin llenar las formalidades 
de Subasta, siempre que éstas se ajus-
ten á lo preceptuado en el inciso sex-
to del propio artículo 471. Bien en-
tendido que, á juicio de usted queda 
el<»celebrar subasta, si con ello pudie-
ran resultar beneficiados los intereses 
de la República. 
. Quedo de usted atentamente, 
Por orden del Director de Sanidad, 
J . Vega y Lámar, 
Jefe de Despacho. 
G O B I E R N O P R O V I 1 N C I A L , 
De Güines 
De una reyerta sostennida entre el 
pardo Eligió Marroquí y el moreno 
Pedro Benemelis, resultó éste con una 
herida en la cabeza. 
Al detener la policía al Marroquí, 
éste le hizo resistencia, consiguiéndo-
se reducirlo á prisión después de un 
fuerte altercado. 
Eligió Marroquí acababa de salir 
del vivac de cumplir condena. 
E l hecho ocurrió en la calle de los 
Molinos. 
Reforma de uña carretera 
Esta mañana ha salido un ingenie-
ro del Gobierno Civil para inspeccio-
nar y emprender reformas en el cru-
ce de la carretera del Estado y de la 
nrovincia, existente en Bejucal entre 
Quivicán y Buenaventura. 
Las reformas necesarias se harán 
con prontitud, dada la urgencia con 
| que esta mañana lo pidieron los ve-
cinos de aquel lugar al Gobernador, 
pues por la insuficiencia del tubo de 
desagüe de dichas carreteras, ha ocu-
rrido una gran inundacign, que ame-
nazó causar daños de consideración en 
los plantíos y las casas. 
D E C R E T A R I A D D 
I I N S T R U C C S O I N P U B L I C A 
Un telegrama 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública, ha telegrafiado al Superin-
tendente de Caraagüey, diciéndole 
que envíe á la mayor brevedad, la 
propuesta de los señores que han de 
actuar de calificadores en los exáme-
nes de aspirantes á maestros próxi-
mos á celebrarse, 
A su destinó 
También el señor Meza comunica al 
Superintendente de Pinar del Río, ac-
cidentalmente residente en Santa Cla-
ra, se haga cuanto antes cargo de su 
puesto por estar cerca la fecha en que 
han de celebrarse los exámenes y ser 
de urgente necesidad el envío de la 
propuesta de los calificadores que han 
de formar los tribunales en la pro-
vincia de Pinar del Río. 
Presidente honorario 
L a Asociación Pedagógica Univer-
sitaria ha nombrado Presidente de Ho-
nor de dicha Asociación, al señor Ra-
món Meza, Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
A tan honrosa atención ha contesta-
do ol señor Secretario agradeciendo 
la distinción y aceptando el cargo. 
A S U N T O S V A R I O S 
Reinó en el acto aludido gran con-
fraternidad. 
Deba!. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Mascas de ganado 
Se han negado, proponiéndoles mo-
dificaciones en sus diseños que no in-
terfieren á las mareas ya inscriptas las 
fiolieitudes de los señores Toribio Esca-
lona y Corrales, Agustín Camejo, Cor-
nelio Carranza Silverk), José Barrera 
Miguez. Francisco Díaz Pérez, Indale-
cio Escobar Pérez, Valentín Alvarez 
Oarcía, Ignacio Mendoza y Moreno, 
Luis Mungia Mederos, Valentina Her-
nández Leiva, viuda de Antonio Díoz 
Triana. Joaquín Miranda García. Ber-
nardo González, José Victorio Mora y 
Nícasio Muñoz; y se han concedido las 
solicitadas por los señores Avelino Pu-
lpo, Arcillo Gerarde, Amado García 
Anica, Sixto- Pérez, Andrés Carbonell 
Almaguer, Antonio Morales y Armas, 
Juan Anido Echavarría, Alonso y Ami-
gorena, José Airado y Prieto. Ana 
Hurtado Sumaguero, Antonio Prats, 
Rafael Díaz Aguila. Aniceto Ortega, 
Agustín Salazar y Pérez, y Antonio 
Pérez Escobar. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
E l doctor Duque 
Puede darse con carácter oficial la 
noticia de haber desistido el señor Se 
cretario de Sanidad, por retenerlo en 
su despacho el excesivo trabajo, dei 
viaje á Noruega que se proponía ha-
fcer como representante de Cuba en el 
Congreso Médico próximo á celebrar-
se en aquelal nación. 
Desenrolados 
Por la Capitanía del Puerto han si-
do desenrolados los tripulantes de la 
barca uruguaya "Llu i s ." José Zara-
gosí López y José Lloret López; este 
último fué reembarcado por padecer 
de tracoma^ 
Tracoma 
César Pa'lenzuela, llegado k este 
puerto de polizón, ha sido reembarca-
do en el vapor "Santanderino," por 
padecer de tracoma. 
Estación clausurada 
Desde esta mañana se ha suspendi-
do el atraque de los vapores de la 
"Ilavana Central Railroad" al em-
boque de Luz, cuya demolición co-
menzará en breve para efectuar las 
obras proyectadas. 
Los vapores de dicha Empresa 
atracarán en el emboque de la Esta-
cióu de los Ferrocarriles Unidos. 
L a cañería de Acosta y Picota 
Habana, Julio 9 de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Señor: 
Con referencia al suelto publicado 
en el periódico de su digna dirección 
fecha de ayer, relativo á rotura de ca-
ñería de agua en ila calle de Acosta 
entre Picota y Curazao, y mal estado 
del pavimento en aquel lugar, tengo el 
gusto de manifestarle que oportuna-
mente se han. dado las órdenes conve-
nientes á fin de que sean debidamente 
reparados los expresados desperfectos, 
A ¡La vez que estimo en lo que valen 
sus indicaciones, mucho le agradeceré 
que en lo sucesivo me comunique todos 
aquellos puntos que usted crea que es-
té en mis facultades atender, en la ple-
na seguridad, de que como siempre ten-
dré mucho gusto en complacerle. 
De usted atentamente, 
M. Saaverio, 
Ingeniero Jefe. 
Mucho agradecemos al señor Saave-
rio su atención y la rapidez con que ha 
atendido nuestras indicaciones para 
remediar la queja de aquellos vecinos. 
Así se hacen los jefes dignos de la 
estimación pública. 
D E PUOVÍXCIAS 
P I N A R D E L » R I O 
íPor Telégrafo) 
Pinar del Río, Julio 10, 9 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Constituyóse anoche el Gclegio de 
Abogados de esta provincia, en cum-
plimiento de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. Previa 
convocatoria del Presidente de la Au-
diencia, Sr, Pichardo, reuniéronse en 
su despacho les abogados de esta ciu-
dad, eligiéndose Decano al Ledo, Fé-
lix del Pino; Tesorero, doctor Manuel 
Caiñas, y Secretario el doctor y poeta 
Jtsé María Collantes. 
D E G Ü A N A J A Y 
Julio 8. 
Nótase cierto movimiento político 
estos días en la localidad. 
Los conservadores se agitan, quie-
ren dar señales de actividad, á despe-
cho de la penosa situación en que han 
quedado desde el descalabro de No-
viembre próximo pasado. 
Asegúrase que, en breve, fundarán 
un periódico semanario, que llevará 
por título el muy original de "Con-
tra Candela. . . " y echará, desde lue-
go, "candela" por los cuatro costa-
dos : desde el epígrafe al pie de im-
prenta. Lo raro de ese título y la gra-
ve crisis conservadora tienen, como 
sobre ascuas á los demás políticos, á 
los que, parece, se aplicará la "con-
tra. . . " por aplicar ellos, á su vez, la 
candela al "macao . . ." 
Agítanse, asimismo, los del Partido 
Liberal Histórico. Unos quieren la fu-
sión y otros no la quieren, porque, 
aseguran, no les convendría, dado que 
son ellos los que tienen de la mano 
la mejor parte del "mango" de la 
"sartén presupuestívora." Mas, si 
bien se advierte, son éstos adversa 
ríos de la unidad del liberalismo, dem 
6 tres, tan sus contrarios hoy como 
han podido serlo en otras é p o c a s . . . 
Y explícase esta disparidad de crite-
rio entre individuos de una misma 
colectividad política acerca de un 
punto que á todos afecta; no quieren 
la fusión los que suponen, tontamen-
te, han de proseguir disponiendo, á 
propia satisfacción, de cuanto tiene 
relación directa con una situación 
creada por el esfuerzo de dos fraccio-
nes coligadas; la quieren, sí, cuantos 
sólo han aspirado y aspiran á la con-
solidación de un gobierno liberal y, 
eficaz en cuanto se relaciona con la 
mejor marcha de la administración 
pública. No quieren la fusión, á juz-
gar por los informes que poseo, dos 
ó tres miembros del liberalismo histó-
rico ; quiérenla, sí, el resto de la agru-
pación, como si dejésemos, la quieren 
quienes pueden hacerla. 
Agítanse. . .—á decir iba que se agi-
taban, también, los liberales adictos á 
la ilustre personalidad del Honorable 
señor Vicepresidente de la Repúbli-
ca, doctor Alfredo Zayas—mejor di-
cho—con actitud pasiva, observan es-
tos los distintos acontecimientos que 
se suceden en el desenvolvimiento de 
los planes administrativos del Gobier-
no. Y que no se agitan los liberales 
del zayismo, es cosa averiguada: aun-
que de distinto modo piensen algunos 
que militan en sus propias filas, ello, 
secretamente, no pasa de ser una vi-
sión ó un fantasma creado por imagi-
nación en extremo acalorada, ó sus-
picaz en este caso, 
¿Quieren los liberales zayistas la 
fusión? Que la mayoría la quiere es 
innegable y más, mucho más desde la 
tarde de hoy, luego de leída la exqui-
sita carta en que el ilustre doctor Za-
yas, ratifica, firmemente, sn deseo, de 
que la unidad del liberalismo se rea 
lice cuanto antes para apoyo eficaz 
del Gobierno y garantía positva de la 
tranquilidad y estabilidad de la Re-
pública. 
Puede que me vea precisado á con-
tinuar tratando de este asunto. 
NOEP. 
aniversario 500 de su nacimiento. E n -
tre las universidades alemanas, la de 
Leipzig acupa el segundo lugar en 
antigüedad, precediéndola la de Hei-
delberg, fundada en 1386, y que fué 
la única 25 años, yendo los estudian-
tes del norte, centro y oriente de Ale-
mana, así como la mayoría de los 
del norte y este de Europa, á la es-
cuela superior de Praga "la dorada," 
Pero allí andaban como perros y ga-
tos los de las diversas naciones. L a 
universidad no estaba, como las ac-
tuales, dividida en facultades 
TELEGEAMAS P I E CABLE 
Servicio de l a ."Prensa Asociada 
C O M U N I C A D O S . 
en nacionalidades, y la nación checa, 
apoyada por los husitas en su odio á 
los alemanes, trataba de limitar los 
derechos de las demás naciones. Cuan-
do consiguieron en 1409 alterar ia 
votación existente de las demás na-
ciones, de suerte que tuviesen los bo-
hemios tres votos, y los demás países 
juntos uno solo en total, se largaron 
á Leipzig los forasteros Eichendorff 
E L F A L L O D E A L C O R T A 
Buenos Aires, Julio 10.—El Presi-
dente Alcorta ha dado á conocer su 
resolución en el pleito que por cues-
sino ; tión de límites venían sosteniendo el 
Perú y Bolivia, del que había sido 
nombrado arbitro. 
E n su decisión el señor Alcorta di-
vide el territorio disputado casi en 
dos partes iguales, pero favorece la 
frontera peruana, que seguirá, casi 
completamente por la línea del me-
ridiano 69, 
L E G A C I O N A T A C A D A 
ha cantado esa expedición de los es- L a Paz, Julio 10.—Bolivia está in-
tudiantes de Praga, en mayo de 1409, dignadísima con motivo de la injus-
en un hermoso canto. Ésa emigra-i ta decisión del presidente de la Argen-
ción no fué improvisada, sino qae ya. tina en la cuestión de límites con el 
los jefes del movimiento habían nn-! Perú, 
dado en tratos con los regences de las I Una multitud atacó anoche el edi-
naciones, así como con el papa, para ! ficio ocupado por la Legación de la 
fundar uña universidad común. Y a el república Argentina en esta capital 
CENTRO BAILEGO 
S E C R E T A R I A 
De orden del Señor Presidente y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el Reglamento 
Í General de la Socieda. cito á los sertoreí: so-
cios, para la S E G U N D A JUNTA G E N E R A R 
O R D I N A R I A correspondiente al año en cur-
so que se l levará & cabo en los salones 
de este Centro el próx imo Domingro 18 de 
los corrientes, á las 12 del dta. y en I3, 
que. de acuerdo con lo determinado en el 
art ículo 75 del expresado Regrlamento, se 
tratará: 
1, _ . De dar cuenta la Directiva del cum-
pllmier.to que haya dado á los acuerdos 
tomados por las Juntas Generales anterio-
res. 
2. Del informe que dará la misma Di-
rectiva respecto á todos los asuntos de la 
Socierlad. 
Se acívíerte que los señores socios deberán 
presentar el recibo de la cuota social riel 
presente mes para acreditar su derecho y 
personal ¡<?ad. , 
Habana 10 de Julio de 1909. 
E l Secretarlo p. s. r. 
Antonio Villnamil. 
C. 2"21 alt. 4t-10 
9 de Septiembre dió el papa Alejan-
dro Y una bula .pontificia para la fun-
dación de la nueva escuela superior, 
y el 3 de Diciembre concedieron el 
diploma de fundación el landgrave 
de Turingia y el margrave de Meis-
senn, fund'ándose por tanto ese día la 
Universidad y tomando por modelo la 
de Praga. Menos checos, había estu-
diantes de todas las naciones. E n la 
primera matrícula hubo 46 maestros 
y 3G9 alumnos, Pero en un principio 
no acudieron muchos. E l número de 
matriculados en cada semestre, oscila 
entre 50 y 200, y como en los prime-
ros decenios venía á haber un profe-
sor por cada 8 alumnos, acudían so-
lísitos á clase. Un gran mal de que 
sufrió la universidad mucho tiempo 
fué la escasez de rentas. Además, 
cuando cometió la torpeza de no ad-
herirse al movimiento humanista, fué 
de capa caída. Entre 1540 y 1550, el 
enérgico rector Casard Bomer la sa-
có del marasmo, introduciendo los es-
tudios humanistas, obteniendo del du-j 
que Mauricio una rica dotación, fnn- j 
dando la biblioteca universitaria y el i 
Para reprimir los graves desórde-
nes que están ocurriendo y que no pa-
recen disminuir, han salido las tro-
pas de sus cuarteles. 
Existen temores por la vida del Mi-
nistro de la Anrentina en esta capital. 
P E N S I O N E S 
París, Julio 10,—El Senado ha apro-
bado el proyecto de ley sobre pensio-
nes á los empleados de los ferrocarri-
les. 
D E C L A R A C I O N E S D E CASTRO 
Santander, Julio 10.—Cipriano Cas-
tro ha dado á luz una declaración pre-
diciendo la caída del gobierno de Gó-
mez, y manifestando que los arreglos 
hechos con Francia, los Estados Uni-
dos y otras naciones,, son muy humi-
llantes para los venezolanos. 
L A R E V O L U C I O N 
D E COLOMBIA 
París. Julio 10.— E l señor Kolguin, 
Presidente interino de Colombia, que 
residió hace tiempo en esta ciudad y 
que con frecuencia enviaba artículos 
L A E S P U M A 
F A B K I C A D E U A S K O S A S 
C e r r o 5 4 9 - T e l é f o n o 6111 
Se llama la atenc ión de los dueños de es-
tablecimientos, y del públ ico en general so-
i bre la nueva botella en uso en esta fábri-
| C» y por la que sólo se cobra á razón de 
I SS centavos la caja, abonándose luego, & la 
d e v o l u c i ó n de las botellas vacias, 30 centa-
vos; y conformes á. los precios siguientes: 
L imón corriente: 55 centavos la caja con 
envases y se devuelven 30 por las botellas. 
Sidras: 75 id. id. id. Id. 
Vaini l la chocolates: 80 id. id. id. Id. 
•060 4t-8-4m-9 
DE SAN FRANCISCO 1)E P A U L A 
Julio 9. 
Grato me es felicitar á las simpá-
ticas y estudiosas niñas Renée y Le-
lícia Companioni. por las buenas cali-
ficaciones que obtuvieron en los re-
cientes exámenes efectuados en el Co-
legio "Concepción Arenal," de esa 
capital. 
También me satisface felicitar á la 
señorita Silvia Companioni, que des-
pués de haber sufrido un riguroso 
examen, siendo calificadores, los se-
ñores Pereiyade y Fernández y la se-
ñora Ardoiz de Fernández, obtuvo el 
envidiable título de "Profesora de 
Solfeo.'' 
E l señor Julián Coto, miembro es-
timado de la Comisión que entiende 
con los preparativos del baile de 
"Bandos" que se efectuará el día 18 
del actual, me dice que no es la Or-
questa de Enrique Peña la que tocará 
esa noche, como equivocadamente se 
anunció en los programas, sino la del 
Profesor Juan Bautista Serviá. 
Para este baile existe mucho embu-
llo en este pueblo y en los colindan-
tes. 
E l bando Rojo está fuertísimo, y el 
Azul no se riueda atrás. 
Veremos á ver quién triunfa. 
Angel Pórtela. 
á la prensa, ha reonitido un cable al jardín botánico, y^ llevando jóvenes, «.j.. ,, ;diciendo la insurrec 
profesores a las cátedras Pero este ¡ 
vuelo no fué de larga duración. Mu-
chas circunstancias, cuya enumera-
ción no es de este lugar, guerras, po-
leas entre sabios, envidia de las com-
petidoras universidades, y otras mn-
ción está limitada á Barranquilla; 
que los jefes de todos los partidos po-
líticos lamentan el suceso y piden á 
los revolucionarios que depong-an las 
armas inmediatamente. 
Agrega el señor Holguín qtie el Go-
chas causas, impidieron el desarrollo | tiene s suficientes 
del establecimient . E n el s^lo, manteil€r la él ^ tel 
X V I I I volvió a ganar importancia; f. , , m ^ J Z r^Á** ganar un 
merced al estudio, de la literatura 
alemana, del cual fué centro la uni-
versidad. Cottached y Grellert atra-
jeron á muchos. E n aquella época 
se matriculó un estudiante que llegó 
á contarse junto á Tico Brahe y Leib-
nitz: Ooethe, Por sus descripciones 
sabemos que en los círculos estudian-
tiles de Leipzig había entonces mu-
cha vanidad y gran ligereza de cas-
cos. E n el siglo X I X llegó la uni-
versidad á florecer, reorganizándose-
la por completo á la moderna, y col-
mándola de rentas. Varios decenios 
duró la construcción del estableci-
miento, con sus ' nexos. Hoy cons-
tituye uno de los centros de la vida 
científica alemana y mundial. Junto 
á Berlín y Munich, cuenta la mayor 
asistencia de estudiantes. A sns 
profesores pertenecen celebridades co-
mo el filósofo Wundt, el genial juris-
consulto Binding y el historiador 
Lamprecht, Ostwald, el célebre natu-
ralista, se ha retirado hace poco, á 
causa de su edad. L a universidad es 
un niño mimado de Sajonia, que 
atiende á sus necesidades. Por lo ex-
puesto merece que se celebre su fun-
dación brillantemente. E n tierras 
extrañas habrá muchos que la respe-
ten y admiren, y tomen íntima parti-
cipación en el jubileo. 
Los artistas españoles en Munich 
Leemos en " L a Epoca," de Ma 
d í i d : 
" E l arte español ha tenido un nue-
vo triunfo en la Exposición de pintu-
ras de Munich. 
"Siete pintores españoles, de nom-
bre bien reputado, han obtenido en el 
certamen honrosas recompensas. Y 
justo consignar que nuestro país 
número de premios 
fiado á Europa pidiendo fondos para 
cumplir con regularidad el pa^o de 
la deuda colombiana. 
.T.\TCKXl>IO 
Cheburgo, Julio .10.— A conse-
cuencia de un incendio que se declaró 
en el arsenal en la parte destinada á 
almacén de depósito para material ele 
torpedos, se han perdido vaxios millo-
nes de francos. 
N U E V O " C L E R M O X T " 
Nueva York, Julio 10.—Ha sido vo-
tado al agua una reproducción del va-
por "Clermont" que en 1807 constru-
yó Robert Fulton. 
E l nuevo "Clermont" será, la nota 
prominente eií la gran flotilla de bar-
cos de guerra de todas las naciones 
que tomarán parte en las fiestas que 
se celebrarán en el río Hudson en el 
mes de Septiembre, en honor del fa-
moso ingeniero norte-americanb. 
E l nuevo "Clermont," acompañado 
de esa escuadra, recorrerá el mismo 
trayecto de Nueva York á Albany, 
que en 1807 recorrió Fulton entre las 
burlas de la multitud congregada en 
las orillas del río, que llamaba aque-
lla prueba la locura de Fulton. 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E L A 
HABANA 
Londres, Julio 10.—Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, han abierto hoy á £80. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Julio 10.—Ayer viér-
nes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 438,100 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
CORREO EXTRANJERO 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T OIDO» 
N E P T U N O 103 D E 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la manua. 
C. I87í j n . 
de 
ele 
E l jubileo 500 de la Universidad 
Leipzig. 
Dicen de Leipzig con fecha 16 
Junio: 
"Dentro de unas semanas celebra-
rá con gran pompa la universidad el 
es 
es el que mayor 
ha merecido. 
"De estas recompensas, dos son 
primeras medallas: una ha sido con-
cedida al notable pintor Enrique Mar-
tínez Cabella y Ruiz, laureado en 
varias Exposiciones nacionales, y otra 
á don Manuel Benedito, de quien ayer 
hablamos, 
"Con segunda medalla han sido 
agraciados el reputado Mezquita; Ro-
dríguez Acosta, celebrado pintor gra-
nadino; Ortiz Echagüe, Barbudo y 
Zubiaurre. 
"Los distinguidos artistas mere-
cen un sincero aplauso. Su triunfo I 
es un título de honor para nuestro 
arte." 
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
De orden y por acuerdo de la Jnnta Direc-
tiva de esta Sociedad, cito íl loe señores 
Socios, por medio de este aviso, para una 
Junta General Extraordinaria que ha de ce-
Ichrarse el día 16 del presente mes. en los 
Ralones del Centro. Dragones y Martí, en la 
cual la Directiva darft, cuenta con todos los 
trabajos realizados por las Comisiones de 
Obras y de arbitrar recursos, para la cons-
trucción del Palacio Social y nuevas fabri-
caciones en la Casa de Salud. A fin de que 
los señores asociados resuelvan cuantos par-
ticulares se refieren & este asunto, con ob-
jeto de sacar (i públ ica subasta inmediata-
mente dichas obras. 
L a expresada junta dará, principio ft. las 
8 en punto de la noche y para concurrir 
á ella y tomar parte en las discusiones y 
votaciones se requiere exhibir el recibo so-
cial correspondiente al próximo pasado mes 
de Junio y estar en poses ión de los derechos 
que determina el Reglamento General, en el 
apartado déclmo-sf-RÜndo del Art ículo 14, 
en e! bien entendido de oue este requisito 
será indispensable cumplirlo. 
Habana, 9 de Julio de 1909. 
E l Secretario, p. s, r, 
Antonio Vlllanmll. 
C. 2316 ' alt. 41-10 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE R F M Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva para celebrar una 
mat inée bailable, se anuncia por este medio 
para conocimiento greneral de los señores 
asociados que dicha mat inée tendrá efecto el 
próxio domingo día 11 del corriente mes en 
los salones de nuestro edificio social. 
L a s prescripciones que regirán en esta 
mat inée serán las siguientes: 
1. — Será riquisito indispensable la pre-
sentac ión del recibo del mes de la fecha 
d la Comisión de puertas para tener acceso 
al local. 
2. — L a s puertas se abrirán á, la una y el 
baile dará comienzo á las dos. 
3. — L a Sección podrá retirar de los sa-
lones é impedir la entrada á toda persona 
que considere inconveniente sin dar explica-
ciones de ninguna clase, art ículo 13 del Re-
glamento de la Sección. 
4. — No se permit irá la entrada á los me-
nores de nueve años. 
5. — Se prohibe formar grupos en los sa-
lones y en todo sitio que pueda impedir el 
tránsi to . 
6. — Queda prohibido, aFÍ mismo, bailar 
en los pasillos y piezas diferentes á las 
que sean ejecutadas por la orquesta. 
7. — Los señores socios que tenpran que 
abandonar el ¡ocal antes de la terminación 
del baile, so l ic i tarán de la Comisirtn d« 
puertas que estampe en los recibos el sello 
de " S A L I D A " sin cuyo requisito no se les 
permit irá la entrada nuevamente. 
Nota: No se dan invitaciones. 
Habana 8 de Julio de 1909. 
E l Secretario. 
L u i s K . RodrfgrueK< 
C. 2298 4t-7 
AVISOS RELIGIOSOS. 
PRIMiT'JA E E J L Y MüY ILUSTRE 
Archicolradid de María Santísima 
DE LOS 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l Domingo 11 del corriente se rolebra-
rá á las 9 y inedia de la mañaaa, ou la 
Iglesia de la Merced, solemne misa en 
honor de MARIA SANTISIMA DE LOS 
DESAMPARADOS, correspondiente al Se-
gundo Domingo del presente mes. Se rue-
ga á los Sres. Hermanos su asistencia. 
Habana 8 de Julio de 1909. 
E l Mayordomo, 
NICANOR S. TRONCOSO 
Hermano Benemérito. 
C. 2309 2t-9-2m-10 
Iglesia de la V. p . T , de S,Francicsfl 
E l domingo día 11 del actual se celeUrarft 
la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús . A 
las 9 a. m. tendrá lugar la Misa solemna 
en la que predicará el P. Daniel Ibarra. 
Guardián de los Franciscanos de Guanaba-
coa, y por la tarde á las tres, ejercicio de la 
Orden Tercera, terminando con la procesión 
del Sant ís imo. L a Camarera, M. C. Vda. <W 
Hidalgo. x 
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B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o 
d a l a d e L A T R O P I C A X . 
p i -
d e 
C O L E G I O " E L MINO D E B E L E N " 
1* y 2- E n s e ñ a n z a E s t u d i o s d e C o u i p r c i o , :>Ie c a n a g r a f í a , I d i o . u a s , 
c l a s e s d e a d o r n o , p r e p a r a c i ó n d « .Uat t s tnM. 
DIRECTOR: FRANCISCO L i R S O Y F£RNANDE2. 
Profesor titular da Bsoaelas N^.-n^ls» J d j .VIi3»6.-jt 
A m i s t a d 8 3 - T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
I r;c;"ar -/a iscioual, razonsds, demostrada y eminentemente practioa. 
Se admiten pupilos, jnedio pupilos, tercio pupilo; j externos 
P e n s i o n e a m ó d i c a s — D a m o s T i t u l o d e T e n e d o r d a L i b r o s 
V é a s e e l l i e d l a m e n t ó . í"^ r e m i t e p o r c o r r e o . 
C. 2220 JJL 
L A S E Ñ O R A 
C a r l o t a ffiarbarrosa 
v i u d a c í e S t e o g e r s 
MA F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos 
y d i s p u e s t o s u e n t i e r - r c p a r a e l P o m i n ^ o Ü 
d e l c o r r i e n t e , á l a s ocho de l a r r i a ñ a r i a , s u s h i j o s 
q u e s u s c r i b e n , a ó r a d e c e r á r i á l a s p e r s o n a s de s u 
a m i s t a d q u e s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
d e s d e l a c a s a ( S e r r ó n ú m . § 2 % , a l ( S e m e r i t e r i o 
G e n e r a l . 
l l á b a n a 10 de Julio de 1909. 
F r a n c i s c o M . Steegers ?/ B a r b a r r o s a . 
C n r i n e n Stceffevs y B u r b a r v o s a . 
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V I D A D E P O E T I V A 
partidos de Polo en Oolumbia: "Teams" que Inoharán por la "Copa Pa-
lais Royal".—La Locomoción aérea en España é Inglaterra. 
Esta tarde, á las 4 P. M. , se efec-
t rará cu el Polo-gronnd de Columbia 
uii partido de polo con el siguiente 
score: m . A 
Teams: Vedado Teymis contra Ame-
dalladoras. ' . 
Jugadoi-es del l rdado 7 Bfmts: r . 
r-iinc-a. A. Franca. E. S. Torres, R. 
P Ajuria. — Suplente: A . Fernández. 
1 Jugadores de las Ametralndoras: 
Comandante Collazo, Capitán F e m á n -
áez Capitán Morales. Teniente Her-
péJdez. — Suplente: Teniente Cañiza-
Xeam'- Arti l lería contra Guardia 
Fural. ' 
Jueadores de la Art i l ler ía : Coman, 
ríante Varona, Capitán Silva, Capitán 
Tavel, Teniente Herrera. — Suplente: 
Teniente Gómez. 
Jugadores de la Guardia Rural : Ca-
pitán Betancourt, Teniente Novat, Te-
niente Machado, Teniente Lora. — Su-
plante: Teniente Ortiz. 
Juez de Campo: Capitán G. Parker, 
ü . S. A. , 
Anotador de tiempo: Francisco Jua-
rrero y Teniente Ducassi. 
He aquí las condiciones: 
Se jugarán cuatro períodos de siete 
minutos. . 
Habrá dos minutos de intermedio 
entre cada " g o a l " y diez minutos de 
intermedio entre cada período. 
La primera llamada será á las 3-55 
P. Mi- la segunda llamada 3-59-30 P. 
H . y la tercera (juego) 4 P. M . 
Las llamadas con la campana se to-
carán al final de lo?, intervalos y en-
tre los "goals" de la siguiente mane-
ra: 
Tres veces, un minuto antes ae re-
comenzar el juego. 
Dos veces, 30 segundos, antes de re-
comenzar el juego. 
.Una vez. al comenzar el juego. 
Los Capitanes conferenciarán con el 
Juez antes de comenzar el juego. 
Cada team llevará cuatro bolas nue-
vas que entregarán al juez de campo. 
A l terminarse el desafio le serán en-
tregadas al team ganador, 
A los teams ó miembro de teams que 
no estén presentes en el terreno á la 
hora fijada, se les considerará como 
que declinan el jugar. 
Como de costumbre, habrá ambulan-
cias en la estación de los eléctricos pa-
ra trasladar á las personas que deseen 
presenciar los partidas, al Polo Ground 
de Columbia, 
R. Collazo, F . Fernández, J, B . Mo-
i ales. L . Hernández. F . Guerra, R. Ca-
ñ izares. 
Artil lería. — Roja: 
S. Silva. M. Varona, Tavel, Herre-
ra, Tavio. Gómez. Bonisch. 
Guardia Rural. — Amarillo. 
J. Perdomo, G, Betancourt, P. No-
rat, E. Machado, A, Lora. 
1 nfautería. — Verde: 
G. Cárdenas, A. Lima. J. Sanguily, 
M, Ducassi, G. Molina. J. T. Cuervo. 
Vedado Tennis. — A z u l : 
C. Franca, A . Franca, E. S, Farrés , 
B. P. Ajur ia , J, A . Ariosa, A . Fernán-
dez. 
observan señaües de que tan pronto ¡ Costo y flete: 
como los refinadores demuestren iu- i 
teres por reanudar sus compras á i 
2.62c! i-S.. podrán consegirr una i^-¡ 96, Culm 
guiar iviníidad de Cubas á este pre-, Ctf. pol 
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I , pi. 88, 
nominal 
Orden en que han de celebrarse los 
inríros para optar por la Copa Taláis 
'Royal, del Torneo de Verano de 1909, 
según acuerdo del Comité Directivo de 
osla fecha: 
Mes de Julio 
10. —Vedado Tennis, contra Infan-
tería y Artil lería contra Guardia Ru-
ral. 
17. —Guardia Rural contra Ametra-
lladoras y Vedado Tennis contra Ar-
tillería, 
24, —Ametralladoras corrtra Vedado 
Tennis é Infantería contra Artillería, 
31.—Vedado Tennis contra Guardia 
Rural y Ametralladoras contra Infan-
tería. 
Mes de Agosto 
7.—Guardia Rural contra Infante-
ría y Arti l lería contra Ametralladoras. 
14.—Vedado Tennis contra Infan-
tería y Arti l lería contra Guardia Ru-
ral. 
21.—Ametralladoras contra Vedado 
Tennis é Infantería contra Arti l lería. 
28.—Guardia Rural contra Ametra-
lladoras y Vedado Tennis contra Ar-
tillería, 
Mes de Septiemhre 
4.—Vedado Tennis contra Guardia 
Rural y Ametralladoras contra Infan-
tería. 
11, — infanter ía contra Guardia Ru-
-Ml y Artillería contra Ametralladoras. 
18. —Vedado Tennis contra Infan-
tería y Ametralladoras contra Art i l le-
ría. 
25. —Guardia Rural contra Art i l le-
ría y Vedado Tennis contra Ametra-
lladoras. • 
Mes de Octubre 
2.—Artillería contra Vedado Ten-
nis é Infantería contra Guardia Ru-
ral. 
9-—Infantería contra Ametralado-
ras y Vedado Tennis contra Guardia 
Rural. 
1.—A mrtralladoras contra Guardia 
Rural 6 Infantería contra Ar t i l b r í a . 
Si por alguna causa los juegas no 
* celebrar on sábado, se efec-
tuaran al día siguiente, domingo 
Teams que componen esta Asocia-
non : 
Ametralladoras. — Marrón-. 
La Asociación de Locomoción Aé-
rea, de Barcelona, ha emprendido con 
gran actividad los trabajos para cele-
brar una semana experimental de 
aviación en la segunda quincena del 
próximo Octubre. 
Además de la importante subven-
ción qeu ha votado el Ayuntamiento 
de la ciudad condal para dicha fiesta, 
otras importantes entidades y particu-
lares desean también aportar sus es-
fuerzos en beneficio de la misma. 
Dentro de pocos días saldrá para el 
extranjero una comisión especial de 
dicha A . L . A. para ultimar los prepa-
rativos y hacer otras gestiones cerca 
de los principales aviadores conocidos. 
E l secretario del Comité Aéreo que 
funciona en el seno del Parlamento 
inglés ha dicho que Inglaterra va á 
poseer dentro de muy poco tiempo el 
globo dirgible mayor del mundo; di -
cho globo se está ahora construyendo 
secretamente en Francia y créese que 
en el próximo raes de Agosto podrá 
ya hacer un viaje á través del Canal 
de la Mancha. 
Dícese que ese globo tiene una capa-
cidad cúbica de 227,000piés, lleva dos 
motores y puede trasportar hasta vein-
ticinco personas, pudiendo navegar á 
una velocidad de 40 millas por hora; 
ha añadido el propio secretario que 
ese gigantesco globo se ha construido 
en Francia porque no había en Ingla-
terra un cobertizo apropósito para 
contenerlo. 
Varios periódicos han abierto sus-
cripciones públicas para que se cons-
tmya en Londres un tinglado capaz 
para dicho monstruoso globo. 
M A N U E L L . DE LINARES. 
cío. Quizás conseguirán 35|40,000 to-
neladas, quedando, digamos, unás KJO 
mil toneladas por -ender. de la ssafra 
presente. Xo puedo -onsiderarse como 
excesiva la cantidad de 200.000 tone- ^ 
laáaa que hay en poder de los bfAén- J Sunldq, 
dñdos y exportadores cubanos, si se | pol. 84 
considera que aquel total no represen- ' 
ta más que lo que se necesita para re-
finar, durante cuatro semanas, en los 
puertos del Atlántico, 
La apat ía que se observa por parte 
de los refinadores, con respecto á azú-
cares de pronta llegada, es aun más 
notable t ra tándose de Javas de entre-
ga lejana. 
Los embarques de Java, en Junio, 
para Europa ó este país, son de 25,000 
toneladas solamente, en comparación 
con 56.730 toneladaf; en igual mes do 
1908, v 38.440 toneladas en el mismo 
mes de 1907. 
E l mercado europeo ha estado quie-
to y se ha efectuado una pequeña ba-
ja en los precios, que son: Julio, lOs. 
6d.; Agosto, 10s. 63/4d,; OctubrejDi-
ciembre, 9s. l l ^ d ; EnerolMarzo, lOs, 
I d . 
Los recibos semanales fueron de 
56,202 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
2.56 á 2.62 
2.23 á 2.29 
1.98 á 2.01 
3.03 á 3.06 
2.71 á 2.75 
2.45 á 2.48 
N á 2.16 N. 
A 1.98 





Granulado, neto*. á 4.70 5.25 á 5.35 
Aziícar de remolacha. 
Embarque da Hauiourgo y tíremen 
costo y üeto: 
1909 1908 
Pri meras, ba-
se88anai. 10 | 10Xá l0 | l l l l i l O X á l l i l l 
' S e c u n d a s , id. 
75 análisis 8^0% í l 8 | l l 9 |10^ á 9i l l 
ARCHERY 
Tuve e] gusto de dirigirme á los dis-
tinguidos caballeros qne presiden la 
"Sociedad de Cazadores de la Haba-
n a " y el "Vedado Teñáis C l u b " en 
mi crónica publicada en e«te periódico, 
con este mismo título, el d ía 24 de Ju-
nio y tal parece que como la tal crónica 
vió la luz en el día de las célebres can-
deladas, las contestaciones de esos ca-
ballerea, porque de fijo que me contes-
taron, ardieron, antes de llegar al bu-
zón, en una de las tantas fogatas que 
ese día enrojecían el cielo con vivos 
destellos rojizos. , , y si no se han dig-
nado decir una palabra acerca de mi 
proposieión, crean que lo siento, pues 
me hubiera sido grato conocer su ma-
nera de pensar sobre "arohery," 
Recomendaba en aquella mi desaira-
da crónica el " spor t " hoy en boga en-
tre las jóvenes norteamericanas, como 
pasatiempo higiénico y mucho más so-
portable que la bicicleta, los " ro l l ing 
skates." el " tennis" y . . . el baile en 
esta época de verano en que "goza-
mos" de temperaturas tan desagrada-
blemente calentitas. 
Traduzco aimy libremente de un fo-
lleto en inglés por si ailguien se atreve 
á leerlo: El arte de disparar con arco 
largo parece ser un " spor t " fácil, pe-
ro el que se fofme la idea de poder so-
bresalir en él, sin que le enseñen el 
arte en todos sus detalles, está grande-
mente equivocado. Ningún detalle por 
insignificante que parezca es indigno 
de tomarse en consideración, ya con re-
ilación á la posición, manejo ó disparo 
de la flecha, ó bien en la manera poco 
correcta de colocarse para hacer el dis-
paro. E l que por ignorancia ó carencia 
de afición olvide el observar las muchas 
minucias que contribuyen á formar un 
"bow-man" de éxito, deja de progre-
sar, se descorazona y pronto abandona 
este " ^ p o r t " que e.s efectivamente 
uno do los más fascinadores pasitieni-
pos al aire libre. No e,s sólo su hechizo, 
sino también su adaptabilidad -á todas 
las clacos lo que recomienda este 
"sport ." Xo es un juego de mucha-
chos. 
Y como me cansé de traducir, lo dejo 
para otro día, 
A. PZ-CLLO. 
Julio 9-09. 
^ D O n i f i l l M ü P f i n í l t i 1 N o t a s a z u c a r e r a s raí 
V . 
M e r c a d o m o n e u p h 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 10 de 1909 
A las 11 de la mañana. 
?lata escafiola 96 á 9 6 y 
Calderilla (en oro) 97 á 98 8 
i>ro americano con-
tra oro español... lOO^í lOO;^ p. 
)ro americano con-
tra plata espafiola 13 p 
^ e n e s á 5.48 en plata 
d. en cantidades... á 5.49 en plata 
-"ises á 4.38 en plata 
o. en cantidades... á 4.39 en plata 
ti peso americano 
en plata espafiola 1.13 
Mercado de Nueva York 
Extu-aoto de la Revista azucarera 
de los Sres. Czarnikow, Me Dougall 
& Co. 
Xueva York, 2 de Julio de 1909, 
" E l mercado estuvo completamen-
te desanimado durante la mayor par-
te de la semana y, hasta ayer, no se 
bábían vendido más de 2,600 toneia-
QAs. Sin embargo, después los refina-
dores comprsron unas 6,000 tonela-
oas, priiicijwílnient" de Cuba. La últ i-
ttta venta fué de 2.5tic. c.f. por Cubas, 
para embarque rn l a segunda quin-
cena dr .Inlio. precio que representa 
una baja de .06k*. dnl precio (2.62e. 
e x ) pagado en la semana pasada, por 
azucares p?ira este embarque 
Aunque no hay ausia de vender, se 
De Cuba 37,885 
„ Puerto Kieo 5,085 
„ Antil lss Menores. . 45 
.. Hawai i . 12,884 
Domésticos 303 
De otras procedencias. . 101 
A New Orleans llegaron 11,000 sa-
cos de Cuba y 45,000 sacos de Puerto 
Rico. 
REFINADO.—A principios de se-
mana, los Sres. Arbuckle Bros, acep-
taron pedidos á 4,75c. menos uno por 
eiento, ó sea 10 puntos de menos en 
los precios corrientes: pero ensegui-
da las restablecieron á la base ante-
rior. Ayer hubo una reducción gene-
ral de precios, por parte de todos los 
refinadores, á 4.75c. menos uno por 
ciento. Las entregas, por cuenta de 
ventas anteriores, han sido satisfac-
torias, pero el volumen de las nuevas 
transacciones ha d-ejado mucho que 
ciesoar, aunque la rebaj-a de precios 
efectuada ayer debe estimular la de-
manda, 
OUBA.—Los datos estadísticos se-
manales, en 'los seis puertos principa-
les, son como sigue: 
En estase- I i \ i sema-
nasa, na pasada En 190S 
Tonelada* Tonelada* Toiidadag 
Ventas anunciadas desde el 24 de 
Junio 'fil Io. de Jul io : 
5,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, á flote, á 3,92c, c.f.s,, base 96°, 
entregados en la refinería. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque pronto, á 2 9-16c. c.f. base 
96°. • ' 
8,000 sacos centr ífugas de. Cuba, 
embarque Julio, á 2 9-16c. c.f., base 
96°. 
40,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque ó despaoho en la segunda 
quincena de Julio, á 2 9-16c, c.f., ba-
se 96°. 
3,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, á flote, a 3.92c. c.ls., base 96°, 
lanchage por cuenta de los vendedo-
res. " 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL " O L I V E T T E " 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor correo americano 
' 'Ol ivet te ," procedente de Tampa y 
Cayo Hueso, .trayendo carga general, 
correspondencia y 51 pasajeros. 
E L " C H A L M E T T E " 
El vapor americano de este nombre 
fondeó en bahía hoy. procedente de 
New Orleans, con carga y pasajeros 
También Iva traído dicho buque 29 
cerdos, 77 mulos y 16 caballos, para 
Robaina y Vivero. 
E L " H A V A N A " 
Esta tarde sa ldrá para New York el 
vapor americano "Havana," llevando 
carga y pasajeros. 
•Recibos. . , 
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New York, refinadores. 197, (i54 
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Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.,, 3.92 á 3.98 4.39 íl 1.42 
Mascb. buen 
reí. pol, 89,.. 3.42 & 3.48 3.89 á 3.92 
Az. de miel, 
pol.89.,. 3.17 á 3.23 8.64 á 3.67 
pió, lio n. 1, 
1.88 Ñ á 8.24N & 8.65 
Surtido, p. 84 „ á 2.92 „ á 3.33 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
H a b a n a , Jul io 10 de 1909. 
Aceite de Ol ivas , 
E n latas de 23 l ibras se cotiza á 515% 
De 9 l ibras se vende y se cotiza á 
? 1 8 % , 
De 4V¿ l ibras á $17%, 
Del mezclado con el de semi l la de a l -
g o d ó n , procedente de los Estados Unidos 
se cotiza de $9,50 á $11.75. 
Axeite refino. 
Se cotiza de $6,50 á $8.50 c a j a , el es-
p a ñ o l , y de $8,50 á $9.50 el f r a n c é s . 
E l que viene en latas de 23 l ibras se 
vende de $18.75 á $19,50 y las de peso 
chico á $20,50, 
Aceite M a n í . 
Se cotiza á 85 centavos lata . 
Aceitunas. 
Se cotiza de 40 á 45 Centavos el b a r r i l 
Ajos . 
L o s de M é x i c o en canastos á $3%. 
L o s de E s p a ñ a de 25 á 4 5 centavos 
mancuerna. 
L o s de M é j i c o se cotizan de $2.50 á 
$2.75 el canasto, s e g ú n t a m a ñ o . 
Alcapan-as. 
Surtido el mercado, se cotiza de 45 á 
50 centavos g a r r a f ó n . 
Almendras . 
Se cotiza de $32.50 á $33 qtl. 
A l m i d ó n . 
E L B A S E - B A L L E N B E N D E R S G A P 
( C O N T I N Ú A ) 
pondr ía ruda resistencia á cualquier 
contrincante; pero nosotros teníamos 
tanta confianza en nuestro maestro 
Amos Hkenner y en el team que ha-
bía enseñado, que no dudamos ni un 
momento del resultado final del gran 
juego que se iba á efectuar el Cuatro 
de Julio en Bendcrs Oap 
pozara el desafío, y por último se in i -
ciaroin las apuestas. 
' 'Amos Skinner, fcli-z, sonriente, 
en continuo movimiento, eorr ía de un 
Jado para otro inspeecionanido los úl-
timos detalles, porque el juego se ha-
bía fijarlo para la una de la tarde. 
" A Las doce se abrieron las puer-
" E l dia tres de Julio los dos teams! tas <íel parque y una mult i tud a-nsio-
estaiban al pelo, el parque terminado | sa de coger buenos puestos empezó á 
y todo dispuesto para el g r a n d e s a f Í D 
del día siguiente. Nuestra Comisión 
'regresó de Vinegar H i l l con su últi-
mo i n f o r m e el cual expresaba que el 
coacher rubio de Vinegar Hilíl había 
tenido que marcharse para atender a 
ciertos ne.goeios de carácter urgente, 
y por lo tanto no podría venir c o n el ¡ trando 1 
team. Dicho coacher había terminado' naa. 
su obra enseñando y adiestrando! "Varios hacendados y encomende-
.perfectamente á su team y el pueblo|.ros ricos t iraron en la taquilla bille-
agradecido le dio por su trabajo un i tes de cin-eo, diez y hasta de veinte 
pnornv» rollo de greenbaoks. Su fal ta ' dollars. sin exigir vuelto alguno, así 
no importaba mucho, aunque los de que el producto prometía alcanzar ;'i 
entrar, multitud que hizo maldito ca-
so de los ejercicios y fiestas prepara-
das antes del medio día, pues todo lo 
que deseaba era base ball . 
"'Como 'el dinero se iba á dedicar á 
una causa noble, se acordó que les 
tickets so vendiesen á tres pesos, eu-
liños y las soltero-
Benders Gap hubiéramos deseado 
que estuviese á manió, para haber l is-
to su asombro cuando Viera trabajar 
á nuestro team y cuando se diera 
euemíta de la clase de enemigo con 
quien Vinegar H i l l tenía que batirse. 
"Pues bien, la •mañana del Cuatro 
rompió clara y briillante. 
"Poco después de salir el sol em-
pezó á llegar gente de todos los ca-j 
una suma respetable para ayudar al 
costo del 'Pailacio de Justicia. 
"Amos Skinner se colocó en la t i -
quilla, y aunque el .pueblo se apiñaba 
y empujaba para comprar los tickets, 
él s.e las arregló de tal modo, que co-
bró á todo el mundo con una activi-
dad pasmosa como si de oficio se hu-
biese dedicado siempre a cobrador. 
" E n poco tiempo las gradas y glo-
cenos vecinos 
cuenta de que 
y pronto nos dimosjrietas se lilenaron y el público empo 
iba á ser el día mási zó á formar una masa compacta á los 
grande eu la historia de nuestro pue-
blo. E l team de Vinegar H i l l . (km 
dos lados del campo. 
" N o hubo prás t ieas preliminares 
todos los vecinos de aquella aldeilai antes de empezar. A l sonar la cam-
fkfgó temprano. Por algún tiempoj p a m el team de Sendera Gap. tran-
pudieron guardar pntre ellos mismos i ijuilamentn fué al campo y Vinegar al 
la confianza en su team y la creencia! bate, y un silencio sepulcral reinó en 
absoluta de que nos i<ban á hacer pe-| aquella multi tud que prensada como 
dazos; pero no pasó mucho rato sin: sardinas en tabales se hallaba en gra-
que empezaran á alardear y jactarse das y glorietas, 
de lo que iba á suceder en cuanto em- (Cont inuará) . 
E l de yuca del p a í s , de $8.50 á $3.60 
quintal . 
E l americano de $4.25 á $4,50 qt l . 
E l i n g l é s , de $4.25 á $4.50 qtl . 
Alpiste. 
Se cotiza á $4.25 qtl. 
Alpargatas . 
De Mal lorca se cotizan á $1,80 . 
L a s v i z c a í n a s corrientes de $1,25 
$1,87, 
L a s francesas se cotizan de $2,50 á 
$2% 
Ar.ís . 
E l de M á l a g a se cotiza & $10,75 qtl. 
E l de la India á $9,75, 
Arroz. 
De Va lenc ia , de $4.25 á $4.50 qtl. 
Semil la , de $3.20 á $3.26 qtl. 
C a n i l l a , el v iejo de $5,75 á $5.80 y e l 
nuevo, de $3.50 á $3.60 qtl . 
A z a f r á n . 
E l puro se cotiza de $10,50 á $11.50 
la l ibra . 
Bacalao . 
De Hal i fax . á, $5 qtl. 
R ó b a l o , á $4.50 id. 
Pescara, $3.75 id. 
Noruego, & $8 id, 
Escoc ia , de $5.50 á $5.75 
Ca lamares . 
L a s marcas de c r é d i t o gozan de buena 
demanda, c o t i z á n d o s e de $2.90 á $ 3 % 
Café . 
E l de B r a s i l y Venezuela se cotiza de 
$21,75 á $22.75 qtl. 
E l de Puerto Rico , clase de Hacienda, 
de $23.75 á $24.75 qtl. 
Del p a í s , de $21.50 á $22,50 qtl. 
Cebollas . 
L a s de Canar ia s , de $3.50 á $3.50 qtl. 
L a s de Montevideo, de $ 3 ^ & jZhí qt. 
De loa Estados Unidos á $2.75 qtl. 
Cirue las . 
L a s de E s p a ñ a . Nominal . 
L a s de los E . Unidos, de $1T8 á $2 
caja . 
Cerveza . 
Se cotiza de $8.25 á $10.50 c a j a de 
84 medias botellas ó tarros , l a cerveza in-
glesa y a lemana, y l a de marcas superio-
res á $11.00 c a j a de 96 medias botellas. 
L a s marcas americanas de m á s nombre 
se cotizan á $1.25 docena de medias bo-
tellas en cajas y barri les habiendo otras 
desde $7.25 á $12.75 ca jas y barr i les de 
8 docenas de medias botellas en cuyo 
precio e s t á incluido el impuesto de los 
sellos. 
Cognac, 
E l f r a n c é s , en botellas á $14.50 c a j a , 
y en l i tros, á $18.25 ca ja . 
E l e s p a ñ o l , de $16.75 á $17.50 caja . 
E l del p a í s , de $4.50 á $10.60 en cajr.s 
y de $5 á $10 g a r r a f ó n . 
Cominos. 
E l bueno se 'cot iza de $12.50 á $12,75 
C h í c h a r o s . 
S e g ú n clase y procedencia, se cotiza 
de $4.25 á $4.50 
Chorizos. 
De As tur ias , de $1,25 á $1.50 lata . 
De los E s t a d o s Unidos de $1,25 á $1,40 
lata. 
L o s de V i z c a y a , clase buena de $ 3 % 
á $4.25. 
F ideos . 
L o s de E s p a ñ a se cotizan de $7.25 á 
$7 % las 4 cajas s e g ú s peso y clase. 
L o s del p a í s se cotizan de S4,00 & 
$6.25 las 4 cajas de amari l los y blancos 
s e g ú n el peso de l a ca ja . 
F o r r a j e . 
Maíz americano de $2.15 á $2.20 qtl. 
Id. del p a í s , de $2.80 á $2.85 qtl. 
Id. Argent ino á $2.50 qtl . 
Avena amer icana , de $2.60 á $2.65 qtl. 
Id. argent ina á $2.35 qtl. 
Afrecho, á $2% qtl. 
Heno, de $1,60 á $1,70 qtl. 
F r u t a s . 
L a s peras de Cal i forn ia en latas , se co-
tizan de $2,40 á $2.60 ca ja . 
De E s p a ñ a las surt idas en latas c i l in -
dricas se venden á $2,50 ovaladas á $2,95 
los melocotones de C a n a r i a s de $3,75 á 
$4%. 
F r i j o l e s . 
De M é j i c o , corrientes fle $4.60 1 $4 70 
quintal . 
De Or i l l a , redondos, de $4.85 á $ 5 H y 
los largos á $4% id. 
Del p a í s , á $4.60 qtl . 
L o s ameri lanos , en sacos, de $5.50 á 
$5% qtl. 
De E u r o p a , blancos, medianos, á $4,50 
quintal y los grnades le $5,75 á $5% id. 
Garbanzos . 
De E s p a ñ a , chicos, á $3.7 5 qtl . 
I d . id. medianos, á $4.75 id. 
Id. id. gordos, de $5.76 á $6.75 id. 
I d . id, gordos extra, de $7,75 á $8,25 
quintal . 
De M é j i o c , chicos, á $3,75 qtl . 
Id . id. medianos, de $5.75 á $6.25 qtl . 
Id. id. gordos especiales, de $8,50 á 
$8.75 id. 
Id . id. monstruos, de $9.75 á $9% id. 
Guisantes . 
Clases corrientes en ^¿ latas á $1,90 
y en cuartos á $ 2 H -
L a s c lases finas de procedencia e s p a ñ o -
l a , en cuartos, de $2.90 á $ 3 % . 
L o s franceses ,de $3.75 á $41/£, 
G i n e b r a . 
Del p a í s , de $3.50 á $6 g a r r a f ó n . 
De Aniberes, á $10.25 id. 
L a Holandesa de $6.75 á $8.7 5 id. 
H a r i n a . 
A m e r i c a n a , de $71/8 á $9*4 B|C. 
Higos. 
No hay en plaza. 
J a b ó n . 
R o c a m o r a . de $7.15 á $7.25 
Americano , á $4.50. 
E l f r a n c é s , de $7.75 á $7.95-
Jamones . 
De los E s t a d o s Unidos, de $14.25 á 
$21.50 qtl. 
De E s p a ñ a , de $25.50 á $25.75 qtl. 
J a r c i a , 
L a que se fabrica en el p a í s , se cotiza: 
Mani la á $12 qtl. 
S isa l , á $10,75 id. 
L a u r e l . 
Se cotiza á $6.50, 
Lacones . 
L o s corrientes á $3.50 dna. 
L o s medianos á $4.50 id. 
L o s extras, á $7.50 id. 
Loche condensada. 
De $4.50 á $6.75 l a c a j a de 48 latas. 
Longan iza . 
Se cotiza de 85 á 90 centavos. 
Manteca . 
Clase buena en tercerolas, de $15,50 
á $15% qtl . 
L a compuesta en tercerola de $11 á 
$11 % qt. 
E n latas, á $16.75 qtl. 
E n medias latas á $17.25 qtl. 
E n cuartos de latas, á $18.50 qtl. 
Mantequi l la . 
L a de E s p a ñ a , de $29 á $38 qtl . 
L a de Holanda, de $42 á $45 qtl. 
Clases corrientes de oleomargarine 
amer icana , de $16 á $19 qtl. 
Mortadcl la . 
Cot izamos: L a s medias latas á 30 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
Morci l las . 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
O r é g a n o . 
E l de Canar ia s de $6.50 á $7.50 qtl. 
E l Moruno, de $8% á $8^4 qtl. 
T'apel, 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos res-
ma, s e g ú n t a m a ñ o . 
F r a n c é s , á 19 centavos resma. 
Del p a í s , dt 18 á 30, id, id. 
A l e m á n , de 15 á 16 id . id . 
l 'atatas. 
De los Es tados Unidor á $4.5 0. 
L a s de C a n a d á en barri les á $ 5 ^ 
Del p a í s , de $2% á $3.25. 
De C a n a r i a s , en canastos de $ 3 ^ 1 
$3.25 qtl. y en cajas de $3.50 á $3.75 qí 
Pasas . 
Se cotizan á 70 centavos caja . 
Pimientos . 
De $2% á $2% en medias latas i 
á $ 3 H en cuartos. , 
P i m e n t ó n , 
Clases corrientes de $10.50 á $14.51 
quintal . 
Quesos. 
P a t a g r á s , de $19.50 á $20 qtl. 
S a l . 
De los Es tados Unidos, en grano I 
$1,75 fanega y molida á $1,85 id . 
Del p a í s , en grano á $1,50 fanega. 
Sardinas . 
E n tomates, de 17 á 18 centavos los 4¡i 
E n aceite de 18 á 19 id. los 414. 
E n tabales $0.97 á $1,10 s e g ú n t a 
m a ñ o . 
S idra . 
De As tur ias , clase corriente en c a j a d( 
12 botellas á $3.75. las de 24|2 á $4.21 
y l a m a r c a de c r é d i t o en iguales envasel 
de $4.50 á $4.72 caja , impuestos pagados 
Abunda asimismo la inglesa de dist ln 
tas marcas que se ofdece de $3.60 á $3.71 
caja y la del p a í s que se ofrece de $2,26 I 
$2.75, 
S u s t a n c i í i s . 
Aves y carnes , de $3.50 á $3%' 
T a s a j o . 
A l detal l de 23 á 24 r l s . arroba. 
Tocineta . 
Se cotiza, de $15.25 á $17,25 qtl . 
Tomates . 
E n medias latas á $1.15. 
E n cuartos de latas, á $1.30. 
Tomates a l natura l , en medias latai 
á $1.47 y en cuartos á $1.72. 
Uvas . 
No hay en plaza. 
Velas . 
Amer icanas , á $6.75 las chicas y I 
$12.25 los grandes. 
L a s belgas, chicas de $5.60 á $5,85 3 
las grandes, de $10.50 á $11,50. 
L a s de E s p a ñ a , m a r c a Rocamora , d» 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
L a s del p a í s , á $6 y $12 
Vino . 
Tinto , de $58 á $G8 pp. s e g ú n m a r c a . 
Navarro , de $58 á $61 los 414. 
R i o j a , de $65 á $71 los 4|4. 
Seco y dulce, a $7.75 y $7.50, b a r r i l , 
W i s k c y . 
E s c o c é s , de $11.25 á $14,25, 
Del C a n a d á , de $12.25 á $14.25. 
E l americano, de $9.25 á $12.25. 
P u e r t o de la . H a b a n a 
De 
BoQUEJS D E T R A V E J I A 
KNTPvADAi 
Día 10: 
Fompa y escalas en 9 horas vapor ama* 
rkano Olivette capitán Turner tonela' 
das 1678 con carga y 51 pasajeros i 
O. Lawton Chllds y comp. 
Do Xtw Orleans en 2 días vapor americar.í 
Chalmetet capitán Forbes con carga 3 
20 pasajeros á A. E. Woodell, 
SABIDAS 
Día 7: 
Para Matanzas vapor español Santanderln» 
Día 10: 
Para Progreso vapor noruego C. of Tampicl 
Par Veracrur, vapor ing lés Shahristan. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor american* 
Ohvctte. 
Para IStw York vapor americano Havana. 
BUQUES CON RLGrlSTKO ABIERTO 
Para Nc-w Orleans vapor americano C;-.a!' 
inotte pr-r A. E . Woodell. 
Para New York vapor americano Havani 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 9: 
Para Matansas vapor español Sanlanderinfl 
por I I . Astorqui y comp. 
De t i á n s l t o . 
Para Veracruz vapor i n g l é s fchanristan pol 
Dussacq y Gohler. 
Do tráns i to . , m i„4 
Para Progreso vapor noruego C. 01 Tampico 
por L y k e s y hno. 
E n lastre. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
en el vapol De. Tampa y Cayo Hueso 
americano Olivette. 
Sres. Juan Carbonell — Guillermo Govan-
tes — Juan Cuervo — C. D í a s — M. Gabina 
— Carmen P.amos — M. Prendes — María 
cbHozo y 2 más - Faust ina Díaz y 
—re l ia Arevalo — Pablo Díaz — Carmen 
Elosua — J , Fuentes — Laureana Díaz —' 
G. Granda — Gefónimo Alvare« — T r a n c l « . 
co Rodr íguez — Agus t ín Borges — E . G«t< 
— Carlota del Valle — Gervasio García y Zí 
más. _ „ 
SADTERON 
Para New Y o r k en el vapor amerlcan* 
Havana. 
Sres. H . Pearon — Cora Belden — Caroll i 
na Sllverla — Ricardo SUveria — P. Harr l 
— G. Me Mullon — Samuel Corban — ( esai 
Kean — J . Pr ln Alfred E l l z l — G- B^rneí 
— Dlonlsla Estrada — A. Desal — Nemesio 
Hevia H. Eml l — Lui sa Hermanson y ta-
mnla _ María Herrera — T o m á s Day 
George Marroro — Rogelio Castro — 
Stelnberg y familia — Antonio López — 
Clara J iménez — Santos Martínez — Marce-
lino González — Octavio Hernández — P. 
•W'hlte Juan Fermin — Browlllamsque 
— Vicente Pardo Suárez — Leocadia Suárea 
— L u i s a Ortega y famlla — Alfredo Lebredo 
— Ramón Grau — George Hamburg — Tho-
más Harrv — Hortensia Nápoles y f a m i l i a -
E l v i r a Gastón y familia — W. jnartonan — 
Pcther Beal — Juan F . Edelman y familia 
Juan TTssla y familia — Vicente Milian 
— Barto lomé Barceló — Dolores p:scarza y 
familia — Emma Angulo — Matías Wenger 
rorfl.rio Bonet — E m i l i a Muñoz — Con-
cepción Masip —Blas Oyarzan — Francisco 
Gorófalo — Manuel Scbmid — Eduardo P é -
rez Sllverlo Díaz — Julio Esnard — Guil ler-
mo Esnard y familia — Avellno Cacho Ne-
grete L . Cejas — Manuel .Thonson — Ma-
nuel Rasco y familia — Esperanza García—-
Charles Rand — Alfredo Germán — D o m í n -
guez yfamlla — E l i s a Dooker — Georga 
Thomson — Luisa Bullen — Adelaida Merry 
Perla Bulle v familia — Dolores Martí-
nez — Felipe Rodríguez —Enrique Trombe-
tta y familia — Jul ia Robín — Armando Co-
ra Francisco Vázquez — James Dorán 
— Sarah Bacon — José Menéndez — B. Ma-
nesco y familia — H. Pantini — Pedro Pablo 
— Manuel Rafael Angulo y familia 
Antonio Viña — Barto lomé Ramos — 
Fél ix Masso — Francisco Sosvilia — H. 
Prito — Hlglnlo Campo — Adolfo Santacruz 
Paul Popls — M á i i m o Izquierdo — Isido-
ro Fernández — Belén Pedroso — R a m ó n V i -
lla nueva — Francisco Mlgueli—Pedro Aco»-
ta — Carlos Nelra — L u i s Rodríguez — X* 
RpesP — L . Pleasants — J . Barlow — L u i s 
Martínez v familia — uan Ayala — Cario» 
Valdés Fauly y familia — Manuel Ortega 
— James Ryan — Vicente Pérez — Aurelio 
Hevia — Alonso Alvarez — Santiago Mi-
chelena —Emilio Gómez — Orestes F e r r a -
ra Tvlaria Luisa Ferrera — Juan Gastón 
Nelson Nápoles y familia — Concepción 
Henández — Luis Le Batord y familia — A. 
Leonard y 50 más. 
. A V I S O S 
A V I S O 
E l vapor A N T O N I O L O P E Z , c a p i t á n 
D. Pedro Mir. 
S a l d r á de New Y o r k para C A D I Z y 
B A R C E L O N A el d ía 30 del corriente á la 
U N A de l a tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
E l vapor M E X I C O de la l í n e a W a r d 
que e f e c t u a r á la sa l ida de este puerto 
el d ía 20 del corriente es el destinado 
á l l evar todo el pasaje y carga para el 
referido A N T O N I O L O P E Z hasta New 
Y o r k , en donde se r e a l i z a r á el trasbordo 
de buque á buque al objeto de evitar to-
da clase de molestias y gastos á loa pasa-
jeros. 
P a r a informes dirigirse á su consigna-
tario. 
Manuel Otaduv. 
O F I C I O S 28. 
D I A R I O D E L A MARINA—EdiciÓB de la tarde.—Julio 10 de 1909. 
H a b a n e r a s 
Agítase entre los elementos litera-
rias de esta capital, la idea de celebrar 
una gran velada al objeto de recaudar 
fondos para contribuir á traer á Cuba, 
los restos de la insigne poetisa señora 
Gertrudis Gómez de Avellaneda, que 
reposan en el Cementerio de Sevilla, 
completamente abandonados. 
En Camagüey, su cuna natal, se ha 
iniciado una entusiasta campaña á tal 
objeto encaminada, y de la que es uno 
de sus paladines más esforzados el cul ' 
to periodista señor Guillermo Aire-
bola. 
Se me pide mi modesto concurso á 
esa magna obra, y gustoso rae presto á 
colocar mi granito de arena, para coo-
perar al mayor éxito del proyecto. 
Realmente, no creo exista nadie que 
deje de apoyarla eficazmente, ya con 
sus esfuerzos personales, ó con su pe-
culio para traer á su patria á Una de 
las figuras más grandes de nuestra pa-
tria, tal vez la que más alto ha puesto 
el nombre de Cuba en la intelectuali-
dad mundial; al igual que Méjico ha 
procedido trasladando allá los restos 
de Juventino Rosas, el inspirado com-
positor autor del 4'Vals sobre las olas." 
E l "Ateneo y Círculo de la Haba-
n a " debe ser el heraldo avanzado de 
este proyecto, organizando algo efec-
tivo> en uno ele nuestros grandes tea-
tros ya que nadie está más autorizado 
ni oblisrado que él, por tratarse de una 
indiscutible gloria literaria. 
Veremos si se hace a.lgo. 
Mañana inaugurará el "Casino Es-
p a ñ o l " sru temporada veraniega, con 
una soberbia " m a t i n é e " en la Playa 
de Marianao. 
La soberbia orquesta de Torroella. el 
pianista de nue-stro gran mundo, es la 
encargada de ejecutar los bailables. 
A las dos en punto de la tarde sall-
a r á de la Estación de Villanueva un 
tren fletado por el "Casino" que con-
ducirá gratis á sus socias. 
La animación que existe para esta 
fiesta hace predecir un gran éxito. 
* 
Santa Amalia. 
Varias damas distinguidas esbán de 
días hoy. 
Las señoras Amalia Nogueras de 
García Peñalver. Amalia Zúñiga de 
Alvarado, Amalia Balaguer de Igle-
sias. 
Y una joven y adorable señora: 
Amalia Hierro de Gonzálpz del Valle. 
También celebra sus días la gentil 
Araailita Alvarado. 
Muchas dichas deseo á todas. 
* « * 
E1! "Centro Asturiano" ofrecerá 
mañana una " m a t i n é e " bailable en 
sus salones. 
t La orquesta de Felipe Valdés asis-
tirá. 
El señor Maximino Fernández San-
feliz, su querido Presidente me invita 
cortésmente. 
Gracias. 
Los muv distinguidos esposas, señor 
John S. Durland y la hermosa y muy 
bella señora Carmela Nieto, nuestra 
cultísima compañera, han filado su re-
sidoncia en Línea 36. en el Vedado. 
Los domingos recibirán á sus amis-
tades. 
El vapor "Havana" lleva hoy á su 
bordo un nutrido grupo de perso-
nas conocidas. 
Eil doctor Orestes Ferrara, Presi-
dente de la Cámara de Representan-
IfN v su joven esposa. 
E] licenciado Manuel Rafael Angu-
lo, su esposa é hijos. 
El licenciado Francisco Angulo, su 
esposa é hijos. 
El Magistrado de- la Audiencia, lí-
cenoiado Federico Edelman. 
E l señor Guillermo Esnard v fami-
lia. 
E l señor Javier Resines. 
La distinguida señorita Juana O. de 
A y ala. 
El señor Pedro Pablo Guilló. 
t E l señor Juan B. Gastón y sus gen-
tilas sobrinas Silvia y Elvira. 
Los espasos: Dr. Alfredo Domínguez 
y Amelia Rivero: Alfredo Valdés Fau-
ly y María Montagú. y Vicente Pardo 
Suárez y Leocadia, Bonachea. 
El señor Vicente Pardo Suárez. jefe 
del despacho de la. Cámara de Repre-
sentantes y su joven y bella señora. 
Y el distinguido caballero licenciado 
Francisco de Paula GarófaJo. 
Feliz viaj». 
* * 
Y ya que de viajeros hablo, puedo 
anunciar que hoy embarca en New 
York, de regreso á esta capital, el emi-
nente clínico doctor Joaquín L . Jacob-
sen. 
El miércoles 14 llegará. 
Sépanlo las numerosas amistades y 
clientes del distinguido facultativo. 
En Alquízar se celebrará mañana 
domingo un gran baile de Bandos or-
ganizado por la juventud de aquel sim-
pático pueblo. 
La primera orquesta de Pablo Va-
lenzuela es la encargada de ejecutar 
las piezas de baile. 
E l Centro "San A g u s t í n " es el ele-
gido para celebrar la fiesta. 
Las familias de Alquízar se prepa-
ran á concurrir al baile. 
Gracias por la invitación que se me 
hace. 
"Mañana celebrará el Colegio de la 
Inmaculada Concepción, la distribu-
ción de premios á sus alumnas. 
E l Iltmo. Sr. Obispo presidirá el 
acto. 
A las tres de la tarde comenzará. 
Sáhado azul hoy en el teatro Nacio-
nal. 
E l famoso " G y p " y los graciosos Pe-
trol ini tienen participación principal 
en el programa. 
Mañana en la " m a t i n é e " infantil . 
presentarán números nuevos dedicados 
á las niños. 
* 
Y cierro mi crónica con una nota de 
duelo sentidísima . 
Refiérese ella al fallecimiento de la 
venerable y virtuosa dama Carlota 
Barbarrosa viuda de Steegers, madre 
idolatrada de mi querido amigo el dis-
tinguido cahallero licenciado señor 
Francisco Steegers, Secretario de la 
Administración de los Ferrocarriles 
Unidas de la Habana. 
Mañana domingo, á las ocho de la 
misma, saldrá el cortejo fúnebre de la 
casa de la Calzada del Cerro 524. para 
acompañar á su últ ima morada, á la 
que en vida fué modelo de bondades y 
virtudes. 
No encuentro frases que dedicar al 
atribulado amigo Steegers, para ate-
nuar su triste dolor. 
Reciba mi expresión de condolencia 
más sincera, que hago extensiva á sus 
demás familiares. 
MTniTKT, ANGEL MENDOZA. 
. Las damas elegantes usan corsets 
Plas t ique . L ibe l lu l e , Maroruerit tc , 
V a l e n t i n c ó Imper io . 
Unicos importadores: 
L E P R I W T E I W P S 
Obispo esq. » Composte ' a . 
Telefono 9 4 9 . 
LOS FAETONES 
¡Programa de la gran gira familiar 
que el día 11 del actual celebrará es-
ta. Sociedad en los Jardines de " L a 
Tropical ." 
El almuerzo comenzará á las doce 
del día en punto. 
Una orquesta siete profesores 
amenizará el almuerzo con selectos 
trozos de ópera. También tocará au-
tos y después del almuerzo toda clase 
de bailables, entre ellos el precioso 
danzón dedicado á la Sociedad por el 
reputado profesar F. Rojas, titulado 
"Los Fartones en " L a Tropical ." 
Para comodidad de los concurren-
tes haibrá carruajes en el paradero 
de Puentes Grandes, que mediante el 
pago de 20 centavos, los conducirán 
al lugar de la j i ra , desde las ocho á 
once y media a. m., t rayéndolos más 
tarde al mismo pairadero indicado. 
Nota.— La Soeietdad gustosa hace 
constar que el Licor "Presidente" na 
sido donado graciosamente por los se-
ñores Trueba y Hermanos. Las cre-
mas " A l d a b ó " son obsequio de ese 
conocidísimo industrial, y el Licor 
" B e r r o " es debido á la galanter ía de 
su fabricante señor Angel Fernándex. 
La Directiva de "Los Fartones" 
agradece mucho el obsequio de dichos 
señorea. 
Mentí fnrtóuloo 
Aperitivos: "Berro", Malvasía . 
E N T R E M E S 
Jamón, Pavo, Salchichón, Mortadella, 
Pepinillos y Aceitunas 
Pollo con arroz & lo Vicente Cousido 
Ensalada variada á lo Aurelio Villegas 
Chilindrón & lo Antonio Herrera 
i confeccionado por el reputado 
maestro Gregorio Olivarry (Tafal la) 
P O S T R E S 
Frutas variadas 




L I C O R E S . 
Cremas Aldabó. ' 
L icor "Presidente" 
ARDIN B I B i M l 
CRONICA DE f O L I C U 
l. 
G R A N C I N E 
Función todas las noches. 
AHOGADO 
El menor de la raza negra Andrés 
Amaro Medina, vecino de la calle Ba-
ilen, en Puentes Grandes, tuvo la des-
gracia de caer al río Almendares, que 
pasa por el fondo del patio de su ca-
sa, pereciendo ahogado. 
Después de algunas horas el vecino 
José Avi la Rodríguez, residente en 
Ut r i l lo 10, logró sacar del agua el ca-
dáver del desgraciado menor. 
La policía conoció de este hecho, 
dando cuenta de Ip ocurrido al señor 
Juez de guardia. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
D E N U N C I A CONTRA U N POLICIA 
E n el juzgado de guardia se pre-
sentó anoche don Jesús Fe rnández 
Sampayo. vecino de Pr ínc ipe Alfonso 
núm. 509, denunciando que á las 7 de 
la propia noche llegó al café que po-
see en dicho punto, un vigilante de 
policía, vestido de paisano, conocido 
por " E l Turco, ' ' acompañado de un 
teniente de la octava estación de poli-
cía, y penetrando en el lugar desti-
nado- á billar, registraron á Ignacio 
Peñalver . que se encontraba en el ca-
fé, desnudándolo, sin que le ocuparan 
nada. 
Agrega el denunciante, que al lla-
marle la atención al vigilante sobre lo 
que acababa de realizar, pues los mar-
chantes del café no concurr ían al mis-
mo con ese procedimiento, le contestó 
que hacía eso, porque tenía autori-
zación para ello. 
Fe rnández cree que ese hecho cons-
tituye una vejación, por cuyo moti-
vo se ha querellado contra dicho po-
licía. 
E N L A SECCION D E H I G I E N E 
Ante el oficial de guardia en la Se-
gunda Estación de Policía, fué pre-
sentado ayer don Ricardo Fernández , 
vecino de Vives número 102, acusado 
por los inspectores de Higiene Anto-
nio María Chacón Reyes, Amado Val-
dés y Amador Pellón, de que se pre-
sentó en las oficinas de la sección de 
Higiene, establecidas en Paula núme-
ro 77, promoviendo escándalo, y ne-
gándose á retirarse de allí. 
Fe rnández dijo á la policía, que ha-
bía acudido á dicha oficina porque 
se había llevado allí á una familiar 
suya. * % 
Fernández negó los cargos que le 
hacían los citados inspectores. 
La policía dió traslado de esta de-
nuncia al Juzgado competente. 
A L A R M A D E INCENDIO 
En el antiguo Arsenal, ocurrió ayer 
tarde una alarma de incendio, en el 
almacén destinado á obras del Puer-
to, sin que afortunadamente tuviera 
grandes consecuencias, á pesar de las 
materias inflamables allí depositadas. 
Las llamas fueron apagadas en el 
acto por los vigilantes de aquel depar-
tamento. 
QUEMADURAS 
E l conductor de los t ranvías eléc-
tricos, Gonzalo Camps, fué asistido 
ayer en el Centro de Socorros del ter-
cer distrito, de quemaduras, menos 
grave, en la mano izquierda. 
Dice el paciente que dichas quema-
duras las sufrió con una de las cuer-
das del " t r o l l e r s " que se había sa-
fado. 
DETENIDOS POR HURTO 
En la posada " L a Francia" fueron 
detenidos el camarero Andrés Chan 
Romero y la meretriz Lucrecia Mu-
ñoz, por acusarlos Domingo Piedra, 
del hurto de tres centenes que guar-
daba en los pantalones. 
A la Muñoz se le ocuparon $2-90 
plata, y al camarero $9-70, no pudien-
do arabos justificar la procedencia 
del dinero. 
La policía los remitió al vivac bajo 
la acusación de hurto. 
DETENCION D E U N L A D R O N 
A la voz de " ¡ a t a j a ! " fué detenido 
por un vigilante de la Policía Nacio-
nal, en la calle de Figuras entre las 
de Tenerife y Pr íncipe Alfonso, el 
negro Francisco Hernández Alvarez, 
sin oficio n i domjcilio conocido, el 
que perseguía don Cárlos Sánche.í, 
vecino y dueño de la vidriera para la 
venta de tabacos y cigarros estableei-
da en Gloria número 138, quien le 
acusa de haber hurtado la suma de 
diez y siete pesos plata, del cajón 
donde guardaba el importe de la ven-
ta diaria. 
A l detenido se le ocupó el dinero 
robado. 
CONTRA U N V I G I L A N T E 
E l soldado del Ejérci to Permanen-
te Rafael Ocampo, se presentó en la 
Primera Estaeión de Policía quere-
llándose contra el vigilante número 
677, Claudio Pernas, que le había lla-
mado "tr is te soldado." v además le 
G O R S E T S 
Por exceso de demanda hay siempre alguna señora esperando nuestros 
alamados é incomparables CORSETS franceses, insustituibles por los de nin-
guna otra procedencia. 
Hoy tenemos un completo surtido de tallas en los modelos Plastique. Li -
bellule. Imperio, Marguertt, Le Neos Kaymond, Valentine y Parisiana-Prin-
temps.—Compre hoy su CORSET; no lo deje para mañana. 
L E P R I N T E M P S 
O t i s p o , esq. a C o m p o s t e l a - T E J I D O S , SEDERIA, CONFECCIONES Y PERFUMERIA—Telé fono 9 4 9 
amenazó con llevarlo detenido, para 
"que llevara lo que era suyo." 
De esta, denuncia se dió cuenta al 
Jefe de la Policía Nacional. 
1,300 POSTALES 
'Cayetano Acón Más, vecino del ho-
tel " L a Franela," calle de Teniente 
Rey número 16, se ha querellado con-
tra el blanco Miguel Sócol, camarero 
que fué de dicho establecimiento, de 
haberle hurtado 1,300 postales valua-
das en 60 pesos oro españoh 
E l acusado no ha sido habido. 
QUEMADURAS GRAVES 
Juan Verdeguin Riva, domiciliado 
en Príncipe Alfonso número 327, su-
firió quemaduras graves en diferentes 
partes del cuerpo, al caerle encima 
una cafetera con leche hirviendo. 
El hecho fué casual. 
U N A COZ 
En la casa de "salud " L a Benéf ica ' ' 
•ingresó ayer el blanco Antonio Gon-
zález, vecino de Príncipe Alfonso 265, 
para ser asistido de una contusión de 
segundo grado en la región costal de-
recha, de pronóstico grave. 
Esta lesión se la causó una muía al 
darle una coz. 
1! SENSACIONAL!! 
Warandol dos varas de ancho j á 15 
centavos Sobrecamas olán cameras i á 
8 reales. Piezas crea catalana con 30 
varas á 3 y medio ptsos. Piezas Nan-
sú francés 44 varas ¡á 3 pesos! Or-
gandí floreado que vale 30 cts. ¡ á real! 
Se encuentra en 
L A F I L O S O F Í A 
Neptuno y San Nicolás, que hace 
muchos regalos. 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
Brunet, Saladrigas y Acea forman 
la trinidad que rige los destinos del 
teatro de la estrella y á quienes el pú-
blico está muy agradecido por las múl-
tiples atenciones que á todos dispensan 
Los tres unidos preparan la función á 
la cual procuran dar la mayor ameni-
dad posible y como prueba vean el de 
esta noche: tres tandas, cuatro pelícu-
las y un obsequio en cada una; Gyp 
con sus asombrosas imitaciones y Pe-
trol ini con sus parodias cómicas. To-
do por la modesta suma de veinte cen-
tavos luneta y entrada. 
Payrefc.-— 
Moralistas de Pega fué estrenada 
anoche con gran éxito. La obra es de 
los hermanos Ankermann y fué del 
agrado de las espectadores, es un en-
tremés escrito con mucha vis-cómica. 
Hoy repítese en primera tanda. 
Joly Violetta, la triunfadora, sigue 
siendo aclamada todas las noches. Pre-
párase para mañana un extraordina-
ria matinée donde so estrenarán entre 
los niños concurrentes más de 400 j u -
guetes muy caprichosos. 
Desde esta noche se exhibirá en su 
cuadra, en el vestíbulo del teatro, el 
magnífico regalo extraordinario con 
que la empresa obsequia á las niños en 
la matinée que se celebrará el domin-
go 18, " u n hermoso chivo de cuatro 
cuartas de alzada, de t i ro y monta, 
perfectamente amaestrado, con una 
preciosa albarda y arreos completos." 
Actualidades.— 
E l atractivo principal de esta no-
che consiste en la reaparición del es-
pléndido duetto internacional Mari-
P»runi, que tantas simpatías tiene. 
Los Mari Bruni t rabajarán en dos 
tandas y en ellas presentarán sus últ i-
mas creaciones, que según noticias 
son extraordinarias. 
La Morita tiene á su cargo las otras 
dos secciones, las que amenizará con 
sus bailables extranjeros y cantos del 
país. 
Mañana gran matinée dedicada á los 
niños, y el lunes tendremo^el gusto de 
ver trabajar al famoso transformista 
Colombino, contratado por esta empre-
sa. 
Alhambra.— 
Películas Callejeras, zarzuela estre-
nada últimamente con gran éxito va 
esta noche á primera hora. 
La segunda tanda se llena con Elí-
xir Maravilloso, otra zarzuela que si-
gue dando entradas. 
A l final de cada tanda se exhibirán 
tras nuevas películas. 
E l martes: gran novedad: estreno de 
La Kábarm en el Infierno, zarzuela de 
Villoch y Palomera, música de Mauri. 
Luce L a Habana en el Infierno, tres 
magníficas decoraciones del aclamado 
pintor escengórafo señor A»¿#s. 
Para la Asociación de la Prensa.— 
E l miércoles se efectuará en el ele-
gante coliseo del doctor Saaverio una 
extraordinaria función á beneficio de 
la Asocia-ción de ¡a Prensa. 
E l programa combinado por la co-
misión es superior. 
Toman parte en el espectáculo los 
artistas de las compañías del Nacional, 
Albisu, Actualidades y Alhambra. 
La función es corrida. 
He aquí los precios de las localida-
des: 
Palcos platea y principales sin en-
tradas Í1 .00 
Palcos de tercer piso sin entradas 3.00 
Lunetas con entradas i.J>0 
Butacas con entradas 1.00 
E n t r a d a general 0.50 
E n t r a d a á tertul ia •. . . 0.40 
E n t r a d a á cazuela ' . • 0.20 
Dalanteros de tertulia con entrada. 0.50 
Delanteros de cazuela con entrada. 0.25 
Desde ahora auguramos un gran éxi-
to. 
La casa de Dubic.— 
Esta casa cada día mejora. Nadie 
como ella en toda clase de perfumería. 
En más de sus artículos exclusivos co-
mo la Tin tura Oriental, la. brillantina 
y la crema I r i s , recibe directainefite 
de las fábricas francesas é inglesas lo 
mejor en perfumería . Nada de imi-, 
taciones n i de falsificaciones, todo es 
legítimo, garantizado. 
También ú l t imamente ha recibido 
mi l objetos út i les , bellísimos y 'le pu-
ro arte, propios para regalos. De sus 
precios no hay que hablar, su sistema 
de venta al contado le permite vender 
barato. 
Sus salones de barbería y peluque-
ría para señoras, siempre muy concu-
rrido. 
Para acreditarse es menester vender 
lo mejor y para guardar su crédito es 
necesario vender lo más selecto de lo 
mejor. 
Así hace la casa Dubic, Obispo 103, 
la predilecta de las personas cultas y 
elegantes. 
REGISTRO CIVIL 
J U L I O 7 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — 4 varones blancos legí-
timos. 
Distrito Oeste. — 6 varones blancos le-
gí t imos; 4 hembras bancas legítimas. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Luis Cosal, 2 2 años, 
San Miguel 151, Meningitis; Enrique Ga-
rriga, 2 años, Espada 26, Atrepsia; Ana-
cleto González, 15 años, Pocito 16, 
Eclampsia; CarmeMna Fernández, 7 me-
ses, San Rafael 83, Sarampión; Celia Ba-
rreto, 25 años, San José 5, Tuberculosis; 
Juan Tomas, 68 años, San Francisco 48, 
Arterio esclerosis. 
Distrito Este. — Eulogio Rodríguez, 50 
años, España, C. de Socorros, Suicidio por 
arma de fuego. 
Distrito Oeste. — José Llerandi, 34 
años, L a Purís ima. Gangrena del pulmón; 
Antonio Mir, 39 años, Cerro 508, Estrato-
sis; Buenaventura Herrero, 11 meses. 
Universidad, 27, Atrepsia; Mario Cabei-
ro, 7 meses, Fernandina 84, Atrepsia; 
Pedro Jiménez, 6 meses, Santa Felicia 8, 
Castro enteritis. 
ANUNCIOS V A Í U 0 8 
C l í n i c a s i f i l i o g r á f i c a 
D E L O S 
D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Se admiten socoios fv 5 1 mensual. 
B u e n o s A i ros 5í, 1- H a b a u a . 
C. 2196 u i . 
V í a s urinarias , lOstrechez tle la orina. Ve-
néreo , Sífilis, hidrocele. T e l é f o n o 2Hl. De 
12 á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
9135 26-10.11. 
E l Lunes 12 del corriente & la una de la 
tarde se r e m a t a r á n por cuenta de quien co-
rresponda, en los Almacenes de la Havana 
Central (Pau la ) , 136 sacos de jud ías blan-
cas, descarga del vapor Hellgroland, parto de 
ellos se hal lan en Teniente Rey a, donde 
pueden inspeccionarse. 
Emi l io Sierra. 
9075 3t-9-2t-9 
" I I T E L E S C O P I O " 
S A g y R A F A E L 2 2 
e n t r e A g u i l a y A m i s t u d . 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 69, entre Oblapo y Obraptn, Tc l é fo . 
ao 7&0. — Habana 
4701 78t - l lAb. 
Ü. 2213 
MANANTIAL "SAN FRANCISCO" 
AGUA NATURAL DIGESTIVA 
(AGUA PARA M E S A ) 
Premiada con nirdal l» «le oro en la FTxpoM-
ciCn de Palatino. 
E l jurado para conceder este diploma de 
honor, no solamente probó el agua, para 
cerciorarse de su fineza y larusto agradable 
sino que examinó detalladamente los mu-
chí s imos certificados que sometimos a su 
consideración, por estar firmados y p«!pc-
clalmente recomendada esta agua por los 
principales médicos de esta Universidad, 
para los que padezcan de Kx(refilmlento, 
LMi>i»-pnÍH y malnH dierntionea. 
Deseosos de que esta agua sea bien cono-
cida y que reciban su beneficio todos los 
que la necesiten, por modesta que sea su 
posic ión; la hemos puesto al alcance de to-
dos Un peso plata española el garrafón (sin 
envase) 6 $1.70 con envase. E s t a agua 
recibe diariamente del ManAnlial, en Mere 
63. Habana. 
8994 |t.7 
K L G A B I N E T E D E OPTICA 
Preferido por todos los que quieren 
rer claro y conservar su V I S T A . 
No cobramos nada por el reconoei-
miento, de 7 a. m. á 8 p. m, Gradua-
mes la V I S T A G R A T I S . 
E S P E J U E L O S ó G A F A S de ORO 
MACIZO con cristales de primera, 
desde $3. 
Los mismos con P I E D R A S del BRA-
! S I L primera de primera, desde UN 
C E N T E N . 
MONTURA D E A L U M I N I O con 
los mismos cristales, desde $1. Con 
P I E D R A S desde $2.50. 
Lentes ahumados montados al aire 
muy finos, á 40 C E N T A V O S . 
G-emelos para Teatros desde $2.50. 
Gemelos de Marina desde $3.50, 
No compren sin visitar antes la ca-
sa mejor surtida y que más barato 
vende. 
E L T E L E S C O P I O 
REGALAMOS SELLOS 
DE LA "GASA GRATIS" 
E S P E C T A C U L O ? 
NACIÓN A L . — 
<—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo 
riedades. 
A las ocho Vistas y Presen^, 
incomparable Gyp ^ del célebre é i  
carnando las celebridades parisf' ^ 
A las nuevo: Vistas, p r e s e n t é 
de Gyp y del cluotto internacionafT1* 
Petrolini. 1 ^ 
A las diez: Vistas, presentan-
del duetto internacional Los Pet-^1 
P A Y R E T . — 
Compañía de Cinematógrafo - T. 
riedades. * 
A las ocho: Vistas y preseiitae-' 
del Cuarteto de Raúl del Monte co 
entremés Moralistas de Pega. e 
A las nueve y media: Vistas 
tación de Mlle. Joly Violette y su 
seur señor Arnaud. 
A las diez y media: Y i ^ . 
el Cuarteto Cubano de Raúl del ^ ? 
con el entremés Bronca en ¡os 8iii0^ 
A L B I P U -
Compañía de Zarzuela " L a Pr^n 
—Teatro Cubano. — Función (¡i^ 
por tandas. 
A las ocho: la zarzuela $33.800 
A las nueve: estreno de la zarzal, 
cómica-fantástica letra de Angol Cl¡| 
rens y Mariano Corona, con música^ 
los maestros Rodolfo Hernández i 
Tomás Planes, titulada E l Hij0 ^ 
Diablo. 
A las diez: el pasillo cómico j , 
transformaciones E l Restaurant. 
ACTUALIDADES. '— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A l.'.s siete y media: Vistas y 
sentación de la Bella Morita. 
A las ocho y inedia: Vistas, prj, 
sentación del duetto internacional Loj 
M ari-Bruni. 
A las nueve y media: Vistas, pre, 
sentación de la Bella Morita. 
A. las diez y media: Vistas, presea, 
t ratación del duetto internacional Loj 
Mari-Bruni. 
JARDINES DE M I I U M A R . — 
Gran Cinematógrafo. 
Exhibiciones y estrenos diarios, 
SALÓN R E G I O . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
A las ocho: Vistas, presentación da 
Lola Tudelpini, Conchita Romero y 
Juan Vargas. 
A las nueve: Vistas, el Cuadro á» 
un patio en Sevilla. 
A las diez: Vistas, presentación 
Eucarnación Martínez, Lola Tudelpini, 
Conchita Romero, Juan Vargas y La 
Danzarina. 
ALHAMBRA 
Compañía de Zarzuela. — Foneiól 
diaria. — Por tandas 
A las ocho y cuarto: Películas Calle* 
jeras. i 
A las nueve y media: Elixir Maní 
villoso. 
A N T1 - 1N C K ü S T A £ )0 K G í A 
Para la limpieza y conservación de la. 
Ct-deras. Proveedores del Dopartamento di 
Obras Públ i cas desde el año 1900. C, Jé 
G'.ynn y Co. Merced 63, Habana. 
8995 l3t-8-13d-8 
DOCTOU J U A K ANTIUA 
Erpeclal lsta en la Terapéut ica Homeoplf 
t ica. E n í e r m e d a d e s crón icas . Enferracdi' 
des de laa Señoras y N i ñ o s . Consultas gratli 
para los pobres, de S á. 11 a. m. ConsuiUJ 
particulares: de 1 & 3 p. xn. 
San JTi^uel 130. B . Teléfono 23». 
C. 2162 
CRISTALES ESPECIALES 
APROPIADOS A Sü VISÍ* 
S E L O S F A C I L I T A M O S 
A L M O M E N T O 
Somos O p t i c o s C ien t í f i co s y 
no c o t r a m o s n a d a p o r recono-
ce r l a v i s t a . 
T e n e m o s l o s m o d e l o s ^ 
a cabados e n E s p e í n e l o s , Les-
t e s é I m p e r t i n e n t e s . 
E L ALMENDARES 
OBISPO 54. TELEFONO 3011 
I m á g e n e s d e l c a r m e n fé 
de madera con riros vestidos bordsfl^,^ 
acaba de recibir un gran surtido. 1^1.. 
sin competencia. Slnesio Soler y ca. gt,s 
lly 91. 9053 —-~ 
LAMPARITArPlErMiRíPO||» nuevos modelos, propias >^^ ri S&lo f I 
oe misa y rosarlos de plata, binesio a-
Ca.. O'Keilly ül. $•» 
9054 
RETOCADORES DE IMASBl fS , . 
dejándolas como nueva?, ^^¿•""fiy 91. 
zadas. Slnesio Soler y Oa., ü'Re'1^ gt.í 
9055 
URNAS PARA IMAGBNSS [W. 
sueltas, de todas medidas: oh^0\»r 7 ^ 
rr.esa y volas de c< :-:t. ^inesio Soie -?tj 
O'Rellly 91. 905G 
C. 2Í35 1J1. 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S ^ -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D - - g o 
NRREO.— S I F I L I S Y H E R N I A ^ 
QUEBRADURAS. , 
Consultaa de 11 á 1 T de 3 * D' 
49 H A B A N A 49 
C. 2251 
ed 
T D I T U M í R A N C E Í á V E S 1 T A I 
L a m e i o r v m á s s e a c i í l i d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d a r í a s 
Depósito: í 'eiaqiieriA L x ü ¿ y £ ú S . l j . A.xiuc y iJjraji». 
C. 2034 , . . 2« 
